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TOIMITUS- JA MYYNTIEHDOT
Tähän luetteloon merhityt tavarat myydään erillisessä
hinnastossa mainittuihin hintoihin VAPAASTI HELSINGISSA,
HUOLELLISESTI PAKATTUINA. Pakkauksesta ei veloiteta.
HINNAT ovat sitoumuksetta.
MUISTUTUKSET on tehtävä 8 päivän kuluessa tavaran vastaan-
otosta, muussa tapauksessa niitä ei oteta huomioon.
LÄHETYKSET toimitetaan tilaajan laskuun ja vastuulla.
Meille tuntemattomien tilaajien lähetykset toimitamme jälki-
vaatimuksella.
TAVARAN PALAUTUS tai VAIHTAMINEN voi tapahtua vain
siinä tapauksessa, että asiasta etukäteen on sovittu kanssamme ja
että ostaja palauttaa tavaran rahtivapaasti Helsinkiin.
ERIKOIS- JA TOIMITUSTILAUKSIA vastaanotamme tavallisin
varauksin ylivoimaisiin esteisiin nähden.
Täten kumoamme kaikki tähän asti julkaisemamme luettelot
ja hinnastot.
Autokoritarpeiden Tukkuliike.
3SARANOITA
N:o 102.
Sarana, taivutettu.
Nro 101.
Sarana, suora. 50 x 80x30
50 x 90x30
50x100x30
40x 60 mm.
50x150 „
50 X 70x30 mm. 70 x 90x30 mm
70x110x30 „
70x140x30 „
Saranapultti.
N:o 103. Nro 104. 6x50 mm.
~ 105. 6x70 „
Sarana, varustettuna pysäyttäjällä.
50 x 80 mm.
50x100
50x120
42x120
N:o UI
„ 112
„ 113
„
115
„ 116
Planosarana
messinhiä leveys 50 mm.
6 mm. pultilla, 175 cm. paloissa.
sama rautaa.
Kuulasarana.
hromioituna.
rautaa, leveys 32 mm., 3,5 m. paloissa
sama messingöitynä 3 m. paloissa.
4x4 V2"
LUKKOJA
Nro 135. N:o 140.
Lukko, linjavaunuja varten, pinnalle kiinnitettävä
erittäin vahvaa tehoa, oiheanpuoleinen.
Lukko kuormavaunuja varten, pinnalle hiinnitettävä
oiheanpuoleinen.
N:o 136.
Sama hevyempää tehoa, oiheanpuoleinen
Nro 141.
Sama salvalla varustettuna, vasenpuoleinen
Kaksoislukko, täydellisenä sisäpuolivääntimineen, vasen ja oihea.
N:o 146
Sama vahvempaa tehoa, vasen ja oihea.
(Kuvassa oiheanpuol. luhho)
N:o 162/0.
Lukko kuormavaunuja varten,
suuruus 75x110 mm. ilman vipua, oihea.
N:o 160. N:o 162/V.
Lukko, kuormavaunuja varten,
varustettu vivulla.
Sama salvalla verustettuna, vasen.
(Kuvassa vasenpuol. luhho)
Nro 163/V.
Sama vasen.
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5N:o 164.
Lukko kuormavaunuun,
Nro 165. Nro 170
vasen ja oihea.
Lukko vararengaskaapp.,
sopii vas. sehä oiheanpuol. vasen ja oihea.
Lukko kuorrnav.,
N;o 171. |
Pakettivaunun lukko.
VÄLIOVEN LUKKO
VÄÄNTIMINEEN.
N:o 190.
N:o 201.
Jousi
! henhilövaunun
! luhhoja varten.
N:o 202.
Sama suurempaa
hohoa.
N:o 200.
Jousi
hv. luhhoja varten.
IKKUNANTÄRINÄN ESTÄJIÄ.
Nro 222.
Kuminen, lyödään ihhunan ja he-
hyhsen väliin, pyhälät estävät sitä
liuhumasta pois.
N:a 220.
Rautainen, humirullalla varustettu
asetetaan ihhunan ja hehyhsen
väliin.
N 0 221, sama ilman hulmarautaa
OVENTÄRINÄN ESTÄJIÄ
Nro 195.
Pakettivaunun lukko, Nro 225. N;o 226.
Kuminen, teräsjousella varustettu.täyd. Kuminen, hiinnitetään ovenpieleen
esim. irroittamalla saranaruuvi ja
asettamalla humipushuri sen alle.
6OVEN KAHVOJA JA VÄÄNTIMIÄ
Nro 250 L.
Yleism. kahva lukolla
No 250 D.
N:o 252 L.
Kahva lukolla.
N:o 252 D.
Sama ilm. luhhoa
N:o 251 L.
Kahva lukolla.
N:o 251 D.Sama ilm. luhhoa.
Sama ilm. luhhoa. (yllämainittuja varastossa vasen- ja oiheapuol.)
Nro 270.
Sisäpuoliväännin,Kahva lukolla.
Nro 253 D.
Yleism. kahva lukolla.
N.o 254 D.
Sama ilm. luhhoa. Sama ilman luhhoa.
nihhelöity, sohhanaulalla hiinnitettävä
Yleism.
Nro 271.
Sisäpuoliväännin,
nihhelöity ruuvilla hiinnitettävä. Yleism.
Nro 260.
Kuppikahva,
Sama hohonaan nihhelöity, syvempää mallia, oihea ja vasen.
Nro 261. Oven vedin,
omnibusoveen upotettava, hahva luhittava
oihea (huvan muh.) ja vasen
mustahsi lahattu
7OVEN KAHVOJA JA VÄÄNTIMIÄ.
ERITTELY
Buick 25-28 254. L/D
29 202. AL/D~ .417 £.»£.. t\UIU
30—31 202. BL/D
Graham Bros 1929 KV. 158. HL/D
„ myöh. KV. 192. L/D
Graham Paige 29—30 158. HL/D
Hudson 1928 174. EL/D
„
av oi _,«_,. D /I
Chevrolet 25—27 254. L/D
„ 28—30 193. L/D
Reo 28—29 158. HL/D
Pontiac 25 27 254. L/D
1931 194. L/D
1930 210. L/D
Hupmobile 28—29 158. HL/D
30-31 192. L/D
Oldsmobile 25—27 254. L/D
~
28—30 193. PL/D
1929 207. L/D
1929 207. L/D
~
L 3 OU 196, _./ U
30-32 KV. 192. L/D
Essex 1928 174. EL/D
Dodge 25—27 254. L/D
Chrysler 27—28 158. HL/D
~
31—32 194. L/D
„
29-30 192. L/D
29—30 2. L D
Yleismallisia 250. L/D, 251. L/D,
„ 252. L/D, 253. L/D, 254. L/D„ 31 —33 4-syl. 255. L/D
M l£7_ri7 4UI, I_'L7
„
1930 210. L/D
Ford 28—29 198. SCL/D
8Nro 305.
Tuulilasinsäätäjä,
mustahsi lahattu, pituus 160 mm.
N:o 300
Tuulilasinsäätäjä,
Nro 306.
Tuulilasinsäätäjä,
2-hert. hierteellä, nihhelöityä messinhiä.
himmeä nihhelöinti, pituus 240 mm.
N:o 325.
Oven suuntaaja, Nro 326
mustahsi lahattu, levyn hoho: 45x67 mm. Oven suuntaaja,
mustahsi lahattu, levyn hoho 55 x 95 mm
Nro 329.
Oven suuntaaja,
nihhelöity, levyn hoho 55x95 mm.
Nro 327.
Kumiosat hoteloineen edelliseen
Nro 331.
Oven suuntaaja,
Nro 330.
N:o 333.
Nash, Peerless, Stutz,
Chrysler, Reo, Hupmobile
sopii: Graham Paige,
Kumipuskuri,
Kumipuskuri,
nelihulmainen, yleismallia
Nro 332.
sopii Chevrolet
1932 malliin.
Kumipuskuri,
hehä nihhelöityä messinhiä.
N:o 340.
Lukon kiila,
puristettua rautaa.
N:o 341.
Sama valurautaa,
N:o 343.
Avainreijän suojuslevy,
nihhelöity.
N:o 345.
Vaatenaulakko,
nihhelöity.
N:o 390.
Kulmakahva,
linjavaunun penhhiin,. hiilloitettua
aluminiumia.
N:o 375.
llmanvaihtaja,
nihhelöityä messinhiä, ulho 0/110 mm.
N:o 376. Sama, läpim. 170 mm.
N:o 396.
Verkkoa,
linjavaunun hyllyä varten, metrittäin,
rusheata ja harmaata.
No 397.
Verkkohyllyn nuoraa,
rusheata ja harmaata.
N:o 398.
Verkkohyllyn kannatin,
aluminiumia.
PUTKEN PITIMIÄ.
N:o 410. 90° nihhelöityä mess. 3/±" puthelle
N:o 411. suora „ „ lVi"
N:o 415.
Teräsputkea.
ulho 0 pahs. ulho 0 pahs.
3 'B" X 1 mm. 7/ 8" X 1,2 mm.
Wx 1 „ 1" x 1,5 „
3/i" X 1,2 ~ IV4" X 1,5 „
N:o 416.
Teräsputkea baheliittipäällyhsellä toimi-
tetaan 190 cm. paloissa 34 mm. 0.
N:o 417 Puthen pidin yllämainittuun mess.
nihheli 34 mm. 0
N:o 412.
Sisäännousuvedin,
välitanho baheliittipäällyhsellä, pituus n. 65 cm.
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N:o 441.
Ovenpidätyshihna, N:o
443.
humia, teräsvahvihheella, pituus 250 mm Ovenpidätyshihna,
N:o 442 sama, lyhyempi humia, hiinnitysrautoineen, pituus 200 mm
Nro 444.
Ovenpidätyshihna,
humia, ilman hiinnitysrautoja, pituus 190 mm
Ovenpldättäjä, rautainen, pituus 260 mm.
Nro 445.
Hihnan pidin, rautaa mustahsi lahattu.
Nro 448.
Hihnan pidin.
N:o 455.
Salpa.
N:o 500.
LINSSIKANTAISIA
PUURUUVEJA,
3/4" x 5 (20x3 mm.)
3/4" X 6 (20x3,5 „ )
l"x 6(25x3,5 „ )
IV4"x6 (32x3,5 „ )
3/4" x 8 (20x4 ~ )
11/4"KB (32x4 „ )
1 1/2" x 8 (38x4 „ )
13/4*' K B (45x4 „ )
N:o 449.
Hihnan pidin, nihhelöity.
5
N:o 505.
sisä 0 4 mm.
7
Ruuvin aluslaattoja, nihhelöityjä.
N:0 501.
6
LINSSIKANTAISIA
METALLIKIERRERUUVIA
Lajiteltuna 120 hpl. ras. (12 laatua)
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Ikkunannostaja, N:o 551.
Ikkunannostaja,
• .•_■ :_ _:U_
henhilöv. ja huormav.,
täydellinen, vääntimineen
vasen ja oih. linjav. ilman väännintä, vasen ja oihea. (Kuv. oih. p.)
N:o 553.
Kaksoisikkunannostaja,
ilman väännintä.
N:0 554. Väännin yllämainittuun.
N:o 552.
Kaksoisikkunannostaja,
ahvempaa tehoa ilman väännintä, vas. ja oih
N:o 555.
IkkUnannOStaja, tuulilasia varten, täydellinen
N:o 558.
Ikkunannostajan väännin,
sopii n:oon 551.
N;o 560.
Ikkunannosta-
jan jousi.N:0 557.
Ikkunannostajan liukurauta.
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TIIVISTELISTOJA
No 650.
Kumi U-lista, huopapäällyställä.
Nro 659.
Kumitiivistelistaa, L-malli
No 651.
Kumi U-Hsta, huopapäällyställä.
Kumitiivistelistaa, T-malli
Nro 661.
Kumitiivistelistaa, V-malli
N:o 660.
N.o 652.
Teräs U-lista huopasisustalla.
Nro 653.
Messinki U-lista huopasisustalla.
Nro 662.
Ikkunatiivistelista. humia. (huva hiuhan eroava)
Nro 654.
Sienikumitiivistelistaa.
No 655.
Sienikumitiivistelistaa, liimalla varustettu.
Käytetään vedon estämisehsi, ovien ja
ahhunoiden tiivistämisehsi.
Ikkunatiivistelista, Fordia varten. 1 3/s" x27 25 /32
N:o 656/8.
657 „ 32"
Kumi U-listaa huopapäällyställä hathotuissa pituuhsissa
Nro 2081. Samoin, pituus 32
Nro 656 pituus 36" Ikkunatiivistelista, General Motors Corn vaunuihin, pituus 36
N:o.r 2080.
658 „ 28"
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Nro 664.
Lasintiivistyslista,
korhhia '--" '
huopaa. Leveys 2". Voidaan myös häyttää horin ja alustan
välisehsi tiivisteehsi.
N:o 665.
Lasintiivistyslista,
Nro 671. 5 /s musta
~ 672. ~ rushea.
~ 673. „ harmaa.
PEKAMONAUHA.
N:o 670.
Lokasuojan tiivistenauha.
Mustaa pehamoidia, leveys 2".
Pekamonauhan kulmahela.
Nro 680. Mustaa, leveys 165 cm
Kattopekamokangas N:o 674. musta.
N:o 675. nihhelöity.
Nro 676. musta.
reihien horjaamiseen.
Käytetään auton reunus-
nauhojen ja humilistojen ~ 677. nihhelöity
N:o 680.
Kumi & pekamoliima. Pekamonauhan päätehela.
imaamiseen sehä hatto
N:o 686.
Matonkiinnitysnappi.
Nro 685.
Painonappi,
verhouhsen hiinnitystä varten.
N:o 690.
Verhoussuojuksen
kiinnike.
N:o 695.
Verhoilunauloja.
N:o 697.
Verkkokoukku.
Kierrekaihdin.
Nro 700,
N:o 815. |
Sisäännousuvedin,
silhhiä, harmaa ja beige.
I
i
N:o 819.
N:o 800.
Huovankannatin, nihhelöity.
N:o 801. sama hevyempää tehoa.
Ovenvedin,
silhhiä, harmaa ja beigeväriä.harmaa ja beige.
Huovankannatin,
14
tr. Isoo. Bt-knntil f«r laft iludlrt
*
ISIS. -Mlutnla(.lnpplln| r«r kappsrrlr .. . .
*
1520. fcpp»> /-Hmtpinl-Hnpr* 1525. Bom-TOr uppryilng >- £* tapparrsr
.. .
* IJIO. -uiSnrkran «4 •Unt.tyolt.il och .U__-
kllaaor
Nro 1510.
ISO. VuinafechtllM* nraund. 60 llt.r ....
15&>. Mananroylln&ar kanplatt a.4_Mlutnln(l-
koppliaf_r.itlll.kruT ooh raral.«a>io_iita
IJO9- ÜBrrtafipllac-r flr kopp-rrOr vaahumilla toimiva.
Linjavaunun ovenavaaja,
N:0 1600 täydellinen avaajalaite.
„
1510. Yhdistyshappale kupariputkea varten
~ 1520. Kupariasbestitiiviste
„ 1540. Käyttöhana
„ 1550. Vaahumisäiliö, (vetää n. 60 litr.)
„ 1560. Käyttösilinteri, täydellinen
„ 1509. Jatkokappaleet.
O saerittely:
Nro 1500. Venttiili
N;o 880.
Ovensulkija linjavaunuun.
Rautaa, nihhelöity, haihhi nivelet jou-
silla varustetut, pituus säädettävä.
N:o 890.
Työntöoven liukulaitteet.
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RULLAKATTOJA
Auton sisältä avattava ja suljettava erikoisella siirtolaitteella.
Kaihhi mallit ehdottomasti veden- ja tuulenpitävät, toimivat häiriöttä ja erihoisen kevyesti
Tavaratelineellä varustettu linja-autoja varten.
Malli 28.
Malli 26.
Suurempia linja-autoja varten.
Malli [33.
Henkilöautoja varten.
Normaalitoimitus:
1) Auton ulhopuolelta säädettävä.
2) Sähkömoottorilla toimiva.
Erikoistilauksesta:
Tuulilasin yläpuolella olevasta vääntimestä säädettävä
Kyselkää rullakattojemme hintoja ja pyytäkää lähempiä selostuksia.
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Työntölaite kuljettajan istuinta varten.
Yhdistetty nosto- ja työntölaite Varapenkin raudoitus, taottua rautaa,
kuljettajan istuinta varten.
Nro 901.
Nro 910.
N:o 915.
Vara-astuin rautaa.
N:o 911.
Varapenkin raudoitukset, nikkelöidyt.
TULENSAMMUTTAJA
N:o 935.
„Stadium'*
Pumpattava.
Koho 12x2 V2"
N:o 936.
„Valor"
Pumpattava.
Koho 15x3"
N:o 945.
Tulensammutusneste.
N:o 930.
Vararenkaan pidin,
hrominihhelöity, varustettu
luhholaitteella.
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Rautapelti,
Nro 1011.
mustaa reijitettyä,
2000x1000x1 mm.
Nro 1000.
Lämpöventtiili,
valurautaa, avaimella tai kahvalla
säädettävä, pituus 290 mm.
Yllämainittuun sopivaa metalli-
letkua hts. siv. 45.
Kuormavaunun lavan
lukko.
Kirstun kulmarauta,
nikkelöity.
Lavan sarana.
N:o 1191.
N:o 1032.
Kirstun sivukulmarauta,
kappale.
nikkelöity.
Lavan lukon vasta-
KIRSTUN LUKKOJA
Nro 1200. Nro 1201.
Nro 1210.
Kirstun lukko. Kirstun lukko.
Kirstun lukko, hiristimineen.
N:o 1215.
Kirstun lukko,
hiristimineen.
N:o 1220.
Kirstun kramppu.
N:o 1225.
Kannen ohjaaja.
N:o 1212.
Kirstun kramppu.
N:o 1229.
Kirstun naula.
N:o 1235.
Umpimutteri, nikkelöity.
1/4" 6/16" 3/8" 7 /16"
N:o 1230.
Kannen pidin.
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ALUMINIUMLISTOJA- JA LEVYJÄ
N:o 1308. N:o 1309. N:o 1310. N:o 1311. Nro 1312. N:o 1313. N:o 1330.
Listat toimitetaan 5 m. pituuhsissa.
N:o 1300. Kulmalista n. 20x20 mm. paino n. 180 gr/m.
»
I3°l- ». ~ 20x30 „ „ „ 255 „
» 1302.
„ „ 20x40 „ „ , 260
» 1303«
» ~
20x28 „ „ „ 220 „
„ 1304. Vesilista „ M 275
„ 1305. h-lista tuulilasia varten
„ „
720
„ 1306. U-lista „
„
895
„ 1307. T-lista
„ „ „ n 265 "„
„ 1308. Kolmihulmalista „ 535
„ 1309. L-lista
„ M 195 „
„ 1310. Tasolista 20x3 mm. „
„ 105 "„
„ 1311. Puolipyöreä lista 16x3 mm. „ „ 195
»
1312- -
.. 19X4 „ „ „ 110 „
» 1313-
- .. 22x4
„ „ „
125
~
„ 1330. Messinhivesilista
N:o 1336.
Aluminiumpelti, isoruutuinen,
Suuruus 2xl m.
Paino n. 5,0 hg. levy.
ALUMINIUMLISTOJA
N:o 1335.
Alumlniumpeltl, pieniruutuinen,
Suuruus 2xl m.
Paino n. 5,0 hg. levy.
valssatulla naulausvaolla, valmiine naulanreihineen, jotha voidaan peittää alashäännettävillä liuskoilla
N:o 1351.
Taontarauta naulausvahojen
hiinnilyömisehsi.
Nro 1343.
Nro 1350. Lyöntlrauta naulo
jen lyömiseksi naulausvahoon
N:o 1340. N:o 1341. Nro 1342.
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nikkelöity, 50x3,5 cm. 2-puolisella käännettävällä jalustalla
Ilmapumppu,
ja 60 cm. lethulla.
Ilmapumppu,
ja 60 cm. lethulla.
nikkelöity 45x3 cm. 1-puolisella käännettävällä jalustalla
kumitiivisteellä, käyrä.
N:o 2012
Pumpun nippeli,
kumitiivisteellä, suora.
Pumpun nippeli,
N:o 2009.
Pumpun nippeli, Kumitiiviste
nippeliin 2008/9.patenttitiivistäjällä.
N:o 2010.
ilmapumppuun.
N:o 2013.
0 IV4", IV2", 13/4".
NAHKA-
TIIVISTE
N:o 2016.
Ilmapumpun letku,
varustettu nippelillä, pituus 60 cm.
N:o 2017.
N:o 2015.
Sisä 0 3/ig'
I N:o 2014.
Letkun nippeli,
Letkun
kiristysrengas.
Ilmapumpun letkua metrittäin,
0 7/l6".
21
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N:o 2022.
Venttiilihattuja,
5 hpl. rasiassa.
N:o 2023.
Venttiilihattuja,
ilman rasiaa. 100 hpheen pahhauhsessa.
N:o 2020.
Venttiilineuloja,
norm. malli, (35 mm.) 5 hpl. rasiassa.
N:o 2021.
Venttiilineuloja,
lyhyempi malli, 5 hpl. rasiassa.
ILMAPAIN EM UTAREITA
N:0 2028.
„Edco"
0,7—3 kg. nahkakotelossa.
Nro 2029.
Nro 2024.
Nro 2026
~U. S.*' 1—8,5 kg. koteloineen.
Nro 2027.
„ACtne" I—lo kg. koteloineen.
~U. S.*' 0,5—1,75 kg. koteloineen
„Edco"
2—B kg. nahkakotelossa.
Nro 2025
~U. S.** 1—5,5 kg. koteloineen.
Venttiililaatta
Venttiilin korjauskoje.
Nro 2032.
Nro 2034.
RENGASVENTTHLEJÄ
i
i
Koko 12x100x24 mm
4—5" renkaille.
Venttiilin kiristysmutteri
Sopii nroon 2093.
Nro 2038.
Koko 12x85x24 mm
3—3,5" renkaille.
Nro 2035.
Koho 10x75x24 mm.
3 — 3,50" renkaille.
Pituus 65 mm.
Ford ja Chevrolet vaun.
N:o 2037.
Koko 12x100x32 mm
6—7" renkaille.
Nro 2055.
N:o 2041.
Pituus 25+40+30 mm.
6—7" renhaille.
N.o 2040.
Pituus 30+35+30 mm.
3—6" renhaille
(Ford AA levyp.)
Nro 2042.
Pituus 25+70+35 mm.
B—9"8 —9" renkaille.
Pituus 50+50 mm.
2 i/2—4V2 (4,40—6,00) renkaille.
Pituus 50+50 mm.
Jättiläisrenkaille.
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Tuulilasinpyyhkijä „SWF".
Imulla toimiva,
hiinnitetään sisäpuolelle.
N:o 2070. Ahselin pituus 3,6 cm.
„
2071. „ „ 4,6 „
„
2072. „ „ 8 „
Tuulilasinpyyhkijä „SWF"
N:o 2078. Akselin pituus 3 cm.
„ 2079. „ „ 4,5 „
„ 2080. „ „ 9 .
Sähköllä toimiva. 6 ja 12 V
Kiinnitetään sisäpuolelle.
N:o 2083
Tuulilasinpyyhkijä „SWF". Sama kuin yllä, mutta ulkopuolellekiinnitettävä.
Imulla toimiva.
Kiinnitetään ulkopuolelle
Tuulilasinpyyhkijä „MELAS".
Nro 2090 Sähköllä toimiva. 6 V.
Sisäpuolelle kiinnitettävä.
Akselin pituus 4 cm.käsin toimiva.
Tuulilasinpyyhkijä,
l-osainen.
Nro 2098.
Puhdistajalehti,
Nro 2094.
Nro 2093.
Nro 2096.
Tandem-laitePuhdistajalehti,
Varavarsi pyyhkijään.
kaksoistuulilasinpyyhhijää varten.
Tuulilasinpyyhkijän kumi-
letkua.
5-osainen.
Nro 2099.
Tuulilasinlämmittäjä,
joka toimii tuulettimesta tulevalla lämpimällä ilmalla.
N:0 2100.
I
Huurrelasi, „Melas"
Toimii sekä 6 ty 12 v. virralla. Itse säätävä.
N:o 2108.
Lämmittäjän suutin.
Varustettu sulkijaläpällä. Sisä 0 28,5 mm.
Nro 2109.
Sama. Sisä 0 35 mm.
Metalliletkua lämmittäjään
28,5 mm. fy 35 mm. htso siv. 45.
SUUNNANOSOITTAJA
„MELAS"
Nro 2130. Nuolen pituus 16 cm. 6 V.
- 2131. „ . 16 _ 12 V.
Lämmittäjän suppilo.
Sisä 0 28,5 mm.
2133
2132. „ „ 25 „ 6V.
Nro 2110.
25 „ 12 V.
Sama. Sisä 0 35 mm.
Nro 2111.
SUUNNANOSOITTAJAN KATKAISIJOITA
Katkaisija, joka on varustettu syttyvällä
valolla vipua käännettäessä.
Nro 2139.Nro 2138.N:o 2137.
Alkakatkaisija, joka itsetoimivasti kään-
tää nuolen takaisin jonkin sek. kuluttua.
Tavallinen katkaisija.
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N:o 2150.
Stoplyhty,
hehys hromioitu.
N:o 2151.
Stoplyhty,
hohonaan hromioitu.
Nro 2152.
Stoplyhty, Stoplyhty „Melas".
Chevrolet 28—30.
Nro 2160.
Kehys yllämainittuun.
Stoplyhdyn varalasia.
(Selluloidia)
Nro 2170. Pyöreä 0 97 mm.
„
2171.
~
088 „ (2:ssa osassa, ylä- ja alaosa)
„ 2172. soikea 0 77x122 mm. Chevr. 31—34.
„
2173. soikea 0 87x133 mm. Chevr. 28—30.
„ 2174. pyöreä 0 97 mm. Ford A
Varustelautalamppu ja.
N:o 2164.
Stoplyhdyn
katkaisija,
bakeliittikehyhsinen.
N:o 2165.
Stoplyhdyn
katkaisija,
Nro 2193.
Upotettava,
rautahehyhsinen.
Nro 2192.
Nro 2190.
Pinnalle kiinnitettävä.
Lampun pitimiä.
Nro 2194.
Upotettava.
Sähkötorvi, U. 10.
Pallotorvi.
6 ja 12 V.
Nro 2195.
N:o 2191.
Pinnalle kiinnitettävä.
VALAISTUSLAITTEITA
upotettava, lasi himmeä, 0 95 mm., jousella hiinnitettävä
Nro 2201. Nro 2203.
Sama, lasi ruuveilla kiinnitettävä. Sama, ilman katkaisijaa.
Kattovalaistus,
Kattovalaistus, pinnalle hiinnitettävä, lasi himmeä, 0 95 mm.,
varustettu katkaisijalla.
N:o 2210.
Seinävalaistus,
lasi himmeä, 0 65 mm.
Kattovalaistus,
pinnalle hiinnitettävä, himmeä, uurrettu 110 mm. lasi
Varalaseja valaistuslaitteisiin
0 95 mm. sopii n:oon 2200-3.
Nro 2220. valkoinen himmeä, sileä,
2221. valkoinen, himmeä, uurrettu
0 110 mm. sopii n:oon 2204.
2222. valkoinen, himmeä,
N:o 2215.
Merkkivalo,
N:0 2217.
Nro 2216.
0 65 mm. sopii n:oon 2210.
2223. sininen, 0 78 mm.
upotettava, lasi sininen, 0 78 mm.
sopii n:oon 2215.
sopii n:oon 2216.
2224. punainen, 0 78 mm.
lasi sininen, 0 55 mm
2225. sininen, 0 55 mm.
Merkkivalo,
Sama, lasi punainen. sopii n:oon 2217.
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PHILIPS AUTOLAMPPUJA.
3. 4. 5.I. 2.
Vaionneitta jalanip pv ja.
„Super Duplolux".
Kanta pieni Swan. Kuva 1.
N:o Jännite Wattia
6702 6 voltt. 20/20
+ 6712 6 „ 25/25
+ 6722 6
„
35/35
12712 12 „ 25 25
♦ 12722 12 „ 35/35
12742 12 „ 50/35
Kaksoislankalamppu Ford T mallia.
Kanta pieni Swan.
No Jännite Wattia
6503 6 voltt. 20/3
6513 6
„
25/5
♦ 6523 6 „ 35/5
Yksilankalamppuja,
Kanta pieni Swan. Kuva 3.
1-nap. 2-nap. Jänn. Wattia
6201 6202 6 voltt. 20
6211 6212 6
„
25
+ 6221 6222 6
„
35
12201 12202 12 „ 20
12 „ 25
Rengashanta, pieni Swan. Kuva 2.
„Super Duplolux".
Nro Wattia
12211 12212
+ 12221 122226950 6 voltt.
6 ..
25/25
35/35
Jännite
12
„
35
+ 6951
Taka-, sisä- ja sivuvalaistuslamppuja
6
„
12811 12812 18 „ 12 „
ilman metallihämmentä.
Kanta pieni Swan. Kuva 3.
Kanta pieni Swan. Kuva 4.Kaksoislankalamppu ja,
6 voltt.
6
..
3
Suunnanosoittajalamppuja.
3
Rengaskanta, pieni Swan. Kuva 2.
Nro Jännite
Kuva 5.
1-nap. 2-nap. Pyöreä Jänn. Watt.
JänniteN:o Wattia 6811 6812 18 mm. 6 v.
6821 6822 22 „
6602
5
♦ 6612
Nro
6854
6864
12844
12854
12864
25/20
25/25
35/35
12
126900
+ 6901
+ 6902
6844
Wattia
20/20
12821 12822 22 „ 12 „ 5
ilman metallikämmentä.
25/25
25'20
+ 6622
6662 6
6 35/35
Kaksoislankalamppu ja,
6
MitatJänn.
6 voltt.
6 „
12
käisemästä vastaantulijaa.
11x38 mm.
15x32 „
6 voltt.
6 „
6
17x43
11X38
15x32
17x43
2) Rengashannalla varustetut lamput saadaan aina tarhalleen keskitetyksi määrätylle paikalleen, joten valokeila
1) Philips „Super Duplolujc" lamppu on varustettu ishunvaimentajalla ja metallihämmenellä, joha estää valon hai-
+ -merhillä varustettuja lamppuja on saatavissa myös n.s. selectiva lasia (sumulamput), jotka huomattavasti parantavat
näkyväisyyttä sumusäällä. Hinnankoroitus näille lampuille on 6: 50 brutto kpl.
tulee aina olemaan paras mahdollinen.
Philips lamppuja on saatavissa myös muilla kannoilla varustettuja.
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AUTOLAMPPUJA
Halpoja, mutta silti luotettavia lamppuja.
Kanta
1-nap.
1- .
2-
„
2- „
2-
„
2-
„
Valonheittäjiä varten.
Kanta pieni Swan.
N:o Jännite | Wattia Kanta
2250
Taka-, sivu- ja kattovaloja varten.
21
6 V.
6 .
50 2256 1-nap.
9.
6 V. 3
2251
22596
6
(S
2257 6
2254
122253
NroJännite Wattia
2252 3 1
Kanta pieni Swan.
2
2255
225832/6
32/32
32/21 Bil.
50/21 Bil.
3
126
3
Nro 2270.
3,5 V.
SULAKKEITA
Suuruus 32x6 mm. Suuruus 16x6 mm. Bosch sulahe.
Taskulampun polttimo.
Nro 2290. Nro 2291. N:o 2292
10 amp. 20 amp. 6 amp. '20 amp. Suuruus 25x6 mm.
15
„
25
„
15 „ 15 amp.
SULAKERASIOITA
Nro 2282
Nro 2281.
2:lle sulakkeelle.
Nro 2283.
4:lle sulakkeelle. 8:lle sulakkeelle.6:lle sulakkeelle.
SUMMEREITAHAPPOMITTAREITA
Nro 2300. 6 V. jännitteelle.
„
2301. 12 „
AKKUMULAATTORIN PURISTIN
Nro 2320. Nro 2321.
1280 = ahkum. täysi.
1215 = „ puoleksi ladattu.
1150 = „ tyhjä. Nro 2325.
g■>
2
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JOHTOJA
No 2330.
Korkeajännitejohtoja
Kumipäällyksellä:
Nro 2330. 7 mm. 1-nap 0 1,5 mm
2331. 2-nap 0 1,5
Nro 2332/3.
Kumi- & punospäällyksellä :
Nro 2332. 7 mm. 1-nap 0 1,5 mm
2333. 9 „ 1-nap 0 1,5
Valaistusjohtoja
Kumi- & punospäällyksellä
Nro 2334. 3,5 mm. 1-nap 0 1,5 mm2
2336. 2-nap 0 1,5
„ 2335. 5 „ 1-nap 0 2,5
2337. 3-nap 0 1,5
Panssar ipääl lyksellä:
Nro 2338. 1-nap 0 0,75 mm
2339. 1-nap 0 1,5
Nro 2340/1.
2340. 2-nap 0 0,75
2341. 2-nap 0 1,5
2342. litteä 3-nap 0 1,5"»'• im ä *>-n y yj »,o
2343. pyöreä 3-nap 0 1,5
Akkumulaattorijohtoa
Akkumulaattorin kaapelikenkiä
Nro 2360. 0 35 mm2 .
. 2361. 0 50 . Nro 2370. posit.
„ 2371. negat.
„ 2372. haapelikengän
pultti mutterein.
Öljysuojusputkea johtoja varten
N:o 2374. 0 1/2"
Nro 2378.
Nro 2365- pituus noin 12 cm.
„ 2366. . „ 20 „
0 10 mm.
Akkumulaattorin maajohtoja
2367. , „ 30
„ZENITH" AUTORADIO
6-putkinen superheterodyne-vastaanottaja, varustettuna 3-kertai-
sella äänensuodattimella.
Nro 2380.
Koneessa on suuri dynaaminen kovaääninen sekä äänenvä-
rin säätölaite. Erittäin kaunis äänenlaatu. Hyvin viritystarhha.
Useimmat eurooppalaiset asemat kuuluvat täydellä voimakkuu-
della. Vain lyhyt antenni tarpeellinen. Toimii 6V. ahhumulaat-
torilla. Laitetta seuraavat tarpeelliset häiriönpoistolaitteet, joten
moottorin käynti ei häiritse radion toimintaa. Laite helposti sijoi-
tettavissa varustelaudan alle. Asemanetsijä ja voimakkuussäätö-
laite sijoitettavissa varustelaudalle tai ohjaustankoon.
ERISTYS NAU HAA.
JOHTOKENKIÄ.
Nro 2389. 7 mm.
„ 2390. 9 „Nro 2387.
7 mm.
„
2388. 9 „
N:o 2381.
Peltirasiassa — 5 m.
Kilottain staniolipaperiin käärittynä.
Nro 2382.
Peltirasiassa = 10 m.
Nro 2383.
Virranjakajan hela.
Nro 2393. 7 mm.
„ 2394. 9 „
Nro 2391. 7 mm.
„ 2392. 9 „
Sytytyskynttilän
johtokenkä,
VOLTTI- JA AMPERIMITTARI.
Nro 2385.
10 V. fy 30 amp.
Sytytyskynttilän
johtokenkä,
johdon kiinnitysheloineen.johdon kiinnitysheloineen.
Nro 2395 7 mm. Nro 2396. 7 mm.
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VIRRANKATKAISIJOITA
Painettava katkaisija.
3-nap.1-nap 2-nap.
Painettava katkaisija Painettava katkaisija.
Nro 2403.
Vlpukatkaisija
nikkel. laatalla 4-nap
Nro 2404.
S:a 5-nap
N:o 2406.
Vlpukatkaislja,
eboniittihotelossa,
1-nap.
Nro 2405.
S:a 6-nap.
N:o 2409.
Pistokytkin.
MERKINANTOKELLON
KATKAISIJA.
Nro 2408.
N:o 2407.
Vipukatkaisija,
eboniittihotelossa,
2-nap.
Sra 3-nap.
Paino- & veto-
katkaisija,
Sra suorakaiteen muot.
laatalla.
Nro 2410.
Painonappi,
Paino- & veto-
katkaisija,
Paino- & vetokatkaisija,Nro 2416.
Pyöreällä nikkelöidyllä
laatalla.
Ilman laattaa.
Nro 2412.
bakeliitti runko.
Nro 2411.
porsliinirunko.
porsliinirunko.pinnalle kiinnitettävä, mus-
tassa eboniittikotelossa.
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Nro 2440.
Tuhkakuppi, Nro 2443.
lasihupilla.
Tuhkakuppi,
baheliittia.Nro 2441.
Sama metallihupilla.
Nro 2242.
Sama baheliittikupilla.
TUPAKANSYTYTTÄJÄ
V. akkum. toimiva. Seinästä irroitettava
Nro 2448.
Kukkalasi.
(-
Kuvastin,
huormavaunuun, lasin 0 125 mm.
Kuvastin,
horiin hiinnitettävä, lasin 0 125 mm
Kuvastin,
KUVASTINLASIA
N:o 2465. Pyöreä tasolasi 0 125 mm.
kuormavaunuun, lokasuojaan kiinnitet-
tävä, lasin 0 125 mm.
2466. „ kuperalasi 0 125 mm.
2467. Nelih. hiottu lasi 7x14 cm.
N:o 2455
Kuvastin, umpivaunuun, lasi 7x17 cm
N.o 2456
KUVASTINKIINNIKKEITÄ
Kuvastin, avovaunuun, lasi 7x17 33
Nro 2470. Umpivaunua varten.
„ 2471. Avovaunua
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„KIENZLE" AUTOKELLOJA
Nro 2490.
Pinnalle kiinnitettävä,
kellotaulu valhoinen, kehys kromioitu, 60x85 mm
Käyntiaika 1 vrk.
Nro 2491.
Pinnalle kiinnitettävä,
kellotaulu valkoinen, radiumnumeroilla, kehys kromioitu
68x68 mm. Käyntiaika 8 vrk
Nro 2490.
Nro 2492.
Kojelautaan upotettava, Kojelautaan upotettava,
0 80 mm. kellotaulu musta tai valkoinen.
Käyntiaika 8 vrk. i
0 90 mm. kellotaulu valkoinen
Käyntiaika 8 vrk.
Kojelautaan upotettava,
Sähkökello, kojelautaan upotettava,
0 85 mm. 6 V. ja 12 V.
0 85 mm. Kellotaulu valkoinen.
Käyntiaika 8 vrk.
Nro 2496. Kojelaudan pinnalle kiinnitettävä, radiumnumeroilla, 0 65 mm. (80 mm.) Käyntiaika 8 vrk
Varastossa sitäpaitsi kelloja kymmenkunta muuta mallia
Nro 2503.
„Atlas" vulkanoimiskoje,
peltirasiassa sisältäen kojeen sekä 6 paikkaa. „Atlas" vulkanoimispaikka,
Nro 2501.
„Triumph" vulkanoimiskoje,
ilman rasiaa.
KUMILEVYÄ
N:o 2508.
N. 30 cm. lev. rullissa.
rasiassa 6 pyöreätä sekä 6 soikeata paikkaa.
KYLMÄPAIKKAUSRASIA Nro 2504.
„Triumph" vulkanoimispaikka,Nro 2509.
ULKORENKAAN PAIKKOJA
Sisältää kumilevyn, liimaa ja raspin. rasiassa 6 pyöreätä sekä 6 soikeata paikkaa.
Nro 2515 renkaille 4,40—4,50 ( = 31/2")
2516 „ 4,50—4,75 ( = 4— 4 i/2")
2517 „ 5,00—6,00 ( = 4 1/-—5")
2518
.
6,00—7,00 ( = 5—6")
2519
„ 7,00—7,50 ( = 6—7")
2520 „ 7,50—8,25 (=6—7")
2521 . 8,25—9,00 ( = 7—8")
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JÄÄHDYTTÄJÄN KORKKIA
Nro 2543.
„
2544.
„ 2545.
Chevrolet HK. 28—30 (358.577)
HK. 31—33 (367.569)
H. 33—34 (370.683)
Lipputankoja
N:o 2540. Ford 28—29 (A. 8100AR)
„ 2541. „ 30—31 (A. 8100Q
„ 2542. „ 1933 (40—8100AR)
N:o 2580.
Jäähdyttäjän koriste
Jäähdyttäjän peitteitä
N:o 2585.
Eri vaunuihin sekä mittojen mukaan.
Jäähdyttäjän sementtiä
Jäähdyttäjän lämpö-
mittari.
JARRUNESTETTÄ.
Nro 2600. Nro 2601.
Nro 2597. „Teroson Fix"
pulverimaista.
„Teroson Fixol"
nestemäistä.Vi kg. astiassa.
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VESILETKUN KIRISTÄJÄ
Rasiassa, jossa 10 kiristintä sekä 5 m
nauhaa, mustaksi lakattuja.
Nro 2632.
Nro 2633.
„Ideal" kiristäjä,
määrätyille letkunpaksuuksille
0 13/8"
1 5/8"
17/8"
2 Vs"„Sure Fit" kiristäjä,
Nro 2631.
reijitetyllä nauhalla, joka siten sovitetta-
vissa eri pituuksille.
50 kpl. rasioissa.Sama kadmioituna.
Vesiletkun suutin Jäähdyttäjän vesiletkua
N:o 2460.
Säädettävä.
N.o 2641.
Sama hiinteä.
N:o 2650.
Sisä 0 1"
. . iv
. .
11/*"l 1/*"
. . 13/8"l 3/8"
. - w
. „ W
n * 1 7/8"
. .
2"
n n 2 V*"
Vesiletkua
Nro 2645.
0 3/4" Myydään 3 jalan pituuksissa.
BENSIINISÄILIÖN KANSIA
~De Luxe"
Nro 2657.
Nro 2655
0 60 mm. aluminiumia, yleismallinen.
Sama mustaksi lakattu.
Nro 2658,
Lukittava, kromioitu, 0 60 mm
kromioitu, 0 77 mm. yleismallinenNro 2656.
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AUTOMATTOJA.
Massamattoa.
Nro 2700. Leveys 33 cm. n. 30 m. rullissa.
Kumimaitoa.
N:o 2701. Leveys 91 cm. n. 5 m. rullissa.
Kumimattoja valmiissa kappaleissa.
(Sovitettaessa vain hiuhan leihattava)
N:o 2702. Etumatto pienempiä autoja huten: Chevrolet, Ford
y.m. varten. Suuruus 87x87x102 cm.
~ 2703. Etumatto suurempia autoja varten.
Suuruus 92x98x110 cm.
„ 2704. Tahamatto. Suuruus 80x115 cm.
Plyyshimattoa.
Nro 2700.
Nro 2709. harmaanbeige, 102 sm. lev.
Käytävämattoa.
(Jutehangasta, punaista)
Nro 2710. Leveys 40 cm.
„ 2711. „ 45
„ 2712. „ 50
SELLULOIDIA.
KUMISIENIÄ,
Nro 2720.
Paksuus Levyn paino n.
0,5 mm. 0,610 kg.
0,75 ~ 0,910 „
Väritöntä, levyn suuruus 135x60 cm.
1,0 ~ 1,200 „
1,5 „ 1,920 „
2,0 „ 2,370
Nro 2721.
~ 2732. kumisieni vesijohtoon kiinnitettävällä
lethulla.Punaista, läpinäkyvää,
Nro 2730. pyöreä, 0 19 cm.
„ 2731. kulmikas Bxl2 cm.
Suunn. 40x60 mm. kappaleissa.
Irma englantilaista laatua.
TRASSELIA.
levyn suuruus 150x60 cm.
Paksuus 0,5 mm.
Levyn paino n. 0.77 kg.
SÄÄMISKÄNAHKAA.
Nro 2740. I:ma valkoista 50 kg. paaluissa.
„ 2741. „ värillistä 50 „
Nro 2735.
POLYVIUHKOJA.
Nro 2745. Valmistettu hanansulista.
„ 2746. „ Marabou-linnun sulista.
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„Seleeta" kiiltolakkaa „Selecta" kuomulakkaa
125 gr. pulloissa.
N:o 2750 mustaa
N:o 2758.
2751 väritöntä
2752 ruskeaa.
Ensiluokkainen kiilloitusaine autojen sisäpäällyksiä,
kuomuja y.m. varten sekä kaikenlaisille nahkatavaroille.
1/3 ltr. pulloissa.
Käytetään auton kangaskuomujen ja kaikenlaatuisten
kangaspäällyksien uusimiseen.
„Selecta" kattolakkaa
Nro 2762.
!/2 kg. purkeissa
mustaa.
l/l hg. purhhi.
N:o 2766.
1/2 hg. purhhi.
Ainutlaatuinen puhdistus- ja
hiilloitusaine autohoreille,
moottoripyörille, sehä hai-
hille metallisille lahatuille
pinnoille.
Käytetään auton katon
uusimiseen.
„Selehta" hattolahka kiinnittyy
hyvin ja antaa heti voimakkaan,
kauniin ja kestävän kiillon. Ei
leviä, halheile eikä irtaudu.
„Glob" liimaa
N:o 2775. 150 gr.
2776. 1/3 ltr.
Erikoisen voimakas ja nopeasti kuivuva kumiliuos työhön,
jossa tarvitaan hyvän liimaamiskyvyn omaava kumiliima.
Eskimoöljy 125 gr. prk.
Nro 2770.
Ensiluokkainen kumia sisältävä kyllästysaine jalkineille,
auton katoille, kuomuille, matkakirstuille y.mdle. Imeytyy täy-
dellisesti nahhaan lämmittämättä, nahan ollessa kosteankin.
„Rapid" pastaa
Autojen ja käsien puhdistukseen.
Välttämätön kaikissa korjaamoissa ja työpajoissa.
Nro 2778.
1/2 kg. purkeissa.
N:o 2771.
Eskimoöljy 250 gr. prk.
N:o 2772.
Esklmorasva.
SILMÄSUOJUKSIA
N:o 2830.
Selluloidia,
plyyshireunuhsella.
N:o 2831.
Selluloidia,
yläosa vihreä.
N:o 2832.
kohonaan
hirhas.
N:o 2833.
Selluloidia, hapeahhot. (Kuvan muh.)
N:o 2834.
Selluloidia, leveämpi malli.
N:o 2837.
Selluloidia, plyyshireunuhsella.
N:o 2835.
Selluloidia, hohoonhäännettävä,
vihreällä lipalla;
N:o 2836.
Selluloidia.
Sama varustettuna plyyshireunuksella.
Selluloidia, kokoonkäännettävät. Koteloineen.
Nro 2840. Nro 2842.
Nro 2839
Sirpalevaipalla, Lu-laseilla, varustettuna pehmeällä kumi-
reunuksella. Erih. armeijan tarkoituksiin.
Auringonsuojuslasit, savunharmailla laseilla.Sama varustettuna tavallisilla kuperilla laseilla japlyyshireunuksilla.
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KONEPELLIN TIIVISTENAUHAA
TasapaksuaKeskeltä ohuempaa.
N:o 2880.
16
N:o 2870. Leveys 12 mm. Nro 2873.2871.
2872. 21 Konepellin kulmasuojuskumi.
Leveys 18 mm.
20
„2874.
Moottorin iskunvaimentaja
Ford A. mallia varten.
N:o 2890.
KONEPELLIN HAKOJA
Nro 2902.
Yleismallinen,
varustettu kumipuskurilla
mustaksi lakattu.
Chevrolet 29-30,
mustaksi lakattu
N:o 2900. Nro 2901.
Sama nikkelöity.
Nro 2905.
3-haarainen.
Pituus 110 mm.
Nro 2903.
N:o 2910.
N:o 2904.
Konepellinhaan sinkilä
Buick vaunuun,
mustaksi lakattu.
N:o 2906.
Chevrolet 29-31. (365. 848)Ford vaunuun.
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KONEPULTTEJA.
S. A. E.-kierteellä (hienohierre)
Nro 2920.
l/4"x 3/l" 3/B"X 7 /8" 1/2"Xl"
X 7/8" Xl" Xl 1/4"
xl" xl 1/4" xl 1/2"
X 1 Vs" X 1 V2" X 1 3/V
X 1 Vi" Xl 3/4" X2"
XI 1/2" X2" X 21/2"
Xl 3/4" X 21/4" X3"
X2" X 2 1/2" X 31/2"
5/l6'x 3/4" X 23/4" |9/1G"X1 1/4"
X 7/8" X3" Xl 1/2"
Xl" X 21/2" X2"
X 1 l/4" 7/l6"x 1" X 21/2"
XI 1/2" Xl 1/4" x3"
Xl 3/4" Xl 1/2" . 5 /8"xl l/2"
X2" Xl 3/4" Xl 3/4"
X 21/4" X2" X 21/4"
X 21/2" X2V4" 3 ;4" X 2"
X 23/4" x2'/2" X 21/4"
X3" X23/4" X 2 1/2"
3/8" xV2" X3"
X 3/4" X 31/2"
Tavallisia muttereita.
S. A. E.
Konepultteja
Nro 2921.
Kruunumuttereita.
S. A. E.
X 11/4"
Nro 2925.
Karkeakierre.
Nro 2922.
5/I6"X 1"
x IV4"
x 11/2"
3/8" Xl"
Täytelaattoja.
1/4" 9/ 16'
5/16" 5 /8 "
3/8" 3/4"
7 /16" 7 /8"
1/2" 1"
V4" 9/ l6 »
5/l6" 5/8 »
3/8" 3/4"
7/l6" 7 /8"
1/2" 1"
X 11/2"
Jousilaattoja.
IV4"
Muttereita.
Karkeakierre.
Nro 2926.
Nro 2924.
5/16" 7 /8"
3/8" 1"
7/l6" 11/8"
1/2" 11/4"
9/16" 13/8"l3/8"
5 /8" 11/2"
3/4"
Nro 2923.
1/4" 1/2"
5/16" 9/16"
S/g»,? ö/g"
7 /l6"
5/16"
3/8"
S OKKANAULO JA
Nro 2945.
1/16"Xl"
X 1 1/2"
X 1 3/4"
3/32" Xl"
X 1 1/4"
X 1 1/2"
X2"
1/8"X 1" 5/32"X 1 1/2"
X 1 3/4"X 1 1/4"
X2"
X 1 3/4"
X2"
3/16"Xl 1/4"
X 1 1/2"
X 1 1/2"
X 1 3/4"5/32" Xl"
X 1 1/4"
5/16" X 9/64"
1/2" X „
5 /8" X „
Messinkisiä halkoniittejä. no 2950.
1/2" X 3/16"
5/8"X „
3 /4"X „
(Huom.! Ei pidä sekoittaa markkinoilla oleviin halpoihin laatuihin)
Onttoja messinkiniittejä. no 2951.
5/16" X 9/64"
3/8" X „
7/I6"X „
V2" X „
5/8" X „
3/s" X 3/l6"
7/is"x „
K /2" X „
5/8" X „
3/4" X „
5/16" X 9/64"
3/8" X „
5/16" X 3/16"
3/8" X „
Kiinteitä aluminiumniittejä. no 2953.
Puolionttoja aluminiumniittejä. no 2952.
1/2" X 9/64"
5/8" X „
4 mm.X 16 mm.
1/2" X 3/16"
5/8"X „
3M"X „
1"X „
Kiinteitä kupariniittejä. no 2954.
1/2" X 9/64"
5/8"X „
1/2" X 3/16"
5/8"X „
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JARRUHIHNOJA.
„Atlas"-tehtaitten tuotteita.
Nro 3000. Nro 3001.
„Bodygard" „Motogard"
kudottu jarruhihna. massajarruhihna,
11/4X3/16" 21/2XI/4" 11/2X3/16" 21/4X 3/l6'
11/2X3 /16" 23/4XI/4" 13/4X 3/16" 21/4X l/4 ,n
13/4X 3/16" 3 Xl/4* 2 X 3/16" 21/2XI/4"
2 X 3/16" 2 XV4" 23/4XI/4"
2 Xl/4" 3 Xl/4"
21/4X 3/16"
21/4XI/4"
tf
„Rusco"-tehtaitten tuotteita.
massajarruhihna.
11/2X 3/l6" 21/4XI/4"
13/4X3/16" 21/2XV4"
2 X 3/16" 23/4XI/4"
2 Xl/4" 3 Xl/4"
21/4X 3/16"
Nro 3002.
„Bulldogg"
Nro 3003.
kudottu jarruhihna
„Kontak"
11/4X3 /l6" 21/4 X 3/l6'
11/2 X 3/16" 21/4XI/4"
13/4X3/16" 21/2xl/4"
2 X 3/16" 23/4XI/4"
2 Xl/4" 3 Xl/4"
Nro 3015. Ford T —25. 3 kpl. 11/8X 5 /32"
„
3016. „ —26. 2 „ 11/Bxs/32" sekä
1 „ 125/32X 5/32"
Erikoislaatu „Green Edge".
Parhaasta aineesta valmistettu sekä öljysekoituksella hyllästetty
Vaihdehihnoja Ford T.
Nro 3017. Ford T —25. 3 kpl. li/8X5 /32"
„ 3018. „ —26. 2 „ 1 1/BXS/32" sekä
1 „ 125/32X 5/32"
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Iskunvaimentajan Teräskierrettä
hihna
Nro 2970. li/4X 3/ic
2971. 11/4xl/4"
2972. 11/2x3/16'
2973. li/2xi/4"
Nro 2985. 3,25 mm. vasenkierteinen
„ 2986. 3,25 „ oikea
2987. 4 vasen
2988. 4 „ oikea
2989. 6 „ vasen
„ 2991. 8 „ vasen
(Huom. Oikeakierteinen = tavall. ruuvikierre)
2990. 6 „ oikea
Nro 3011Teräsvaijeria
Nro 3000. 0 1 1/2 mm
„ 3001. „ 2
„ 3002. „ 21/2 „
„
3003. „ 3
Nro 3012
Vaijerin päätenippa, pitkä. Vaijerin päätenippa, pyöreä.
1 1/2 mm. Ty 2 mm. 1 1/2 mm. $ 2 mm
Vaijerin päällystää
Nro 3007. 1 1/2 mm. vaijerille
„
3008. 2
„ 3009. 21/2 „
„ 3010. 3
Nro 3013
Vaijerin päätehela.
1— 3 mm. fy 3—4 mm
Galvanoitua letkua asbestitiivisteellä.
METALLILETKUA
Nikkelöityä teräsletkua, asbestitiivisteellä.
Taksamittariletkun suojusta.
Nro 3020. 25x28,5 mm
„ 3021. 30x34
Nro 3025. 25x28,5 mm
„ 3026. 30x34 „
„
3027. 35x40 „
„ 3028. 45x50 „
„
3029. 50x55
„
Nro 3038. 0 6 mm
Johdon suojusletkua nikkelöityä.
( 8 mm. sisä 0
Nro 3035. 10 „ „ „I 12
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N:o 3086.
Voidepuristin, säiliötilav. 750 gr.
hoho 65x300 mm., ilman lethua.
N:o 3087.
Sama, säiliötilav. 250 gr.
hoho 40x400 mm., ilman lethua.
N:o 3084.
Voidepuristin 25 ltr.
Varustettu 3 m. horheapainelethulla,
puristinlaitteella, alemite-erihoislet-
hulla sehä ilmapainemittarilla.
N:o 3085.
Sama 10 ltr. N:o 3088.
Voidepuristin „Alemite",
ilman lethua.
N:o 3089.
Voidepuristin „Zerk",
pistoolimallia, joustavalla suuhappaleella.
Nro 3111.
N:o 3110.
Voldeletku ~Alemite"
huulanivelinen, ilman
suuhappaletta.
panssarisuojuksinen, suukappaleineen.
Voideletku „Alemite",
joustavalla suukappaleella, voiteen
täyttölaitteineen.
Suuruus 100x40 mm.
Nro 3090.
Voidepurististin „Zerk",
Sama, suuruus 130x50 mm.
Nro 3112.
Nro 3091.
Voideletkua, panssaroitua
0 8 mm. fy 0 11 mm.
Nro 3113.
kumipanssarisuojuksella, suukappaleineen.
Voideletku „Alemite",
Voideletku „Tecalemite",
panssarisuojuksinen, suukappaleineen.
Nro 3114.
Nahkatiivisteitä voidepuristimiin.
Nro 3120. 34, 37, 41, 47, 57 mm. 0.
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VOIDEPURISTIN SUUKAPPALEITA
Nro 3130.
„Zerk" suukappale
Nro 3132. Nro 3133.
~Alemite" suukappale, kierretapilla
Suukappale
uusimallisiin ~Zerk" nippeleihin.
Nro 3134.
Sama, kierteet sisällä.
Nro 3131.
„Zerk" suukappaleen pesäke.
No 3135.
Nahkatiiviste edellisiin.
VOIDENIPPOJA
„Ford"„Alemite"
N:o 3149.
Vs" hiert.
(353030-S)
N:o 3150.
1/8" hiert.
(353.028-S)
N:o 3145.
1/8" hiert.
N:o 3146.
Sama 90°
N:o 3144.
i/s" hiert.
N:o 3148.
5/ie" hiert.
(353029-S^
„Tecalemite" „Zerk"
uusi mallisia
(Mm. Chevr. 34 malliin sop.)
N:o 3147.
5/l6" hiert.
(353026-S7)
„Zerk"
Öljykannu
N:o 3171 pohjasta painettava 0 7 cm.
„ 3172 sivulta „ nihhelöity 0 8 cm.
~ 3173
„ „ messingistä 0 8 cm,
N:o 3151. N:o 3152. N:o 3153.
l/s" hiert. V hiert. i/s" hiert.
N:o 3155. Nro 3156. N:o 3157.
1/8" hiert. V hiert. V hiert.
Öljyruisku
N:o 3170.
Varustettu holmella suuhappaleella.
N OSTOVIPUJA.
„Reliable"
Nro 3181.
Mekaaninen 1 l/2 ton.
Nostokorkeus 5 —141/2".
Nro 3182
Mekaaninen 2 ton.
Nostokorkeus 63/4 —16".
Nro 3180.
Mekaaninen 1 1/2 ton.
Nostokorkeus 6—15"
Nro 3184.
Hydraulinen 11/2 ton.
Nostokorkeus 7—14 1/4".
Nro 3185.
Hydraulinen 3 ton.
Nostokorkeus 9—l7 3 /4".
Nro 3186.
Mekaaninen 4 ton.
Nostokorkeus 10—15 1/2". korjaukseen
Väkivipu korin ja lokasuojien
Hydraulinen 5 ton.
Nostokorkeus 9—lB 1/4".
Nro 3187.
Hydraulinen 7 ton.
Nostokorkeus 9—191/2".
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HYLSYAVAIN SAR JOJA
/
Nro 3211.
Hylsyavainsarja 10-os.
8 kpl. 12-kulm. hyls. Vie*—»/ie",
1
„
kulmaväännin,
1 ~ ruuvitaltan terä.
Nro 3214.
Hylsyavainsarja 25-os.
peltirasiassa.
N:o 3210.
Hylsyavainsarja 7-os.
6 hpl. 12-hulm. hyls. 1/2"—7 /8",
1
„ hulmaväännin.
17 hpl. 12-hulm. hyls. Vie"—l",
4 „ 8- „ „ 1/2"—3/4",
1
„ hampiväännin,
1 ~ räihhäväännin,
1
~ lyhyt jathohappale,
1 ~ pithä
~
N:o 3215.
Hylsyavainsarja 35-os.
peltirasiassa.
20 hpl. 12-hulm. hyls. 5 /i6"—l 1/4",
9
„ 8- „ „ 5/i6"—3/4",
1 ~ ventt. hiomishylsy hiinnihheineen,
1
~
hampiväännin,
1 „ räihhäväännin,
1
~ hulmaväännin,
1 ~ lyhyt jathohappale,
1
„ pithä
N:o 3212.
Hylsyavainsarja 12-os.
peltirasiassa.
9 hpl. 12-hulm. hyls. 7/ 16
"— 7 / 8",
1
„ räihhäväännin,
1
„ hulmaväännin,
1
„ ruuvitaltan terä, joha myös toimii liitos
happaleena.
No 3213
Nro 3216.
Hylsyavainsarja 45-os
1
~ napakapselin avain ty vesipumpun avain
Tarkoitettu erikoisesti Chevrolet vaunuihin.
peltirasiassa.
Hylsyavainsarja 20-os
peltirasiassa.
6 hpl. tyhjennystulpan hyls. 5/i6"—W,
20 „ 12-hulm. hyls. 5/ie"—l 1/4",
9 „ 8- „ „ 5/16"—3/4"
1
„ hampiväännin lyhyt,
1 ~ „ pithä,
1 „ räihhäväännin,
1 ~ L-T-väännin,
1
~ lyhyt jathohappale,
1
~ pithä „
1
~ yleisnivelhylsy,
1 ~ ruuvitaltan terä,
I „ ventt. hiomishylsy hiinnihheineen,
1 ~ hylsy, joha sopii Alemite-nippoihin.
Nro 3217
Hylsyavainsarja 21-os.
peltirasiassa.
15 kpl. 12-kulm. hyls. n/32"— 1 Vs",
3
„
4-
„
„
»/g*—l/af,
1
„
L-T-väännin,
1
„ ruuvitaltan terä,
1
„ vesipumpun avain.
13 kpl. 12-kulm. hyls. 3/8"— 1 Vl6",
4
„
8- , „ 3/B"_s/8">
1
„
L-T-väännin,
1
~ ruuvitaltan terä,
Tarkoitettu erikoisesti Ford A vaunuihin.
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Nro 3235. No 3237.
Putkipihdit.
Pituus 430 mm. Suurin leukaväli 47 mm.
Putkipihdit.
Nro 3236.
Putkipihdit.
Pituus 685 mm. Suurin leukaväli 90 mm.
Pituus 380 mm. Suurin leukaväli 60 mm.
Putkipihdit.
Pituus 510 mm. Suurin leuhaväli 76 mm.
Nro 3238.
No 3250.
Vanneavain ja käyntiinpanokampi Ford A.
Nro 3253.
Ristiavain.
5/8", u/i6", 3/4" ja 7 /8" muttereille.
Mutteriavainsarjoja.
N:o 3242.
Mutteriavainsarja 5-os.
1/4"—5/l6"
3/8"— 7 /l6"
1/2"—9/16"
5 /8"—3/4"
7 /8"—1"
No 3243.
Mutteriavainsarja 6-os., 12 kulm.
3/8"—7/l6"
1/2"—9/16"
5/g*—ll/16*
3/4"—^s/32"
13/16"—7/8"
15/16"—1"
Nro 3251.
Vanneavain 3/4".
Nro 3252.
Vanneavain 3/4".
puuvarrella.
Nro 3255.
Mutteriavain 1/2".
12-hulm.
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Nro 3280.
Rengasrauta,
pituus 50 cm.
Nro 3281.
Sama, pituus 70 cm.
Nro 3282.
Rengasrauta,
puuvarrella,
pituus 35 cm.
Nrö 3270.
Platinaviila.
Nro 3274.
Virranjakajan avainsarja.
(3 yhdistettyä avainta)
Nro 3275.
Lehtimitta,
10-osain.
Nro 3290.
Metallisaha „Becro",
terän pituus 21 cm.
Nro 3310.
Venttiilinnostopihdit,
~Becro"
Pituus 260 mm.
Venttiilinasetuspihdit,
Nro 3311.Nro 3291.
Metallisaha,
eripituisille terille ~Becro
Pituus 180 mm
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Nro 3328.
Nro 3325. Yhdistelypihdit 6"
Yhdistelypihdit 6"
eristetyt.
Nro 3326.
Yhdistelypihdit 7"
N:o 3327.
Nro 3329.
eristetyt.
Yhdistelypihdit 7"
Yhdistelypihdit 6"
nihkelöidyt.
Nro 3331.
Katkaisupihdit
Putkipihdit
Nro 3336.
Lävistin
Nro 3337.
N:0 3332.
Katkaisupihdit,
patentoidut
Radiopihdit
N:o 3338. 7/8-l"
KynttiläavainNro 3334. 6"
Nro 3335. 7"
Mutteripihdit
3339. 11/32"
3340. 27 /32"
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Nro 3350.
Ruuvitaltta,
rushea puuvarsi, erittäin hestävä.
2", 3", 4", 6", 7" sehä 10".
Nro 3351.
Ruuvitaltta,
musta puuvarsi.
2", 3", 4", sehä 6".
Nro 3352.
Ruuvitaltta,
puuvarrella, terä hulmihas. 9 1/2".
Nro 3353.
Ruuvitalttalajitelma,
12 erilaista.
Nro 3360.
Jakoavain,
4", 6", 8", 10" sehä 12".
Nro 3366.
Kumivasara.Nro 3365.
Käsisaha,
linjavaunuja varten.
Kirves,
Nro 3370.
Linjavaunuja varten.
Nro 3380.
Lokasuojatyökalusarja,
häsittäen 20 eri osaa, huten erihois-
mallisia vasaroita, alasimia, lusihha-
rautoja sehä taipuvan viilan pitimineen.
No 3381. Viilan teline viiloineen.
Nro 3371.
Kiilavasara,
300 gr.
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HANOJA JA PUTKEN OSIA
Sulkuhana
Nro 4015. (106.793)
Puristushana Laskuhana
Nro 4000. i/s" 45 mm. kork
„ 4001. 1/4" 45 „
„ 4002. Vi" 55 „
Nro 4010. i/s"
4011. Vi"
Nro 4030. l/s" 4—5 mm. putkelle.
„ 4031. 1/4" 6—7 „
„ 4032. 3/8* 8
Kolmitiehana
N:o 4019. Vs" 4 mm. putkelle.
„ 4020. Vs" 6 „
„ 4021. 1/4' 8 „
„ 4022. Vs" 7 „ „ + )
„ 4023. 1/4" 8 '* „ + )
„ 4024. Vs" 10 „ „ ♦)
„ 4025. 1/4" 10 „ „ ♦)
*) kaksi putkea yhdensuuntaista.
Siivilällä.
Läpikäyntihana Läplkäyntihana
Nro 4037. 1/4" 6 mm. putkelle
Täyttösiivilä
Nro 4045. 0 20 mm.
„ 4046. 0 30 „
Laskuhana
Nro 4040. (114.981) l/s"
„ 4041. (120.842) i/s"
Täyttötulppa
Nro 4050. 0 20 mm.
„ 4051. 0 30
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Liitoskappale,
suora.
Nro 4060. 1/4" 6 mm. puth.
„ 4061. 3/8» 8 „
Putken yhdistäjä,
mutteri liitosholhheineen toisessa
päässä.
Nro 4070. 1/8* 0 1/4" (114.626)
„ 4071. „ 0 5/ie"( 114.629)
Liitoskappale,
suora.
Nro 4055. 1/4* 6 mm. puth.
„ 4056. 3/8" 8 m
Putken yhdistäjä,
mutteri liitosholhheineen molemmissa
päissä.
Nro 4075. 0 3/i6 "
„ 4076. 0 1/4"
„ 4077. 0 5/46"
Kulmaliitoskappale
Nro 4065. Vi" 6 mm. puth.
„ 4066. 3/8" 8 „
Kierrenippa
Nro 4090. 1/4"
„ 4091. s/g"
Kulmaliitoskappale
Nro 4080. 1/4" 6 mm. puth.
„
4081. s/s* 8 „
T-liitoskappale
N:0 4085. 1/4 6 mm. puth.
„
4086. 3/8 8 „
Mutteri
Nro 4100
„ 4101
„
4102
Kulmaliitoskappale
Nro 4095. i/s" (121.370) 8/«* putkelle.
„ 4096. „ (114.632) 1/4"
„ 4097. „ (114.633) 5/ 16"
Nro 4105. (334.395) 1/4"
„ 4106. (326.563) 5/ i6"(120.487) 3/ie"(114.627) 1/4"
(114.630) 5/i6"
Mutteri
Liitosmutteri Putkiliitosholkki
„
4117. (114.631) 5 /i6"
Nro 4120. 6 mm. putk.
„ 4121. 7 „ „
„ 4122. 8 „
Nro 4110. 1/4" Nro 4115. (120.488) 3 /16
"
„ 4111. 3/8* „ 4116. (114.628) Vi"
Juotosnippa
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„SOMCO" SYTYTYSOSIA
Sytytyspuolia
Kaikki Somco puolat ovat erikoisesti valmistetut silmälläpitäen nykyistä moottorien nopeutta, saaden aikaan kuuman kipinän
helpon käynnistyksen ja lisääntyneen moottorin voiman. Hyvä käämitys ja ensiluokkainen työ takaa Somco puolan laadun
SC. 8SC. 2. SC. 2A.SC. 1.
SC. lA.
SC. 5.
SC. 1. Yleismalli 6V.
SC. lA. „ 12V.
SC. 2. Chevrolet 22—28, vastus pinnalla.
SC. 2A. „ „ kondensaattori pinnalla.
SC. 5. Ford Afy AA, (käyt. myös yleismallisena 6V.) (A. 12000)
SC. 8. „ 32—34, VB. 18 ja 40. (18.12024)
SC. 19. (Alkup. nro DR. 1843129) Sopii: Chrysler —32, De Soto 32, Dodge —32, Oldsmobile —32, Plymouth —32, Pontiac —32.
SC. 21. (Alkup. n:ot IG. 4082, 4083, 4201, 4301, 4302, 4303)
Sopii: De Wauj< 31—32, Durant 30—31, Whippet 4 30—31. Willys 6—B 30-32, Willys Knight 32—33.
SC. 23. (Alkup. n:ot 1835120, 1835811, 1829075, 1835670, 1836653) Chrysler 29—30, Cord 29-31, Dodge 30—31, Dodge kv
29—31, Fargo —29, Gardner 29—30, Marquette —30, Marmon 30-31, Oldsmobile 28—31, Plymouth 29-30, Viking —29
Windsor -29.
Manhattan sytytyspuola
SC. 24. (Alkup. n:ot 1836596, 1835839, 1836608, 1839142)
Sopii: Chrysler 29-31 (6—70, 6—70-V), De Soto 30—31, Dodge —30, Oakland 30-31, Plymouth 30—32, Pontiac 30—31
SC. 25. Chevrolet 33—34, Graham —33.
SC. 26. Chrysler —33, De Soto —33, Dodge —33, Plymouth —33
Nro 3. Yleismallinen 6V.
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RELEITÄ.
Viittaamme ~Somco" luettelon erittelyyn
N:o CO. 1. (A. 10505. B) Ford T, A, AA, AB. 46.
„ CO. 2. yleismalli 6 V. (CB. 4007, 820.928, 5020220)
~
CO. 2X. „ 12 V.
Kondensaattoreita.
„
CO. 3. (820.130) Chevrolet 29—34, Chrysler-29, 32-33, Dodge 30-33,
Oakland, 30-31, Oldsmobile-34, Plymouth 32—34, Pontiac 29—34,
Studebaker 32—33, Stutz 28—34.
Käyntiinpanopolkimia.
„
CO. 10. (18—10505) Ford VB, kaikki 32—34.
„ CO. 6. (CB. 4014) Chandler 28-29, Durant 29-31, Hudson 27-29, Hup-
mobile 29-33, Nash 27—33, Whippet 28—29, Willys-Kn. 28-32.
N:0 Alkup. n:o
59. 1836639
D. 58. 813.512/827.747
F. 480. 5014
F. 481. A. 11450. C.
NE. 490. 15380/5015380 DR.
A. 37. IGB. 1025. G.
A. 39. IGB. 1025. C.
B. 15. 67270/BA. 2046
D. 18. 823.835/16398
D. 19. 1836020
AL. 412 SW. 4001. A/4201
16,210
405. C.
DR. 466
A. 34. IG. 2671 /IGB. 1025 D.
A. 36. IG. 1879
D. 28. 1835980
D. 29. 829092
Nro Alkup. nro
A. 30. IG. 2243
A. 31. IG. 1298
A. 32. 18. 2090
A. 33. IGB. 1025. AB.
F. 5. A. 12300
F. 14. B. 12300
F. 18. 18.12300
N. 70. 5010810
N. 75. 5022900/19919
N. 76. 5022901/5020399
N. 77. 5023018/21163
N. 78. 5023280/16876
R. 61. 811119
R. 64. 811720
U. 10. Yleismalli
DR. 460
D. 50. 16063/17254
D. 53. 16355
DR. 464 820.052
DR. 462
Alkup. nroNro
827.411
DR. 471 406. J.
D. 20. 826.947
D. 21. 819.661
D. 24. 821.156
D. 25. 820.384/825.564
D. 26. 829.111/813.231
D. 27. 825.449/1837963
Virranjakajan kansia. Virranjakajan pyörtimiä.
Nro Alhup. n:o
AL.BO. IG. 1057
AL.BI. IG. 1053
AL.B4. IG. 1323
AL. 86. 18. 1060
AL.BB. IGB. 1001
AL.B9. IGB. 1031
AL.9O. JG. 1325
DE.95. 16927/16803/16719/17418
DR.B2. 813.488
DR.B6. 824.735/825.409
DR.9I. 1837494/1837974
DR.94. 1838100
DR.BO. 821.138
DR.95. 1838131/1838133
DR.9O. 1835536
DR.92. 1835618/1835622
FO.BO. A. 12105
FO.Bl. A. 12115
F0.82. 18-12116
F0.83. 18-12105 B.
NE.B2. 5016332
NE.B3. 5016333
NE.BS. 5019613
NE.B6. 5020153/5020989
NE.B7. 5020958
RE.B6. 822.465/816.799
RE.BB. 814.541/823.294/824.987
RE.B9. 821.589/818.425
AL.SI. IG. 1320
AL.52. 18. 1048
AL.53. IGB. 1002
AL.55. IG. 1576
AL.56. lA. 1196
AL.SB. IGK. 1016
AL.59. IGH. 1041
80.50. 65687
Nro Alkup. n:o
AL.50. IG. 1058
DE.SO. 12071
DE.SI. 12167
DE.53. 16299
DE.54. 16801
DR.SO. 820.445
DR.SI. 820.024
DR.53. 37598
DR.63. 1836893
F0.50. A. 12200
F0.51. 18.12201
F0.52. 40.12201
NE.SO. 501.6825
NE.52. 5019845
NE.54. 5020984
NE.55. 5020491
RE.SI. 806.973
RE.56. 811.732
RE.SB. 816.774/827.936
RE.59. 813.490
Virranjakajan kannen hiiliä
AL. 85. käytet. AL. 80, AL. 84, AL. 90, AL. 91, AL. 92, AL. 60
kanssa. DR. 29
NE. 22RE. 87. käytet. RE
Virranjakajan pyörtimen hiiliä
käytet. AL. 57 ty AL. 58 kanssa
83, DR. 82 kanssa.
DR. 52, DR. 53, DR. 54 ty DR. 56 kanssa
~ NE. 51 kanssa.
Virranjakajan akseleita.
CS. 2. (12178) Ford A. 28-31 nokka-akseli
CS. 3. „ B. 32—33 „
CS. 4. (B. 12249),, A.8.28—33 yhdysakseli
Sytytysvirran katkaisijoita.Vastus.
Nro 4 (806.462)
SA. 10. (A. 11575 E) Ford 28—32
SA. 20. (362.857) Chevrolet 29—32
SA. 30. (1847075) „ 1933
SA. 50. yleismallinen, ilman johtoa
DR. 501.
Valojen himmennyskatkaisija.
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VIRRANJAKAJAN VASAROITA JA RUUVEJA
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Virranjakajan vasaroita ja ruuveja.
(V — vasara, KV — kiinteä vasara ruuveineen, R = ruuvi)
(Katso Somco erittelyä)
N:o Alkup. n:o
AL. 1. IG. 2469 A V.
AL. 6. IGB. 3664 V.
N:o Alkup. n:o
AL. 7. IG. 1839 KV.
FO. 4. A. 12172 R.
FO.IO/11. 5008/9BFord T väräht.
AL. 10. IG. 111/lA. 32 R.
AL.ll. 18. 24 R.
FO. 21. B. 12162 V.
FO. 22. B. 12172 R.
FO. 23. 18-12162 V.
AL. 12. jousi
80. 1. 18. 2053/66786 V.
80. 2. 18. 24/66047 R.
80. 3. jousi
DE. 1. 12413 V.
DE. 3. 16587 V.
DE. 4. 13341 V.
DE. 5. 15377 V.
FO. 24. 18-12172 R.
NE. 1. 5010086 V.
NE. 2. 5019628 V.
NE. 3. 5019796 V.
NE. 4. 5.021.097 V.
NE. 5. 5.023.581 KV,
NE. 6. 5.024.368 KV
NE. 10. 5010034 R.
DE.IO. 12411 R.
RE. 2. 812.786 V.
RE. 3. 806.856 V.
RE. 1. 806856 V.
NE. 11. 5019959 R.
DE. I2. jousi
DR. 1. 816.791 V.
DR. 2. S 13.238 KV.
RE. 10. 813.235 R.DR. 3. 821.154 KV.
DR. 4. 820.558 KV. RE. 11. 805.929 R.
DR. 5. 819.630 KV. WA. 1. 9620 V.
WA.IO. 9610 R.DR. 6. 820.598 KV.
302 ZKW, 13/7Z R.
303 ZUH.9/2Z (Volvo) V.
DR. 7. 825.452 KV.
DR. 8. 816.917 KV.
357 Magneto R. B. R.DR. 9. 1.837.261 KV.
537 Amer. Bosch R.DR.IO. 1.837.262 KV.
538
„ „ R.
741 9161 V.
DR.ll. 1.839.983 KV.
FO. 3. A. 12162 V.
FO. 2. 12172 R.
754 B. 12162 vahvist. V.
742 8058 R.
DR.I2. 1.839.985 KV.
DR. 15. 1.842.058 V.
3010 ZUH. B'BZ V.
FO. 1. 12162 V.
3040 ZKT. 48/91Z (Volvo) R.
Käyntiinpanomoottorin ja generaattorin hiiliä.
B. 74. GAB. 12/17078
B. 74. C. GAB. 13/17072
D. 11. 26.300
N:o
F. 2. C.
F. 4.
F. 1.
F. 2.
Alkup. n:o
5104
D. 39. 35.287
D. 39. C. 35.288
E. 11. GT. 12
E. 11. C. GT. 13
E. 13. MH. 54
E. 19. CAC. 1012
E. 19. C. CAC. 1013
E. 20. CAL. 12
E. 20. C. CAL. 13
E. 22. GBF. 12
E. 22. C. GBF. 13
F. 5. S
F. 5. T.
F. 6.
Nro Alkup. nro
F. 9. C. 18-11070
N. 33. 5017085
N. 37. 5017185
N. 37. C. 5017186
N. 38. 5019902
N. 38. C. 5019903
R. 31. 809.637
R. 32. 812.715
R. 36. 811.447
R. 38. 811.553
R. 41. M. 1836970
R. 43. C. 1850768
R. 44. 1853611
A. 10069-28
A. 10070-28
MAF. 12
N:o Alkup. n:o
F. 7.
5125
5126
18-11055
18-11056
MAF. 13
F. 4. C.
F. 5.
F. 7. C.
F. 8.
A. 10069-29
A. 10070-29
Ford 30-33
18-11069
F. 8. C.
F. 9.
30-33
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SYTYTYSVARAOSIA FORD JA CHEVROLET VAUNUIHIN
Ford T. (-26)
F. 1. (5104) hiili, käynt. moott.
F. 2. (5125) „ gener.
F. 2C. (2126) „ „ tarh.
FO. 10. (5009) värähdinsilta.
FO. 11. (5088B) „ jousi.
F. 480. (5014) käygtiinpanopoljin.
CO. 1. (5055) relee.
BH. 1. (5132C) hiiliharja.
SS. IL. (LlO-6) bendij; jousi.
Ford A & AA. 27-32.
F. I. (A. 11056) hiili, moottorin.
F. 4. (A. 10069) „ gener.
F. 4C. (A. 10070) „ gener. tark.
F. 58. (MAF. 12) „ moott. metall.
F. 6. (MAF. 13)
F. 7. (A. 10069B) „ gener.
F. 7C. (A. 10070B) „ gener. tark.
F. 8. (A. 10069DR) „ gener.
F. BC. (A. 10070DR) „ gener. tark.
E. 20. (A. 10069C) „ gener.
E. 20C. (A. 10070C) „ gener. tark.
F. 5. (A. 12300) kondensaattori.
FO. 1. (A. 12162) virranjah. vasara.
FO. 2. (A. 12172) „ ruuvi.
FO. 3. (A. 12162) „ vasara.
FO. 3X. (A. 12157) kiinnityspultti (FO. 3 yht.)
FO. 4. (A. 12172) virranjak. vasara.
FO. 12. (A.'12275) yhdistäjä virranjak.
kannesta syt. kynttilään.
FO. 50. (A. 12200) virranjak. pyörrin.
FO. 80. (A. 12105) „ runko.
FO. 81. (A. 12115) „ kansi.
BH. 12. (A. 10050) hiiliharja (5 hiiltä)
BH. 14. (A. 10050B) „ (3 „ )
F. 481. (A. 11450C) käyntiinpanopoljin.
CO. 1. (A. 10505) relee.
SC. 5. (A. 12000) sytytyspuola.
SS. 4L. (Lll-6X) bendijc jousi.
FO. 23. (18-12162) virranj. varsi (32-33)
FO. 24. (18-12172) „ ruuvi (32-33)
FO. 26. (40-12162) „ varsi (34)
FO. 27. (40-12172) „ ruuvi (34)
FO. 52. (40-12201) „ pyörrin.
FO. 82. (18-12116) „ runko.
FO. 83. (18-121058B) „ kansi.
F. 18. (18-12300) kondensaattori.
F. SS. (18-11055) hiili käynt. moott.
F. ST. (18-11056) „
F. 9. (18-11069) „ gener.
F. 9C. (18-11070) „ „ tarkist.
Ford 32-34 (B & 46. 4-sil.) Ford 32-34. (V-8)
FO. 21. (B. 12162) virranj. vasara.
FO. 22. (B. 12172) „
FO. 80. (B. 12105) „ runho.
FO. 81. (B. 12115) ~ kansi.
FO 50. (B. 12200) „ pyörrin.
F. 14. (B. 12300) kondensaattori.
CO. 1. (B. 10505B) relee.
F. 58. (MAF. 12) hiili moottor. (32)
F. 6. (MAF. 13) „ „ (32)
F. SS. (18-11055) „ moott. (33-34)
F. ST. (18-11056) „ „ (33-34)
SC. 5. (B. 12000) syt. puola.
F. 482. (B 11450) käyntiinpanopoljin (32-33)
F. 485. (46-11450) „ (34)
FO. 12. (18-12275) yhdistäjä.
BH. 15. (18-10050 B) hiiliharja.
F. 8. (B. 10070DR) „ gener. (32)
F. BC. (B. 10070DR) „ „ tark. (32)
CO. 10. ilB-10505) relee.
F. 483. (18-11450 C) käyntiinpanopoljin (32)
F. 484. (40-11450) „ (33-34)
FO. 12. (18-12275) yhdistäjä.
Chevrolet 24-34
BH. 16. (18-10050B) hiiliharja.
SC. 8. (18-12000) sytytyspuola.
F. 9. (18-11069) „ gener. (33-34)
F. 9C. (18-11070) „ „ tark. (33-34)
RE. 58. (816.774) „ pyörrin.
DR. 50. (820.445) „ „ (33-34 Master)
RE. 86. (816.779) „ kansi (29-31)
RE. 89. (821.589) ~ „ (27-28)
RE. 1. (333.618) virranj. vasara (24-27)
RE. 11. (333.621) „ ruuvi (24-27)
DR. 2. (813.238) „ vasara.
R. 38. (811.553) hiili käynt. moott.
R. 31. (820.517) „ gener.
R. 43. (1850761) „ gener. (34 Master)
R. 43C. (1850768) „ „ tarkist. »
CO. 2. (812.971) relee (27-28)
CO. 3. (265G)
DR. 462. (405C) käyntiinpanopoljin (27-28)
DR. 466. (827.411)
SC. 1. (528C) sytytyspuola (29-32)
SC. 2. (820.247) „ (27-28)
SC. 25. „ (33-34)
4. (806.462) vastus 6V.
DR. 501. (465K) valojen himmennyskatkaisija
DR. 86. (824.735) „ „ (33-34 Master)
DR. 94. (1838100) „ „ (32-34 Stand.)
DR. 8. (816.917) „ kiint. varsi.
DR. 3. (821.154) „ „ „ (33-34 Master)
D. 20. (826.947) kondensaattori.
D. 24. (821.156) „ (33-34 Stand.)
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„SOMCO" KAAPPI
N:o SSA-2.
Sisältää:
55 Virranjak. vasaroita ja ruuvia
15 Pyörtimiä
24 Kansia
150 Hiiliä
19 Kondensaattoreita
88 Lasipurkkeja
-f- 1 Teräksinen hylly
(5 jalk. 6" kork., 30" lev., 13" syy.
59 Kansia
110 Virranjak. vasaroita ja ruuvia
70 Pyörtimiä
76 Kondensaattoreita
600 Hiiliä
Sisältää
N:o SSA—I.
(7 jalk. kork., 3 jalk., lev., 1 jalk. syy.)
1.015 osaa
-\- 144 Lasipurkkeja
f- 1 Teräksinen kaappi
100 Sekalaisia osia
(Pyytäkää lähempiä selostuksia.)
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KARDAANIHAMMAS PYÖRIÄ
Pyörät ovat tunnetun amerikkalaisen Republic Gear Co:n valmistetta. Nämä pyörät ovat valmistetut
ehdottomasti ensiluokkaisesta teräksestä, jonka lisäksi vielä kukin kardaanivetopyörä on tarkoin asen-
CHEVROLET
348946-A
348946
nettu soveltumaan vastaavaan kardaanilautaspyörään.
FORD H.v
luku
N:oVaunumerkhi ja -malli Hammas-N:o
1929 H.v
41 — 10
37—9
42—11
1930—32 H.v. kaikhi mallit.
1930—32
_
l
1933 H.v
1934 H.v. Master ,
1934
„ Standard
37—9 FORD Kv,
37—9 1930—34 Kotelo ja vetop.
1930—34
luku
Vaunumerhki ja -malli
361922
362737
364244
364353
600269
600523
Hammas
1925—28 H.v. kaikki mallit.
1925—28
„ „
A 4209-AR 34—9
A-4209-B 34—9
B-4209 37—9
88-4207-A 33—5
88-4207-B 36—7
361127 38—7
361126 38—6
348946 42—11
348946-A 46—11
46 — 11 1928 Ilm. hiert.
42— 11
37—9
G. M. C. TRUCKCHEVROLET TRUCK
1925—28 K.v. kaikki mallit.
1925—28 „ „
361126
361127
353295
363064
+
) 364749
+
) 364750
38—6
1927—29 T 19 1 ton.
1927—29 T 19 1
1929 K.v
38—7
39—8
PONTIAC
1928-32 Kierteillä
1928—32
1930—32 K.v. kaikhi mallit.
1933—34 „ .
38—7
38—7 1926—28
1926—281933—34 37—6
kiinniniitattunaTasauspyörästön koppa
MalliN:o 0 Huomautus
354149
354150
KARDAANIPYGRÄN NIITTIÄ
Koho
pituus
Niitit ovat litteäkantaisia, erikoi-
sesti kardaanipyöriin valmistettuja.
Henkilöv.
Kuormav.
5/l6"
3/8"
1 9/16"
1 9/16"
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VAIHDELAATIKON HAMMASPYÖRIÄ
Republic Gear Co.
N:o Vaunumerhhi ja -malli Selostus
CHEVROLET, 3 vaihteinen
590273 1925—28 Kaihhi mallit Suora vaihde ahseleineen, 14 hamm.
590396 1929—30 H. v „ „ 14
590460 1931 H. v „ „ 14
328671 1919—31 Kaihhi mallit Väliahseli.
590247 1919—28 „ „ Pääahseli 6 uraa.
590399 1929 H. v
590457 1930—31 H. v
328654 1919—28 H.v. 1930—31 H.v. 1919—27 K.v. Siirrettävä 1 vaihteen ja taahsehäynnin, 27 hamm.
590402 1929 H.v 1 . 27
590276 1919—27 K.v. ja 1919—28 H.v . 2- ja 3 vaihteen, 20 hamm.
590403 1929 H.v „ 2- ja 3 . 20 „
590465 1930—31 H.v „ 2- ja 3 „ 20
328659 1919—31 H.v. ja 1919—27 K.v Kiinteä 1 vaihteen, 18 .
590271 1919—28 H.v. ja 1919—27 K.v 2 25
590469 1929—31 H.v 2 „ 25
590270 1919-28 H.v. ja 1919-27 K.v 3 31
590393 1929—31 H.v 3 31
590198 1925—31 H.v. ja 1925—27 K.v Taahsehäynnin, holhheineen. 15—19 hamm.
CHEVROLET, 4 vaihteinen
590359 1928 K.v Suora vaihde ahseleineen, 14 hamm.
590417 1929-30 K.v
„ „ „
14
„
590458 1931 K.v ~ „ „ 14 „
590475 1931—34 K. v ~ „ „ 17 „
590345 1£28—30 K.v Pääahseli.
590443 1931 K.v. LT
364160 1931-34 K.v. M-stä
590346 1928-30 K.v Siirrettävä 1, 2 ja taahsehäynnin, 28—34 hamm.
590444 1931 K.v. LT „ 1, 2 „ „ 28—34 „
590490/364193 1931—34 K.v
„
1, 2
„ „
34—43 „
590448 1928—30 K.v
„
3ja 4 vaihteen, 20
590446 1931 K.v. LT „ 3 ja 4 „ 20
590493 1931 —34 K.v
„
3ja 4 ~ 24
590332 1928-31 K.v Kiinteä 1 vaihteen, ahseleineen. 13
590500 1931—34 K.v
„
1
„ „
14
N:o Vaunumerhki ja -malli Selostus
CHEVROLET, 4 vaihteinen.
590334
590501
590335
590502
590339
590504
590337
590503
590341
590494
1928—31 K.v. LT-hen
1931-34 K.v. M-stä .
1928-31 K.v. LT-hen
1931—34 K.v. M-stä .
1928—31 K.v. LT-hen
1931—34 K. v. M-stä .
1928—31 K.v. LT-hen
1931—34 K. v. M-stä .
1928—31 K.v. LT-hen
1931—34 K.v. M-stä .
Kiinteä 2 vaihteen, 19 hamm.
2
„ 23
~
3
„
27
„
3
„ 33
„
„
4
~
33
„
4
~
40
„
~ taaksehäynnin 20 hamm
Taaksehäynnin, holkkeineen 22—14 hamm.
16-26 „
DURANT
6—65 1928—29
6-65 1928—29
6-65 1928—29
6—65 1928—29
590270
590198
328654
328659
Kiinteä 3 vaihteen, 31 hamm.
Taahsekäynnin, holkkeineen, 15—19 hamm.
Siirrettävä 1 vaihteen ja taahsekäynnin 27 hamm.
Kiinteä 1 vaihteen, 18 hamm.
FORD
Suora vaihde akseleineen.
Pääahseli.
A-7100
A-7101
A-7111
A-7113
A-7141
1928—31
1928—31
1928—31
1928—31
1928—31
1928—31
1928—31
A7017 B
A-7060
Siirrettävä, 1 vaihteen ja taahsekäynnin.
~
2 ja 3 vaihteen.
Väliahseli.
Väliahselin hammaspyöräryhmä.
Taahsehäynnin, holhheineen.
G. M.C. TRUCK
590270
590198
590271
590276
328654
328659
590273
T—l9, 1927—28
T—l9, 1927—28
T—l9, 1927-28
T—l9, 1927—28
T—l9, 1927—28
T—l9, 1927—28
T—l9, 1927-28
Kiinteä 3 vaihteen, 31 hamm.
Taaksekäynnin, holkkeineen, 15—19 hamm.
Kiinteä 2 vaihteen, 25 hamm.
Siirrettävä 2 ja 3 vaihteen, 20 hamm.
~
1 vaihteen ja taahsekäynnin 27 hamm.
Kiinteä 1 vaihteen, 18 hamm.
Suora vaihde akseleineen, 14 hamm.
Kiinteä 3 vaihteen, 31 hamm.
2
„ 25 ~
Taaksekäynnin, holhheineen, 15—19 hamm.
Siirrettävä 2- ja 3 vaihteen, 20 hamm.
~ 1 vaihteen ja taahsekäynnin 27 hamm.
Kiinteä 1 vaihteen, 18 hamm.
Suora vaihde akseleineen, 14 hamm.
Kiinteä 3 vaihteen, 31 hamm.
2
„ 25 „
Taaksekäynnin, holhkeineen, 15—19 hamm.
Siirrettävä 2- ja 3 vaihteen, 20 hamm.
~
1 vaihteen ja taaksekäynnin 27 hamm.
Kiinteä 1 vaihteen, 18 hamm.
Suora vaihde akseleineen, 14 hamm.
PONTIAC
590270
590271
590198
590276
328654
328659
590273
590393
590469
590198
590403
590402
328659
590396
1926—28 6 sil.
1926—28 6 „
1926—28 6
1926—28 6 „
1926—28 6
~
1926—28 6 ~
1926—28 6
„
1929 6 „
1929 6
„
1929 6 „
1929 6
„
1929 6
„
1929 6
„
1929 6
„
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TAKA-AKSELEITA
Vaunumerkki ja -malli N:o
CHEVROLET H.v.
1925—29
1930—31
1932—34
Vaunumerkki ja -malli
355519
357497
369556
N:o
FORD H.v
CHEVROLET K.v.
1928-32 (hammaspyörällä) B-4235
1925—28
1929
FORD K.v
LR 1930
G.M.C. TRUCK
T—l91927—28
1928—31 (käsijarruilla) ..
1928—29 (ilm. käsijarruja)
1932—33
345609
355667
357646
359348
370435
374602
LS, LT 1930—31 .
M, N, O 1931—33
1934
AA-4235-BR
AA-4235-CR
BB-4235
1925—28
PONTIAC
345609
355519
KARDAANIAKSELEITA
N:oVaunumerkki ja -malli Vaunumerkki ja -malli N:o
FORD H.v
343871
362126
357396
365613
367708
367514
370279
373502
472468
373494
A-4605-AR
A-4605-B
B-4605
CHEVROLET H.v.
1925—28
1929
88—1932—33
1933
1928—29
1928—31
1932I 19301931
BA-1932
DA 1934
DC 1934
DB 1934
1929—31 (yhdysakseli)
AA—l57" 1930—31 (yhdysakseli)
1932—34
FORD K.v
AA-4605-G
AA-4815-B
AA-4815-C
88-4605
AA—l57" 1932—35 (yhdysahseli)
1929—31 LT-malliin asti ....
1931—33 (157") etumainen .
1931—32 M-mallista lähtien
1933
345650
357649
365010
367192
372218
364480
373318
373319
1930—31
CHEVROLET K.v.
PONTIAC
1934 etumainen, pitempi
1934 „ lyhyempi
88-4616-B1925—28
1934
3438711926—28
TASAUSPYORÄSTON OSIA
Republlck Gear Co.
Nro Vaunumerkki ja -malli
342486
361979
362720
364538
355521
357402
370224
344028
357403
370225
344029
357398
369964
CHEVROLET H.v.
1925—28
1929 ...
1930—32
1933—34
1925—29
1930—32
1933 - 34
1925—29
1930—32
1933—34
1925—29
1930—32
1933—34
I> I»
Taka-akselin vetopyörä.
II »I
II II
Tasauspyörä.
»I
II
II II
II II
Selostus
II
Tasausp. koppa.
Tasauspyörästön akseli.
II
yi >i
CHEVROLET K.v.
1925—28
1929
1930—32
1925—28
1929
1930—32
1933—34
1925—28
1929
1930—32
1933—34
1925—28
1929
1930—32
1933—34
342888
353294
363490
345648
355668
357650
370445
345649
355669
357651
370446
345693
355670
357647
370429
Tasausp. koppa.
II »»
Taka-akselin vetopyörä.
II II II
II II II
II II II
Tasauspyörä.
I
ii
ii
I
Tasauspyörästön akseli.
II »I
II II
~ ristii tiakseli
1928—32
1928—32
Tasausp. kotelo.
„ ristiakseli.
FORD H.v.
B-4025
B-4211
342888
345693
345648
345649
B)
T—l91927—29
T—l91927—29
T—l91927—29
T—l91927—29
G. M. C. TRUCK
ii
FORD K.v.
AA-4205-AR
AA-4211-AR
88-4211
Tasausp. kotelo (TT— lo2B—B)
ristiakseli (TT—lO 33-
1928—31
1928—31
1930—35
6 sil. 1926—28
6 . 1926—28
6 . 1926—28
6
„
1926—28
342486
344029
355521
344028
i>
Tasausp. koppa.
„ akseli.
Taka akselin vetopyörä.
Tasauspyörä.
RUGBY
PONTIAC
Tasausp. koppa.
~ akseli.
Taka-akselin vetopyörä.
Tasauspyörä.
344028 Tasauspyörä1926—28
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KARDAANINIVELIÄ
Vaunumalli N:o Huomautuksia
CHEVROLET H.v.
1925—29
1930—31
1932—33
1934 ...
343881
362739
363717
364827
CHEVROLET TRUCK
1922-31
1931— 32
1931— 32
1933—34
1933-34
1933-34
365026
364198
369542
364439
364440
370821
LT-mallia myöden.
Etumainen.
Takimainen (157")
Etumainen (157")
(131")
Takimainen (157")
FORD H.v.
1928—35 B-7090
FORD TRUCK
1928—29 AA-7090-AR 10x10 uraa.
1929—31 AA-7090-B 10x6
1932—35 88-7090
G.M.C. TRUCK
1928 T—l 365026 Etumainen.
PONTIAC
1924—28 343881 Etumainen.
BENDIX OSIA
Jousia Ruuvia ja laattoja
Selostus N:o Selostus Nro
Vahvistettu „ 3/8" | 16—X Lukkolaatta | 40—X
15—X . . pahsukärk 27—X
l tt
Vahvistettu „ 3/8" „ 11—X . pithä, ohutkärk 25-X
Tavallinen vasenkiert. 5/io" „ „
Tavallinen oikeakiert. 5/i6" lev 10—X Ruuvi, lyhyt 20—X
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VAUHTIPYÖRÄN HAMMASKEHIÄ
Hammaskehät ovat valmistetut hyväksitunnetusta amerikkalaisesta Carbon teräksestä. Hammasluvun jälheen merkitty F
kirjain tarkoittaa että käyntiinpanomoottorin hammaspyörä vaikuttaa edestä, eli moottorin puolelta, R kirjain tarkoittaa
että se vaikuttaa takaa eli kytkimen puolelta.
Vaunumerkhi ja -malli Hammasluhu
1925—26 malli 4—44, 1925—29 mallit 6—76,
8—77, B—BB, 115 ja 120, 1930 malli 125...
AUBURN
Vaunumerkki ja -malli Hammasluku
1932 mallit G 30—31 N-oon 8482340 H—43
ja H—44, 1928—31 mallit E, F ja G 124",
133", ja 136", 1927—30 mallit D ja E
2—3 tonnin
DODGE kuormavaunu
S—lls—F
122—F
1929 mallit 116, 121, 123 ja 129
1930 mallit 40, 50 ja 60, 1931 mallit 60,
DURANT
1925—28 Master 6
122—FBUICK 1927—28 kaihhi 4 syl. mallit
121—F
1922—26 4 syl.
123—F
114—F
80 ja 90
1930 malli 20 „Marquette"
120—R
ERSKINE
1927—28
CHANDLER
103-F
FARGO1927—1928 Std. 6
G—ll2—RS— lo4—F 1928—35 kaikki mallit. Alkup. N:o B 6384
1928—32 mallit T 10, T 11, T 15, T 19, T 18
ja 18111924—1930 mallit 70, 72, 75, 77, 66 ja
Light 6, 1931—32 CM6, C 16 ja Small 8
1925—28 mallit 50, 52 ja 58
1926—29 mallit 60, 62 ja 65
G. M. C.
1929—34 kaikki 6 syl. mallit Alkup. Nro
836361
123-FR
133—F
115—F
1923—28 Pikes Peak 32 A
1929 malli 75
1929—30 kaikki 1 tonnin mallit
1929—30 4 syl
S—lls—F
S—l 14—F
FORD
S— lls—F
S— lll—F
S— ll4—F
S— llo—F
120—R
1925—28 kaikki 4 syl. mallit Alkup. N:o
N—l
GRAHAM PAIGE
1924—27 6—55, 80
S—llo—F
CHEVROLET
FLINT
123—FR
1929—31 mallit 615, 614, Spec. 6, Std. 8
ja Spec. 8
CHRYSLER
1925—32 mallit E, Century 8, MU 8 ja 226
HUPMOBILE
CLEVELAND
1923—30 mallit S, S 24, SD, SL' 15 Bus.
1925—26 malli 43
34 ja 44
113—FR
INTERNATIONAL
S—ll4—F
DODGE
1926—28 4 syl. mallit
1927—29 Sr. 6, 1930—32 6 syl. mallit DD,
DE, DF ja DH, 1930—32 8 syl. mallit
S—ll4—F
S— lls—F
122—F
S—llo—F
DE SOTO
121—F
1928—29 6 syl. mallit sarjaan KEOBOP
1929—32 6 syl. mallit sarjasta KEOBOP,
1929—31 8 syl. mallit
JORDAN
122—F
DC, DL ja DX
1924—26 8 syl. A $ AA
1926—28 mallit J—JE, St. 8, 1930 G 6
S— llo—FS—lls—F
LOCOMOBILE
1927—28 B—7o
72
Vaunumerkki ja -malli Hammasluku Vaunumerkki ja -malli Hammasluku
S—llo—F
125—F
S—ll4—F
117—FR
MOON PLYMOUTH
1928 B—Bo 1929 4 syl. mallit N:oon RR 120 P
1929 4
„ . N:ostaßßl2oP
S—lll-F
S—ll4—F-i „ „ n.usia xvrv tr
1930—32 4 syl. mallit jälk. N:o Y 204 PP
sekä PB ja PBXNASH
1927—28 Adv. $ Spec
1928—29 400 Adv. fy Spec
S—lls-F
PONTIAC
OAKLAND
1926—31 kaikki mallit
1930—31 o—B
OLDSMOBILE
REO
S—llo—F
1928—31 mallit F 28, F 29, F 30 ja F 31...
1927—32 Flyin Cloud, Royal 8
VELIE
OVERLAND
1925—28 mallit 93, WK 70 ja WK Std. ..
1927—28 Whippet 6, 1928
99—FR
101—R
STUTZ
1926—27 St. 8
S—lll—F
1927—28 B—BB 121—F
S—ll4—F
121—F1927 B—Bs
117—FR
99—FR
101—R
1927 6—93
1928—29 6—98, 6—98 A
VVHIPPETPAIGE
PEERLESS VVILLYS KNIGHT
1930—31 Custom, 8 S— llo—F 1928—30 56, 70, 70 A ja 70 B 99—FR
BUICK, Master 1917—27 ....
CHEVROLET K.v. 1925—30
0 mm.
NAPAKAPSELEITÄ
Alkup. N:o SisäVaunumerkki ja -malli
Nimellä.
Nro
782
814
817
818
816
815
819
820
400/781
714
717
713
712
711
720
786
787
764
700
801
900
768
1931—32
1931—34
1929—30
Chevr. merkillä.
85,0
Huomautuksia
345993
362486
354578
358508
370316
359271
365120
H.v. 1919—28
1933 Mstr.
K.v. 1931—34
A 1930—31
Ilm. nimeä.
Nimellä
V-8.
B $ BB 1932—33
V—B 1932—33 ...
63,5
A 1930—31 A—ll3o—B
40—1130—A
86,0
NASH 1922—27
A—ll3o—BR
A—ll3o—D
B—ll3o
ESSEX 1922—30...
FORD A 1928—29
Musta pohjaväri.
Punainen pohjaväri.
Takapyörän.
Etupyörän.
Nimellä.
58,0
63,0
70,0OAKLAND 1923—27 ....
OLDSMOBILE 1926—28.
PONTIAC 1925—28 ....
etu.1918—28
18—1130 V—B.
V—B &/ B—4 1932—33
HUDSON 1918—28 Nimellä, taka.
VVHIPPET 1922—27
81,0
62,5 Nimellä.
61,5
VANNEOSIA
Vannepultteja, -laattoja ja -muttereita.
Vannepulttien mitat
No. 13 No. 15 No. 16 No. 18 No. 19 N:o TN-N:o Pituus 0 N:o I TN-N:o Pituus 0
A—l3
A—ls
8—392
12—A
12-B^C
14—F
29 1 "/ie 7/
» C—2o 15—D16
B—ls
3V 2
"
2 Vs" 7/ "/l6 D—2o
D—l6
15—E
3 V 4"
7/ "/ie
Vie"
V 2"
V 2"
7/ "/l6
7/ "/l6
Vie"
V 2"
V 2"
3u/i6"
4 Vs"
7/ */l6 D—2l 70—A S»/»'
B—lB
V 2" E-21 70—B
17—B 3 V_e" 7/ "/l6 A-27
C—lB 17—C
5-B
6—A 3 V 2"
16—A 3 Vie" 7/ ilie C-33 6—B
C—l9 16—B
15-B
15-C
3 V 2"
223 /32
"
3"
D—34 71—B7/ "/l6
3V
3 /32
43/ "* /39A—2o
B—2o
7/ "/16 E—34 71-C .'32
C—323 3/ie" 7/
"
/l6
B—l9
4 3/32
"
2 3/4
"
No. 20 No. 21 No. 27 No. 32 N0.33 N0.34
7/ */l6
Vannelaattoja
W—49
N:o TN-N:o N:o
38—TN
45—TN
42—TN
46-TN
50—TN
55—TN
N:o TN-N:0
W—4s W—ss
VV—5O
VV—57
65—TN
30 -TN
43—TN
41—TN
36—TN
39—TN
W—s3VV—24
VV—2B
BVV-28
VV—29
VV—34
VV—36
24-W 28-W 28-BW 29-W 34-W 36-W
W—s6VV-48
W-39
Vannemuttereita
W—6l
TN-N:o
52-TN
44—TN
53—TN
41—TN
82—TN
N-4 48—N
S—6 68-N
1 N—B 89—N
VV—52
N:o TN-N:o
39-W 45-W 48-W 49-W 50-W 52-W
107—N
165—N
175-N
N-10
N:o TN-N:o N:o TN-N:o
N—l6
N—lB
N—2o 180—N
N—22 67—N
La Salle
Marmon
Moon ...
1927—30
1930—31
1928—31
1924—27
1930—32
1928—31
1926—28
1929-30
1924- 28
1925—30
Auburn
Cadillac .
Chandler
Mutteri N:o 128—H oiheakierteinen
Nash
1926—28
1931
vaunuihin
135—H vasen
53-W 55-W 56-W 57-W 61-W 22-N sopivat seuraaviin
Peerless.
Plymouth
Reo
Chrysler 50,
52,60,62,70,72
8, CD, DM ...
Rugby
Studebaker .
WillysKnight
1926—31
1925—30
1925—28
4-N 6-N 8-N 10-N 16-N 18-N 20-N
De Soto
Dodge..
Durant
Gardner
135
1928-31
1923-31
1928—29
1927—29
128
73
74
VANNEOSIEN ERITTELY
Vaunumerkki ja -malli Vuosi
BROCKVVAY
Jr. 1 ton., E, EN, EB,
SW. EY, FBA, RBA 1926—30
BUICK
Std. 6, 115 1926—28
Mstr. 6, 120, 128 1926—28
Std. 6, 116, 40 1929—30
Mstr. 6, 121, 129, 50, 60 1929—30
Std. 8, B—so, B—6o ... 1931—32
Mstr. 8, B—Bo, B—9o,
32, 50 1931—32
CHEVROLET H.v.
Kaikki mallit 1926-27
„ „
1928—32
CHEVROLET K.v.
Kaikki mallit 1927
„ ,
1928
„
1928-29
~ „
1930—32
CHRYSLER
80 1925—26
50, 60, 62, 70, 72 1927—29
75, 77 1928—30
65, 66, 70 1928—30
52, 6 sil 1928—30
6-66, sil 1931
DE SOTO
Kaikki mallit 1928—29
„ „
1929—31
DIAMOND T
76, 302 1925—30
150, 151 1928-29
DODGE H.v.
Sr. 6 1926—27
131, 141 1928
128, 130, 140, 6 1928
6 sil 1929
6, 6DD 1930—31
8, DG, DF, DH 1930—31
DODGE K.v.
DEF, BE, IE 1929—30
GE, HE, RE, ME, LE,
OE, TE 1929—30
Laatta D i... Mut-Pultti ten Vaunumerhki ja -malli Vuosi Laatta Pultti ten
DURANT
6—14, 40, 60, 66, 70 ... 1929—31
6— 17 1929—31
6—19 1931—32
ERSKINE
50 1927—28
51, 52, 53 1929—31
ESSEX
Kaikki mallit 1927—31
FORD T
Kaikki mallit 1919—27
FORD TT
Kaikki mallit, etu 1925—27
„
taka 1925-27
FEDERAL
Late FW 1929—30
G. M. C. TRUCK
T—so, T—4o 1927—29
T—2o, T-21 1927—29
T—ll 1928—29
T—l91928—29
T—ls—l7 1930—31
GRAHAM BROS
G-Boy, IE 1928-30
11/2, 2, 2V2 ton 1928—30
GRAHAM PAIGE
Kaikki mallit 1928-29
619, 621, 827, 837 1929—30
Kaihki 6 ja 8 sil 1930—31
41, 46, 49, 53, 54 1930—31
56, Pros, 6 1932
HUDSON
Kaikki mallit 1926—29
„ „
1930—31
HUPMOBILE
Kaikki mallit 1927—29
6 sil 1930-31
8
„
1930—31
56—W
49—W
56—W
22—N
13—A
20—B
13—A
24-W 21—D
29—W
29-W
19—B 10-N
19—C 10-N
16—N
4—N
16—N
28—BW
28-BW
28-BW
19—B 10-N
19—C 10—N
19—B
55—W
56—W
10—N
27—A
13—A
28-BW!
49—W 20—B 4-N
10-N
10—N 27—A 16—N
16-N
16-N
28—W
28—BW
15—A
15—B
19—B 10-N
48—W 18—C
52—W 32—C 10—N
10—N 27—A
16—D
16—N
20-N34—W
52—W
10-N
33—C
19—C
10—N
52-W
61—W 34-D
48—W 18-C
22—N
16—N
4—N
B—N
52—W 32-C
34—W
24—W
10—N18—C
13—A
20—B
50—W 20—D
45—W 20—B 4-N
4—N
49—W 20—B 4—N 24—W
48—W
29—W
21—D
56—W 16-N13—A
10-N
45—W 20—A 4—N 15—B
18—C
16—D
21—E
22-N
56—W
49—W
10-N
20-N
22—N
B—N
49—W
53—W
B—N
20—A
22—N
20—N
18—B
18—C
20—B
4-N
56—W
48—W
16—N
20—B
21—D
16-D
24—W
34-W
18—C
4-N
4-N
45—W
20—B
49—W
45—W
18—C
16—N
45—W
53-W
49 -W
16-N
45—W
49—W
20—B
4-N
4-N
4-N
4—N
4-N
20—B
20-B
13—A 16—N
53—W
20—A
16-N
16—N
20—N
22—N
34—W 16—D 18—B53—W
56—W
56—W
13—A
24-W 34—E 18—B 16—N
Vaunumerkki ja -malli Vuosi Laatta Pultti ten Vaunumerkhi ja -malli Vuosi Laatta Pultti ten
INTERNATIONAL PLYMOUTH
Kaikki mallit 1927—28
i 1928—30
24—W 21—D 22—N
24—VV 34—D
Kaikki mallit
Late
1929—31
1931
56—W
45—W
13—A
20—A
16-N
4-N22—N>» tl
Light
Part, etu
~
taka
1930—31
1930—31
1930—31
24—W 34—D 22—N
24-W 34—D 22-N
61—W 34—D 22—N PONTIAC
JORDAN
JE, R, 80, 90 1928—30 49—W
Kaikki mallit
>> >>
1926—27
1927—30
1931
28—W
28—BW
45—W
20—B
15—B
4—N
MARMON
15—B
10-N
10-N
34, 68, 78
8—69
20—B 4—N
>>
REO H.v.
1927—28
1929
1930—31
39—W
39 —W
49—VV
20—B
14—B
8—79
4—N
4—N
4-N
Kaikki mallit
6 sil.!>
1927—30
1931—32
49—W
45—W
20—B
20—B
20—B
REO K.v.
MARQUETTE
Kaikki mallit
DA, DC 1928—30
1926—30
34—W
24—W
16—D
21—D
20—N
22—N1, 1 1/2, 2 ton1929—30 28—BW 19—B 10—N
4—N
4-N
REPUBLICMOON
6—60, 6-72, 88
6—72
1928
1929
1930—31
57—W
28—W
57—W
18—B
27—A
18—B
6 fy 8 sil.
16-N
16-N
NASH 1929—30
1930—31
1931
STUDEBAKER
27—A
15—B
27—A
8-N
Spec. 6, Adv. 6
Std. 6
1928—29
1928—30
1930—32
45-W
49—VV
45—W
20—B
125, 135 56—W
56-W
56—W
B—N
1927—30
10-N
Part
24—WI—2 1/2 ton. 21—D
20—B 4—N
4-N
4-N
6—70, 80, 90
Kaikki mallit 20—B
STUDEBAKER K.v.
GJ, FD, FH, FE ...
16—N
OAKLAND 1928—30 56—W 18—C 16-N
Kaikki mallit 1927—28
1929—30
1931
22—N
49—W
28—BW
45—W
4-N
15—B
20—B
10—N STUTZII
20—B 4-N» a
4 sil. mallit .
6-98—A ....
96—A, 98-B
VVHIPPET
Kaikki mallit 4—N
4-N
20—C
20-B
OLDSMOBILE
1927—28
1929—30
36—VV
45—W
4-N20—BKaikki mallit 1927—31 ; 49—W
1927—28 55—W6—96
20—B
Kaihki mallit
A, B
18-N
1928—29
1930—31
1930—31
20—B 66—A, 66—8 19284—N
4—N
4—N
18—N
27—D
OVERLAND
16-N
1928—29
1928—29
1930—31
27—A
27—8
27—A
18-N
PEERLESS
20—B
49—W
49—VV
45—W
27—A
27—A
VVILLYS KNIGHT
70—A, 70—B, 56,98—A 1927—29
C
96, 96—A 1928—30 18-N
18-N27—8
18-N
27-B66—8, 6 sil 1930—31 18—N
75
76
PYÖRÄN NAPAPULTTEJA JA -MUTTEREITA
Chevrolet.
Nro Alhup. N:o Vuosi Malli Nimitys Mitat
151—H 354620 1928—34 H. fy K. v. Napapultti, levypyörän 1 i/4X 7/i6
M
B—lsl—H 354631 1929—31 K.v. „ taha levyp 19/l6l 9/l6X 7/l6"
C—lsl—H 370972 1933-34 Master „ etupyörän 13/8 x 7/i6"
D—lsl—H 370465
. „ . taha „
152—H 346434 1926-27 H.v. „ levypyörän lVsxVie"
153—H 346533 1926—31 H. fy K. v. Mutteri „ 7/ie"
159—H 354800 1929—31 „ , „ Vie"
184—H 359427 1930—31 K.v. Napapultti, taha hahsoisp 213/i6X9/ie"
B—lB4—H 359433 „ „ „ etupyörän li/2X 9/i6"
C—lB4—H 367017 1931—34 „ „ taha hahsoisp 23/8X 9/i6"
185—H 359430 1930—31 . Hylsymutteri „ 9/ie"
186—H 103032
. „ Mutteri Vs"
187—H 359429
„ „ „ hahsoisp 9/ie"
112323 1923-30 H.v. Pultti $ mutteri, (puupyör.) 23/s
932534 1925—30 K. v. „ „ taha 25/8X 7/ie"
Ford A &*AA.m.
N.o Alkup. N:o Vuosi Malli Nimitys Mitat
149—H A-1118 1928—31 H.v. Napapultti IVBXV2"
158—H B—llo7 1932-35 „ „ l^xVi"
150—H j A—lol2—B 1928-31 „ Mutteri 1/2"
154—H AA—IIIB—AR 1928—29 K.v. Napapultti, oikea kiert 17 8 x 3/4"
155—H AA—III9—AR „ „ _ vasen . 1 7 /Bx 3/4"
156—H | AA—II2O—AR „ - Mutteri, oikea kiert 3/4"
157—H AA—II2I—AR „ . . vasen „ 3/4
»
161—H AA—ll34—A 1930—32 . „ oikea . kaksoisp 1 Vs"
162—H AA—ll35—A „ „ _ vasen „ _ 1 Vs"
163—H AA—llO7—D „ - Napapultti, etu, oikea kiert 2 3/4x 3/4"
164—H AA—llOB—D „ . - - vasen „ 23/4 X 3/4"
165—H | AA—IIIB—CR 1930 „ _ taka oikea kiert. kaksoisp 3x 3A"
166—H j AA—III9—CR „ „ - vasen „ 3x3/4"
167—H BB—ll2o 1930—35 „ Mutteri, oikea kiert. taka kaksoisp 3/4"
168—H ! BB—ll2l _ „ „ vasen „ _ . 3/4"
R-169-H AA—lllB—E 1930-31 _ Napapultti, oikea „ „ „ 4x 3/4"
L— l69—H AA—lll9—E „ „ _ vasen „ _ „ 4x 3 /4"
170—H BB 1930—35' „ Mutteri, oikea _ _ „ 3/4*'
171—H 88—1133 „ „ . vasen . . „ 3/ 4
»
JARRURUMPUIA
SelostusN:o Vaunumerkki ja -malli
346430
352319
354629
353942
345700
367019
370232
358005
370236
CHEVROLET
1926—29 H. v.
1928—29 „
1929—30 K. v.
1928—29
„
Taempi, levy- ja teräspuolapyöriin
Etumainen
~ ~ ~
1925—28
1933—34
1933—34
1930—32 „ (AD, AE, B)
1933—34
Taempi levy- ja teräspuolapyörän
~ teräspuolapyörän
Taempi levypyörän
~ puupuolapyörän
„ kaksoispyörien
Etumainen
JARRUTAPPEJA
Suruus N:o Suruus Nro Suruus
5/i6 X 15/16" 344067-B ¥Mxls /«' 325237 3/8X i3/8"
„ x 3/4" 344070 „ x 13/4" 345747 „ x IV2"
„ x 3V32" 357929 3/8 x 5/8" 345708-A „ x 13/4"l 3/4"
„ x n/s" 345726 „ x W 345708 „ x2"
„ xli/4" 345935 „ xl" 355909-A 7/16xli/4"
„ xl3/8" 114785 „ xli/s" 355909 „ xIW
„ x IV2" 345708-A „ x IV4" 355923 „ x 1 3/4"
N=o
341686
341691
114784
590094
344067-A
333395
344067
VANTEITA
32 X 6"
30 x 5"
Sopivat useimpiin ame-
rikkalaisiin huorma-aut.
Vahvistettu
Tavallinen
77
78
AMERIKKALAISIA VENTTIILIJOUSIA
Teht. N:o Vaunu ja malli Läpim. Pituus Kierros Langanluhu vahvuus
AJAX
185 1924—26, haihki 26,0 81,0 13 3,0
BUICK
166
167
1924—27, Master Si?, 40—58, 120—128, ulkop
1924—27
. „ Vent. nast. jouti
33,7 70,0 11
19,0 57,0 13
4.0
2^9
CHEVROLET
111
112
1913-28, kaikki, Cap. A.A. Alkup. N:o 348679.
1929-33, h. v. Ty k. v. Alkup. N:o 364912
29,3 66,5
32,0
CHRYSLER
164
62,0
9
8
3,0
3,5
1925—28, 50, 52, 58, 4-sil.
1926—29, 80
34,3
401 31,0
65,5
74,0 9
199 1926—28, 60, 62, 1929, 65
1924—27, 70
28,5 67,0
400 28,8
9
87,0 13
169
DODGE
1927—29, Senior 6 33,0 64,0
4,0
3,7
3,6
8 4,6
402
FORD
1912—27, T. 25,0
90 15
80,0
89.0
13 2,5
8 3,3
V-8 18—6513
193 36,5
25,3
35—28,5
1928—32, A. h. v. — k. v. B. 6513
1927—29, 6, imu, ulkop 84,0
25,6 2,9
HUDSON
10 3,8
430 96^01927—29, 6, „ sisäp.
1927—29, 6, pako
14 2,2
431 109,0
13
13
185
2,0
NASH
34,0 69,0
65,5
OAKLAND
165
3,310
1925-28, Light. 6, 51, 21, 221—227, Stand. 6
1925—28, Spec. $ Adv. sijc, ulkop
1925—28,
„ „ „ sisäp
26.0 81,0
9
HUPMOBILE
173
70,0
1925—29, El, E 2, E 3, E 4, Cent. 8 97,028,3
174
15
160
22.8
3,4
28,61926—29, A, A 6, Century 6
3,3
12
1924—26, 6-sil.
3,2
67,0 3,630,5 11425
11
3,0
1926—27, 6—54, N:o 120800 ylösp.
1928—29, Ali American
OLDSMOBILE
PONTIAC
10
1928 F. 28.
64,031,5
434
33,8—28,4
41,0
4,0
74,0
3,931,0
433
3,7
3,531,0426
65,3
12
9
10
1920—27, h. v. — k. v. pako
1920—27 „ „ imu
55,0 9
REO
420
72,51928—29, Pres. 6, Cammander 6
419
28,7
STUDEBAKER
439
1926—28, 6—27, 1929, 6—29, Big Sij<416
89,0 3,3
93,5
10
101925-28, Big $ Special 6 35,5
35,5
78
3,7
4,0
73,3 3,9
TIIVISTEITÄ.
Chevrolet'in tiivisteitä
79
Chevrolet 4 sil.
326513 346807 348573
Nro Malli Nimitys Laatu
345510
344042
326511
590210
342761
344678
348561
344018
345715
348259
345573
344161
348615
340328
345773
348129
348552
348551
345468
328683
326513
348573
348599
346833
344830
342134
358684
346807
352488
345774
344282
344072
345770
Kaikhi 1925-28
H. v. 1925—28
Kaikki 1923—28
Jakopään kannen
Huoparenkaan pidikheen
Vesiputken
Pääkäyttöhammaspyörän laakerin pidättäjän
Korkkia
Paperia
Korkkia
Paperia
Korkkia
1926—28
1923—28 Kampikammion sivu
1923—28
1928
H. v. 1925—28
K. v. 1925—28
Kaikki 1926-28
„ pääty
Venttiilikannen
Kardaanikopan
Oljynpidättäjä
Vesipumpun pesän
Imuputken
Hammaspyörän kansilevyn
Vaakumin kannen
1923—28
1916—28
1928
Vellum.
1923—28
K. v. 1925—28
Kaikki 1920-28
1928
1928
1925—28
sivu
Venttiilikannen huopa..
Vaihdelaatikon kannen
Pakoputken
Termostatin
01 jypumpun kannen
Kard. kopan öljyntäyttöaukon tulpan
Kaasuttajan uimurikammion (3" uiko ö)
Stoplykdyn
Sylinterikannen
Etupyörän, täydellinen
Taka-akselin, sisempi täyd
Korkkia
Huoparenhaan pidikkeen
Kard. nivelen kuulan pidättäjän —
Venttiilinostajatank. kannen, ylempi
Paperia
Huopaa
Vellum.
Kup. asbesti
Korkkia
1923—28
1919-27
Kumia
Korkkia1927—28
1923—28
1923—28
1924—28
1928
1928
Paperia
Kup. asbesti
Huopaa
Korkkia
1925—28
K. v. 1925—28
H. v. 1925—28
1919—28
ulompi1925-28
K. v. 1925—28
Huopaa
Chevrolet 6 sil.
N.o
Kup. asbestiSylinterikannen
1929
836112
Nimitys
1929—32
Malli
835740
836112
837241
837405
835739
835740
835741
355560
835604
835605
836291
363809
364317
835569
835547
353298
363351
363702
835739
Imu- ja pakoputken, heskimäinen
Laatu
1932
Pakoputken pään
Kampikammion, oikea
tiiviste-erä
Korkhia
Kaikki 1929—33
Master 1934
pääty
välissä
Stand. 1934
pääty
Kaihki 1929—34
1929—34
1929—34
1929—33
vasen
1929—32
Master 1933—34
Kaikki 1929—32
1929—32
1929—32
Vellum.
1929—31
Jakopään kannen
„ levyn
Vesipumpun
Venttiilinostajavarsien kopan kannen
1929—32 Venttiilinostajatankojen kannen
Asbestia
Korkhia
80
iN:o Malli Nimitys Laatu
364320
600528
600529
352488
Kaihki 1933
Master 1934
Venttiilinostajatankojen kannen | Korhhia
1933— 34
K.v. 1929—30 ja
H.v. 1929—34
K.v. 1931-34
H.v. 1929—31
K.v. 1929
Venttiilinostajavarsien kopan hannen
Etupyörän täydellinen ••... Huopaa
365277
344282
345774
358045
359526
367508
359326
369498
374601
374617
370251
369978
344018
345715
370245
370448
345773
348259
348129
590352
Taka akselin sisempi täyd /... Korhhia
1930
1931—33
H.v. 1932
K.v. 1930—33
H.v. 1930—32
K.v. 1934
Nahhaa
ulompi „ | Huopaa
sisempi
„ Nahhaa
1934
Mstr. 1934
1933-34
ulompi „ Huopaa
sisempi
„ Nahhaa
„ „ ulompi „ Huopaa
Kard. kopan , KorhkiaH.v. 1929-32
K.v. 1929—32
Mstr. 1933—34
K.v. 1933—34
1929—30 Huoparenkaan pidikkeen j Paperia
r hi
Kaihhi 1929—32
1929-32
K.v,' 1929—32
Oljynpidättäjän \ Korkhia
Kard. nivelen kuulan pidättäjän ; I Paperia
Takim. vaihdehaarukan
FORD A $ AA.
N:o Nimitys LaatuMalli
A—6711
8—6700
Sylinterihannen | Kup. asbesti
vasen.
A—6051 —
8—6051
Kaihki 1928—31
4-sil. 1932—34
V-8 1932
8—9448—A
A -6710
tahim Korhkia
1928—31
1928—31
1928—34
1928—31
Kaihki 1928—34
18-6711
18—6701
Jakopyörästön hannen „
Sylinterin etuhannen j Paperia
18—6051
8—9447
A—4sls—A
B—6olB
~ tahim | „
Kard. nivelen kotelon ' Vellum.
Kaasuttajan tuloputhen
„
Imu- ja pahoputken „
Kampihammion, oik . Korkhia
etum Asbestia1928—35
1928-34
A—6701-BR
18—6710
A—6727-R
A—7223
A—6648
1928-31
Kaikki 1928—31
Vaihdekotelon
1932—35
V-8 1932—34
1932—34
Oljynpaluuputhen Fiiberiä
oihea
vasen
1928—32
1928—31
Sylinteriveden poistoputhen Kup. asbestia
1928—29
1928—34 Vauhtipyörän kotelon
Venttiilikammion hannen Korhhia
8—6020
B - 6396
A—6521
Kampikammion puhd. auhon kannen Paperia
1928-31
1928—31
1928—31 Kaasuttajan hammion Korhhia
Vesipumpun hannen Vellum
A—B2ss—A
A—8507
1928—31
1928—31
A—9592
88—1175
Etulyhdyn linssin
„
Takapyörän Nahhaa
A—13065-R
8—1175 H.v. 1928—35
K.v. 1930—33
81
82
FORD T
N:o Malli Laatu
3070—8
3071—8 1925—27 „ oikea
Kampikammion, vasen
3102—C 1925—27
1925—27
„ alakannen
Venttiilikannen3111—C
3379—8 1919-27
1919—27
1909-27
1909—27
Nimitys
Kaikki 1919-27
1925—27
2580 Kardaaninivelen Korkkia
Vaihdelaatihon kannen
3377—8 „ pohjan
Sylinterikannen3002 Kup. asbestia
3063 Imu- ja pakoputken.
VOLVO h. v.
Sylinterikannen
494
4027
6-sil. 1929—32
6-sil. cam. 1931—32
6-sil. 1929—32
6-sil. cam. 1931—32
Kup. asbestia
4288 99
472
Laatu iNimitysN:o Malli
I*82
I» IJ
2-reih.
„
1931—32
>>
Imu- ja pahoputken, ryhmä 99
99
Vesipumpun Grafiitti-
tiivisteitä.
Tehty valhometallista, joha on hää-
mitty grafitoidun ja öljytyn sydämen
ympärille.
N:o 5003
öljykammion tiivlstenauha Ford
vaunuun.
Ei tee naarmuja eikä syövytä. (B. 6700). Tehty asbestilangasta, joha
on tiiviisti kierretty kumisydämen
ympärille.N:o 5001
Rasiassa, pituus 36"
N:o 5004
Nro 5002
Rasiassa, pituus 5 jalk.
Öljynpaluuputken tiiviste Ford
vaunuun.
(B. 6648-A. 22430). Suuruus 1 l /2X
1 3/4XB". Tehty puristetuista
tiivistelevyistä.
N:0 5005
Vesipumpun tiivisterengas.
Valmiissa paloissa.
Valmistettu lyijyrungon päälle käämitystä asbestilangasta,
joka on grafitoitu ja öljytty.
Vastaa Ford osaa B. 8524 ja Chevrolet osaa 353.298.
Myydään 50 kpLeen rasioissa.
„Curil" tiiviste.
N:o 5010
Vellumoidia.
Leveys 91,5 cm.
Bensiini-, öljy- ja vesiputkien tiivistykseen.
V3kg. purkissa.
N:o 5020, pahsuus 0,3 mm.
„ 5021 „ 0,8 „
Korkki levyä.
~
5022
„ 1,6 „ 5032 „ 2
1/.
„ 5033 „ 3
„ 5034
„
5
Suuruus 50x100 cm.
N:o 5030 paksuus 1 Va mm.
5035
„
10
~
5031
„ 2
„Bunting" helapronssia.
N:o 5050
Valmiiksi vedettyä. Tarkkuus 0,12 mm
13" pituuksissa.
5/ */8
x B// i* xiv IV xiv
xV 1* xIV
7 16
5/ »/8
X 7 /s" 1" X1V 1 V 4" X 1 5 /s"
3/ B"X 9/ie" 3//X 7 /8" 1 Vie"Xl 5/ie"
V 2"x 5/ 8 " Vxl" lVie"xl 7/ 16"
V 2"x 3/ 4" VxiVs* i 3V4
"
VxlVie" '//Xl 1// 11// Xl 1/**
9/ie"x 3/ 4" 1" XIV IV XIV
9. *
83
84
„GATES" TUULETTAJAN HIHNOJA.
V-hihnoja.
Vaunumerkki ja -malli N:o Alhup. N:o Pituus Leveys
!
.... I i ...
517/713 42 Vs" 5/8 "
518/774
534/791
515/720
531/783
517/713 42 Vs" »/.*
522/782 47" 5/ s
"
516/762 37 7 /," V
501/700 40" 2 3/3,"
507/716 38 V 2V
AUBURN
6—76, 6—70, B—BB ja B—9o 1929-29
6—66 1927—28
12—160 ja 12— 160 A 1931—32, 12—161 ja 12-165 1933—34
BROCKVVAY
120. 140, 170, 170—B 195 195—8 ja 220—8 1931—32
220 1931, 260 Cont. 22-R 1932-33
BUICK
B—Bo-90 1931.
CHANDLER
32—33, Big 6 1923—28
Std. 6, Spec. 6 1926-27, 8—75 1929
Royal 8 1928—29
8—75 1929.
CHEVROLET
Kaikki mallit 1918—26
1926—28
1929—32
Standard 1933—34
Master 1933—34 '.
502/708
507/716
505/726
521/655
552/659
333126
346722
836347
836990
835548
27 »/-/
38 */_/
34 Vs"
21,2 sisä
36,5 „
2 /32
2 /32
CHRYSLER
23/ 32
"
2*/ "/32
2 /32
1926—30 ...
6—66 ja 6—70 1930—31
40 V 8"
40"
6—60, 4—50, 4—52, 6—60 ja 6—62 1926—28
6—72, 6—75 1927—29. Small 6, CM 2302 1931. Int. 80
6—65 1929
505/726
516/762
514/761
501/700
34 Vs"
CLEVELAND
2 (32
2 /32
37 7 /8
" Vs"
341/2 * 1 3/16"
37 V 8" Vs"
38 V 2 V32"
35 Vl
6" 3//
31 13/16
" 1 Vi»"'
37 7 /8
" Vs"
5/"37 7 /8
"
8
23/ "*• /32
31, 43 1925—26 516/762
DODGE
8 DC, 6-sil. DL 1930
Viet. Stel. 1928
135 WB, 124 WB, 62 1929—30, DE, BE, JE, Jl, ME, 1 V 2t. 1933 ...
Sr. 6, DBI, 2—3 ton. 1930. DA 6-sil. 1927—30. Tajdcab 1932. 2 ton.
6-sil. 1928. UF—lO, UF-30, UF—3l 1931
DA—l, IV2 ton. 1929—30, 124 WB 6-sil. 140, 133 WB 150 1929-31.
G—3o. 31 IV2 ton. G—43, G—44 2 ton. 1932
542/758
518/774
515/720
516/762
531/783
DURANT
507/716
528/714
508/778
516/762
515/720
Super 6 1927—29
FEDERAL
ESSEX
6-sil. 1930
6—50 1927—29
ERSKINE
A—22, A—4 1922—26
T 10 B, T 10 W, U 6, U 6 SW, 406 TM, 4 C SA 1931—32
85
Vaunumerkki ja -malli N:o Alhup. N:o Pituus Leveys
FLINT
60, Z 18 6-sil. 1926—27 37 '// Vs"
FORD
Kaihki 4-sil. mallit 1928—34
V— B 1932
V— B 1933—35
8—8620
18—8620
40—8620
40" 23/32*
53,1 sisä
53,6 „
i Vi.*
23/ 32
"
GARDNER
8—120—125 1929—30. 42 V 5/ "Is
G. M. C. TRUCK
T 20, T 40, T 50, T 25, T 30, T 42 1927—29. T 20, 1 ton
2 ton. T 30, IV2 ton., T 50, T 60 1927—32
W-sarja, A-C, FG, H 1929—31. 1331, 1400 1933
533/792
534/791
HUDSON
8-sil. 1930 517/713
INTERNATIONAL
42 Vs" 5/ */8
Lyc. 45 M, MTR 1929—30
A—3, Lyc. SAH 2ng 6-sil. 1931—33
516/762
531/783
37 '// 5/ */8
JORDAN
2 /32
1 Vie"
517/713 42 Vs"MX, H, K, L 1922—26
38 Vie"
31 13/ 16
"
MARMON
LOCOMOBILE
5/ "/8
B—7B 1928—29. 536/734 46" 1 3/ "1 /l6
NASH
1 Vie"
OLDSMOBILE
6—30, 6—30 E 1924—28 31 13/ 16
" 1 !/ "lie
507/716
508/778
B—7o 1927—30.
B—Bo 1927—30.
31 "/ie"
5087778
OVERLAND—VVHIPPET
Spec. 6 1926—29. 508/778
6—85 1917—26
4—96, 4—96 A 1926—30
6—96 1927
516/762
505/726
508/778
37 v y,
34 /g 2 /32
31 13/ie" 1 Vie"
PEERLESS
61 1929 528/714
531/783B Mstr, C, Custom. 1930—32
Flying Cloud „Mate" 1929—30
Flying Cloud 6—15—3 C, Master 20, 25 1927—31. B—2l, 8-25
1931—32. B—3l, 8—35, 8—52 1932. T—6, U-6 1925—27. Royal 1934
CA, CD, GC, GD, 20 HA, 2V2 ton. 3 ton. Gold 1929-32. 3—H, 37,
3—K, 3—M, 3—HR, 37—R, 3—KR 1933
37 Vl6"
3
/ 4
"
6—D, 6—E, Str. 8, A—B, 6—70, B—Bo, B—9o 1925—27.
528/714
516/762
531/783
35 Vie"
V
517/713 42 Vs"
REO
5/ */8
RICKENBACKER
37 V 5/ "/8
RUGBY
516/762 37 7 / 8"401 1929—30. 5/ "/8
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Vaunumerkki ja -malli N:o Alhup. N:o Pituus Leveys
46" u/ ie"
Q1 13/ " 11/ "ol (16 .'l6
49V/ 2V32"
38 /i6/ 32
40 5/s" 23 /32 "
37 7 / 8
" Vs"
Alhup. Nro Pituus Leveys
813 26 V/ 1 Vs"
814 31 V 2" 1 i/8*
912 41V4" 2"
Selostus
STUDEBAKER
Comm. 8, Dict. 6 1928—31
Dict. 6, Comm. 6 1929—30
President 1929—31
536/734
508/778
534/791
533/792
6—54, 55, 56 1932. Presid. 8 1928—33. Pres. Mstr. 77
ton. Kaihki bussit 1929-31. Comon. 8 1931—33
88, 99. I—2
VVILLYS KNIGHT
6—70 1926—28.
70—A, 70—B, 6—87 1928—30
6—56 1928—29
507/716
514/761
516/762
LITTETIÄ HIHNOIA.
Vaunumerkki ja -malli N:o
FORD
Kaihki mallit 1918-25
1926—27
FORDSON TRACTOR
Kaihki mallit 1917—30
PYÖRÄN NAPOJA.
N:o
CHEVROLET H. V.
1930—32
1929—34
Vaunumerkki ja -malli
Takanapa, levypyörän
„ levy- ja teräspuolapyörän
346429
354614
358016
354613 Etunapa,
1926-28
1929
hahsoispyörien
Etunapa, levy- ja teräspuolapyörän
„ kaksoispyörien
Takanapa, levypyörän
CHEVROLET K. V.
1929—30
1931—34
1929 .....
354613
365293
354626
357990
359767
374448
367018
1930 LR
1930—31
1934
1931—33 M, N, O
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LAMELLIPINTOJA
N:o Vaunumerkki ja -malli Vuosi Reikien
luku
Lukum.
vaunua
kohti
Koko Alkup. N:o
AUBURN
941—M 18—98 1931 18
BROCKWAY
2 9V4 x5V2X 9/6i"
1025—EM
834
90—C8, BSB-bussi 1933 24
30—220 1930—33 12
1025—EM
953—AM
1025—EM
834
80, 90—C2 1932—33 24
2 10 7 /s X6V4XV B"
8 7/ 16 x6V4 X 5/3 2"
10 7 /8 x6 3/4 xVs"
9 7 /8 x6VB xVs"
10 V8 X6V4 XVB"
8 7/ 16 x6V4 xV32"
8 7 /16 x6V4 X 5 /32"
9 7/sx6V4 xV
8 7/ 16 x6V4 xV32"
8 7 / 16x6V4 xV
17
60 1930—31 24
2
2
90, 90—B, 89, 89 —B 1930—31 24 2
CSB, DSB-bussit 1933 12
834 120, 140, 140—B, 121 1930—33 12
929—DM
834
CJBF—IV 2 ton 1929 12
10
10
JR, JF. JB, JBF 1929 12
2
834
B—l6
EYW, SV, SW 1929 12 B—l6
12 2
BUICK
Marquette sarja 30 1 1930862—8M BV Bx6V BxVs"
12
Royale 75 $ 85, Big 6 1929 24
8 7sX6VB xVs"
9 78X6V8 XV
8 7 / BX6i/8 xV 8*Spec. 6, Std. 6 1927—28
CHANDLER
862—8M
953—AM
862—M
65 1929 2
2
212
CHEVROLET
Kaihki mallit 1925—28
Kaikki H.v. mallit ja K.v. 1929 1929—34
„ „ 1929 (massaa)... 1929—34
Kaikhi K.v. mallit 1930—32
(massaa) 1930—32
1933—34
CHRYSLER
Plymouth, De Soto 6 $ 8 1928—32
6—62 1928
Royal 8, CT—6 fy 8, 6—66, 6—70, 6—65... 1930—33
DIAMOND
200, 215 1930
DODGE
DL—6, ennen N:oa 3558205 DH—B, DD-6,
VF—l6 1930—32
DO, DX, 8-sil. DG-6, DC—B. DAI—6,
UF IV 2 ton 1929—33
Viet. 6, Sr. 6. Std. 6, 124—4 1927—29
DURANT
621, 622, 610, 612, 619, 614, 6-63 1929—32
617 1930
Rugby, 616, 615 1930—31
905
905—A
905—AM
1037
1037—M
1037—8
2 9x6V4 xVs" 344136
9x6V4 xVs" 837122
9x6V4 xV B" 837122
10x6 V4 XV 836365
10x6V4 xV 8" 836365
10x6V4 xV 837010
8 7 / Bx6VB xVs"
9 7/ Bx6V4 xVs"
9 7 / BX6V4 xV 8"
9 7 / B x6 3/4xV B"
8 7/ B x6VBxVs"
9VB x6V4xV
9 7/ B x6V4xV 8
"
8 78 x6V8 xV
9 7 /B x6V4 xV 8"
9 7 /B x6VBxVs"
12 9
2
12 2
2
862—8M
929—8
929—DM
16
12
12 2
862—8M
929—DM
12
2
2
2
12
12
929—DM
12
929—8
12 2
2
224
862-BM
929—DM
953—AM
88
N:o Vaunumerkki ja -malli Vuosi
Lukum
vaunua
Reikien
luku
Koko Alkup. N:o
kohti
FEDERAL
862—8M
953—AM
3F6, 3FW, 1 ton. F—6
E—3, D—3, D-25W, E—2SW, D2D, E2D,
1928—30 12
I -
2 BV BX6VB XV
E—6, 4FW 1929—32
1929—32
12 2
2
8 7 / BX6VB xV
io 7 /Bx68x6V4 xV1025—EM G—s, F—7 1 i/a ton. 24
FORD A
620
955—M
A—2B Kaikki
B—4 sil. A—29, 18—V- 8
1928 8
12
8
2
6%x4%xV
9 xSV 4X 9 / 64
"1929—34 8—7549
FORD AA
620 A—Light, h. v. kori
Kaikki k. v. mallit
1928 8
18
8
2
6 3/ Bx4VsX 9/ 64"
9 3/4X5V2 X 9/6/941—M 1928—32
G. M. C. TRUCK
8E—7549
888 T—26, T—sl, T-55, T—B2, T—3o, T—42,
T—60, T—Bo 1929-32
1927929—8 T—2
22 4
2
BV Bx4V B X 5/32 "
9 7 /B x6V4 xV12
GRAHAM BROTHERS
929-B
1025—C
SE, SD, DE 1928—29
BE. JE, 1 ton, MD, MDX, LD, LDX, OD.
ODR, ODX, TD, TDRT, DX, ED, EDX, JD
12
1928—29
2 9 7/B x6V4xVs"
24 2 io 7 /Bx68x6V4xV
HUPMOBILE
862—8M 214, Century 6, S-6, A—6
218, Century 8, 316, 216—6
C—B, M—B, Century
322, 222, 8 sil., 321—6 sil.
E-3
1928—32
1931—33
1929—31
1932—33
1927 28
12
929—DM
8 7/B x6VBxVs"
9 7 /sX6V4 xVs"
9 3/ 4x5V 2 X 9 /64
"
9 7 / Bx6VB xVs"
BV 4 x5 3/4 x 9/ 64"
12 2
941—M 18
953-AM 20
2
2
875-M 12 4
2
JORDAN
875-M
941—M
RE 1928 12 BV4xSV4 X 9/64 "2
70, E—6, 80, Std, Line. T—Bo, 90-8 sil.
G—B sil 1929—30 2 9 3/4x5V2X 7 /64"18
LOCOMOBILE
929-DM
1025—C
8-70
88, 86, 8-80.
1928 12 2
2
9 7/ B x6 3/4 xVs"
10 7/sX6V4 xV
12
1928—29 24
6—72
862—A
862—8 M
929—8
929—DM
121925—29
1930-32
1925—28
6-60
MOON
929-DM
862—A
NASH
12
953—AM
1025—C
1025—EM
1930—32
1929—33
1926—29
BVB X6VBXV
9 7/s x6V4xVs"
12
12
12
2
2
2
8 7/ Bx6VB xV
8 7/ B x6VBxVs"
9 7/ Bx6V4 xVs"
1927—28
1928—29
2
2
24
10V8 x6V4xV 8"
F—29, F—2B, 30—E
F—32, 6 sil. F—3o, F—3l
L—32 8 sil
12862-BM
929—DM
953-AM
Std. 6, 400, Ajaj< Light 6
1060, Big. 6, 960 6—60, Single Ig., 450 ...
Big. 6, 161—9, Spec. 6, 131, 132, 133, 231
1120—Big. 6, 1130—Std. 8, 1170—Spec. 8,
1070-Std. 8, 870-8, 8-80, Twin Ig, 6-480
Adv. 8, Spec. 8, 980, Spec. 6, 400
Adv. 6, 400
8 7 /B x6VBxVs"
8 7 / B x6VsXV
9 7 / Bx6V4xV 8"
24
24
2
2
2
OLDSMOBILE
9 7 /B x6 3/4 xVs"
9VB X6VBXV
iovB x6V4xV B"
2
1120, Ambassador 8, 990, 1090, Adv.-Amb. 8,
B—9o, Twin Ig. 8, 400 241930-33
121927—29
1930—32
1932
2
2
2
862-A
9VB X6VBXV
12
1929—33
F—33, 6 sil., L—33, 8 sil., Viking, V— 3o
V—29 2
N:o Vaunumerkki ja -malli Reikien
L"ki»m-
Vuosi
, vaunualuku kohti
Koko Alkup. N:o
OVERLAND
862
1025
A
C
93—A, Whippet 6, 6—96, 6—93
15, 16, IV, ton. 21, 2 ton., 25, 26 2 V, ton.
1927—28
1929
12
24
2
2
BV BX6VB XVB"
10 7 / B x6 3/4xV
PEERLESS
834 72
929
929
B
DM
C
80
1926
1926—28
1929—30
1927—29
12 10
12 2
61—A, 81, 61
91—6, 72, 69
BVIB x6V4 X 5/32'
9 7 /8 x63/4 xV
9VB X6»/4 XV 8*
10 7 /8 X6»/4 XV
12 2
1025 12 2
PONTIAC
905 AB 1926—27 2 9X6V4 XV
REO
929 1927—29
1930—32
12 2
2941 18
9 7 / Bx6V4xV 8"
9 3/ 4x5V2 X 9/64 '
DM
M
Wolw. BA, DA, DC
8—25, 6-25
REPUBLIC
834
929 DM
C-l, M—l
A—l, AA—l
10 B'/ieX6i/4 x 6/a_'
2 9 7/ B x6V4 xV8"
1930 12
1930 12
1932 12 2
12 6—14
1927—31 12 2
1932-33 12 4
1927-33 18 2
ROCKNE
862 BM 65
SELDEN
BV Bx6VsXVB"
834
B
317, S —7, 17—C, 37-C, 39—C. 39—C bussi,
17_B, 47, 41, 46, 21, 26, 27, 38, 39
STUDEBAKER
17—A, Pacemaher
-1 B'/_ax6i/4 x B/__'
9 7 / 8 x6
3/4 xV
929
875
941
BV4xSV4 x 9/64"
1025
1025
1926-28
1929—33
24 2
224
M S—6, S—l2o—l4l", 5—130—153", S—l4o —
165", S—lso—lB3", S—4l—l4l", S—sl—
153", 5—61—165", Pres. 80, 90, -—50—
148", S-60—160"
82, Corn. 71, Corn. S—lol—152-", Corn.
124", Corn. 6—B, Dict., Std. 6 9 3/ 4x5V2 X 9 /64 "
1927- 29
1928—29
1928—29
1928—29
2
C
EM
12862
862
929
212
88, AA
LAA, LA, MA, MB, M, L, Blachhawk 6—B
M
10 7 / B x6 3/4 xVs"
10 7 / B x6 3/4 xV
1025
VILLYS KNIGHT
12
STUTZ
12
24
2
2
Std. 6, 50, 55
VELIE
A
BM862
1931—32
1929—31
1927—28
1929—31
12 2 8 7/ B x6VB xV
9 7/ B x6VsXV
io 7/Bx68x6V4 xVs"
10 7/ BX6V4 XV 8
"
862 T—loo, 70, 70-A
95, 97, 98—D, M—9B—B-6 sil., C—l3l,
C-157
2 BV BX6VB XV1926—28
66, 68
77, 78
88, 90
953 AM
C
EM
B—Bo—D, B—Bo, 66—8, Great 6
66, 66—A
15, 16 IV 2 ton. 20, 121, 2 ton. 25, 26 2 1/, ton.
A
BM
DM
C
8 7/sX6VsXV8"
BV B X6VB XV
9 7 / Bx6V4xV 8
"
io 7/Bx68x6V4 xVs"
24 2
2241025
21025 24
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CHEVROLET-VARAOSIA
JARRU-OSIA
Jalkajarru (ulkojarru)
355924 353891 344059
354080 1925—30 K.v Jarruvanne, ulkopuolinen, pinnalla
354554 1925—30 H. v.
355900 1929 „ „ ylimmäinen
355901 1929 „ „ alimmainen
357911 1930—32 „ „ „ „ pitempi
357908 1930—32 H.v Jarrukenkä hihnoineen, sisäpuolinen lyhyempi
359306 1930—33 K.v „ „ pitempi, oikea
359307 1930—33
„ „ „
„ vasen
359312 1930—33 „ „ „ lyhyempi, oihea
359313 1930—33 „ „ „ „ vasen
370786 1933 Kaikki „ „ pitempi
370765 1933 „ „ „ lyhyempi
345717 1925—30 K.v Jarrunivel, suora
114785 1925—30 K.v „ VBxlV
345708 1925—30 „ „ VBx2"
344067 1925—28 H.v Päätepinnapultti 5/i6X 11//l 1//
344070 1925-28 „ „ VieX l 3
341691 1925—29 „ Pinnapultti Vl 6X 3/ 4"
345726 1925—30 , „ VsX 7 / 8"
352682 1928
355909 1929—30 H.v ~ VI6Xl 3/8"
345747 1925—30 „ „ 3/ BXIV 2"
344063 1925—27—32 „ Jarruhaarukka
345707 1925—31 K.v.
346225 1925—30—31 K.v Tarkistusmutteri
353891 1925—30 Kaikki Jarruhaarukan jousi
355922 1929—30 H. v.
352683 1928 H.v
353369 1925—28 H.v
355905 1929 „
355923 1929 „ Päätepinnapultti 7 / 16 x l 3
344062 1925—28 „ Ohjaustapin lukko
345760 1925—28-31 K.v
344059 1925-30—31 „ Ohjaustappi
336033 1925—30—31 Kaikki Ohjaustapin jousi
347937 1925—31 K.v
355904 1929 H.v
355910 1929 „ Tarhistuspultti, takimmainen
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355924 1929 H. v Tarkistuspultin mutteri
„ jousi355912 1929 „ _
355925 1929 „ Jarruvanteen jousi•jjjs.o icr_,cr ~ jar uvant ju i
352684 1928
„ Jarruvipuvarsi, oihea
352685 1928 „ ' „ vasen
355919 1929—30 H. v.
355920 1929-30 „ „ oikea
359937 1930—33 „ Jarruhengän jousi
544197 1925—28 Kaihhi Palautinjousi, taempi
352875 1928—30 „ „ etum.
357412 1930—32 H. v
365028 1931—32 K. v „ (157")
359254 1931-32 „ „ (131")
114784 1925—32 H. v Pinnapultti VieX 3l^"
vasen
357975 1929—32 „ Jalhajarrun peruutusjousi
KASIJARRU (SISÄJARRU)
343273 341682 341738 345728 345720
344198 590303
345819 1925—30 K. v Jarruvanne, täydellinen
352688 1928—29 H. v „ „ oihea
352689 1928—29 „ n „ vasen
357904 1930—32 „ Jarrukenkä hihnoineen
104038
0-
341682 1925—29 H. v
341683 1925—29
359320 1930—33 K. v
Jarrunivel taivutettu, oikea
diiooj iyzo zy „
„ vasen
343270 1925—29 „
~ suora, vipuvarren
341738 1925—29 „ tasainen suora
345720 1925—30 K. v il
345728 1925-30 „
„ taivutettu
357971 1930—32 H. v Jarrukengän jousi
359398 1930—33 K. v
344198 1925—33 '„ ''. '.'.'... XXXXX.XX..XXXX. Palautinjousi
365633 1927—32 fS*H. v
341686 1925-29
~
„ Pinnapultti 5 1w X 15 116
"
352251 1928—29 Kaikhi Etujarrun tarkistus pultti
352242 1928—29 „ „ tarkistuspultin mutteri
104037 1927—32 H. v Jarruvetotangon tarkistushaaruhha Vie
590303 1927—33 Kaikhi XX.XX.XXX.'.XXXXXX.XXX. Jarrutango
590305 1927—33 „ Jarrukaan
104038 1928—32 K. v „
„ */a
"
rr t n hädensijan jousi
590307 1927—33 „ Lukkotanko säppineen
352785 1928—29 H. v Vetotanko, takimmainen
JARRURUMMUT
346430 354629345700
UJLUW U_iO jL,Z7 ~ ~ ~ f}
370232 1933—34 „ Etummainen
946500 1926—29 „ Puupuolapyörään
358005 1930—32 „ Levy- ja teräspuolapyörään
352319 1928—29 , ,
346430 1926—29 H. v Levy- ja teräspuolapyörään. Takimainen
354629 1929-30
345700 1925-28 K. v Puupuolapyörään
353942 1928—29 „ „ (paksumpi) takimainen
9—30 „ Levypyörään, takimainen
370236 1933 H. v Teräspuolapyörään, taempi
946505 1928—29 Kaikki Puupuolapyörään
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KARDAANIVETOPYORÄT
348946 1925—29 H.v Kard. vetopyörä-erä 42—11 hamm. G 11—12
362737 1930—32
364244 1930-32
41—10
361126 1925-28 K.v.
361127 1925—28
353295 1929
363064 1930—32
364749 1933—34
37— 9
38— 6
38— 7
39— 8 „ 939—40 H
38— 7
jossa hiinniniitattu tasaus-
pyöräst. hoppa 38-7 hamm.
354149 1925—34 H.v Kard. latauspyörän niitti
354150 1925—34 K.v.
366187 1930—32
352147 1924-34 „ Kuulalaakerin pidihemutteri
KARDAANI AKSELI
325373 1924—29 H.v Akseliputken etum, holkhi
345734 1922-32 K.v
357386 1930—33 H.v
345962 1925—32 K.v „ heskim
346907 1927-30 H.v Lukkomutteri
103049 1916—29 H.v Päätemutteri
370416 1933-34 K.v Akseliputken
367251 1931—33 ~ Kardaaniputken etum. holkki
343871 1925-28 H.v Kardaaniakseli
345650 1925-28 K.v.
357649 1929—31 ?„ „ (LT mallia myöten)
357396 1930 H.v
362126 1929 „
365010 1931 —33 K.v „ (157") etum.
365613 1931 H- v
367192 1931—32 K.v „ (M mallista lähtien)
367514 1932-33 C
367708 1932 H.v
370279 1933 „
372218 1933 K.v
275277 1922-32 „ Kardaaniakselin liitoshylsy, 10 uraa
357397 1930-33 H. v.
370434 1933—34 K.v.
276583 1922- 32
„ Liitoshylsyn pinnapultti
328198 1924—28 H.v Etumaisen kard. akselin laakerin välilevy
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KARDAANINIVEL
364827 1934 H. v Kardaaninivel
343881 1925—29 „ „ 4-6 syl.„
362739 1930—31 „
364198 1931—32 K. v „ etum
363717 1932—33 H. v
365026 1922—31 K. v „ (LT mallia myöten)
369542 1931—32 , „ tahim. 157"
364439 1933—34
„ „
etum. 157"
364440 1933—34 „ „ „ 131"
370821 1933—34 „ „ takim. 157"
353894 1925—33 H. v Kardaaninivelen hoppa
353896 1927—33 K. v
352811 1927—31 „ „ rengas, etum.
352812 1927—31 „ „ „ takim.
347658 1926—33 H. v
347661 1926—31 „ „ haarukka, etum.
347660 1926—29 „ „ „ takim.
365016 1928—31 K. v „ „ etum.
367795 1932—33 H. v
357493 1930—33
„ „ „
takim.
347675 1926-27 K. v
369541 1928—31 „
370469 1933—34 „
365315 1931
„ Kardaaninivelen haarukka, 157" etunivelen taka„
370468 1933—34 „
365318 1933—34
352814 1927—31 „
351888 1926—33 H. v
352813 1927—31-32 K. v
365317 1933 „
352809 1923—31—32
„
365314 1934 , '..
347863 1922—34 Kaihki
etunivelen etu
157" takani velen etu
renkaan pultti
holhki
haarukka taka
ristiakseli
renk. pultti (paitsi k. v. 1928-34)
KYTKIMEN OSIA
348951 1925—28 „ „ täydellinen 9"
837011 1930—32 K. v „ „ 10"
837187 1933—34
348498 346808
346764 1925—28 Kaihki Kythimen napa (teräksinen)
836761 1932 „
837163 1933 „
344136 1925—28 Kaihki Kitharengas, valkoinen 9" ilman reihiä
837122 1925—33
„ „ massaa 9" (paitsi k. v. 1930-34)
836367 1925—33 H. v „ „ 9"
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836365 1930—32 K. v Kitkarengas, massaa 10"
837010 1933—34 „ „ „ (16 niitinreikää)
836850 1925—34 Kaihki Kytkinjousi
344098 1925—30 „ Kytkinakselin holhhi
346808 1927-28 „ Irroituslaakerin rengas
346809 1927—31 „ „ hylsy
348498 1925—28 „ „ hiili
348498 A 1925—28 „ Irroituslaaheri, kuulalaakeri
344160 1925—27 „ Irroituslaakerin rengas
835775 1929—31
835776 1929—31 „ „ hiili
835776 A 1929—31 „ Irroituslaaheri, kuulalaakeri
837021 1929—34 „ „ hiili renkaineen
VAIHDELAATIKON OSIA
590412 1925-31 Kaikki Suoran vaihteen holhki (paitsi k. v. 1928—31)
328671 1919—31 „ Väliakseli (paitsi h. v. 1928—31)
328695 1919—31 „ Väliakselin hylsy holkkineen (paitsi k. v. 1928—31)
590236 1923—31 „ „ hylsyn holkki (paitsi k. v. 1928—31)
590043 1924-26 „ Vaihdetangon kansi
2500314 1924—32
„ „ hädensija (nuppi)
590247 1919-28 „ Pääakseli (6 uraa) (paitsi k. v. 1928)
590345 1928—30 K. v
590399 1929 H. v
590457 1930—31 „
590443 1931 K. v „ (LT malli)
364160 1931—34 „. „ (M-mallista lähtien)
328662 1924—31 Kaihki Akseli, taaksekäynnin hammask li t i spyörän (paitsi k. v. 1928—31)
328668 1924—31 Väliakselin kiilaiil
590044 1924—26 „ Lukko, vaihdetangon kannen
590343 1928—31 K. v Akseli, taaksekäynnin hammli i aspyörän
3-VAIHTEISEN VAIHDELAATIKON HAMMASPYÖRÄT
590273 1925—28 Kaikki Suora vaihde akseleineen 14 hamm.
590396 1929—30 H. v „ „ „ 14
590460 1931 „
„ „ 14
328654 1919—28
„
1930—31 „
1919—27 K. v Siirrettävä 1 vaihteen ja taaksekäynnin, 27 hamm.
590402 1929 H. v „ „ „ 27
890276 1919—27 K. v
1919—27 K. v „ 3 „ 31
590270 1919—28
1925—27 K. v. Taaksehäynnin, holkkeineen, 15—19 hamm
„
2
„
25
1919—27 K. v Kiinteä 1 vaihteen, 18 hamm.
590403 1929 „
„ „ 20
590465 1930—31 „ ,
"
20
328659 1919—31 „
590271 1919—28 H. v.
1919—27 K. v „ 2 „ 25
590469 1929—31 H. v
1919—28 H. v „ 2- ja 3 vaihteen, 20 hamm.
590198 1925—31
590393 1929—31 H. v „ 3 „ 31
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4-VAIHTEISEN VAIHDELAATIKON HAMMASPYÖRÄT
590359 1928 K.v Suoran vaihteen, akseleineen, 14 hamm.
590417 1929—30 „ ' 14
590458 1931 „ 14
590475 1931—34 „
"
[[
"
17
59J346 1928—30 Siirrettävä l, 2ja taaksekäynnin, 28—34 hamm.590444 1931
„
„ i, 2 „ „ (LT) 28-34
590490/364193 1931—34 „ 12 34—43
590448 1928-30 „ [[ 3ja 4 vaihteen. 20 hamm.
590446 1931
„ „ 3ja 4
„ (LT) 20
590493 1931—34
„ n 3ja 4 ',', 24
"
590332 1928—31 „ Kiinteä 1 vaihteen, akseleineen. 13 hamm.
oyuouu iy^i—34
~ 1 14
590334 1928-31 „ XX.'. " 2 ," (LT:tä myöten) 19
590500 1931—34 „
590501 1931-34 „
„ 2 /, (M:stä v £ htiJ} 23
590335 1928-31 ,
„
3
„ (LT:tä myöten) 27
590502 1931-34 „
„ 3
„ M:stä lähtien 33
590339 1928—31 „ 4 IT-ts mw»~.i *n
„ „ (LT:tä myöten) 33
590504 1931-34
„ „ 4
„
(M:stä lähtien) 40 „
590337 !928-31 „
„ taaksehäynnin, (LT:tä myöten) 20 hamm.590503 1931-34
„ „
„
\U:siä lä htien j 23
590341 1928—31 „ Taaksekäynnin, holhheineen, (LT:tä myöten) 22-14 hamm590494 1931-34 , „ p> (M:stä lähtien) 16-26 „
TASAUSPYORÄSTO
353294 1929 K.v Tasauspyörästön hoppa
361979 1929 H.v
362720 1930—32 „
363490 1930—32 K.v
345648 1925—28 „ Taha-akselin käyttöpyörä, 18 hamm.
355521 1925—29 H.v
355668 1929 K.v
16
iyzy rv 18
357402 1930—32 H.v 16
357650 1930—32 K-v . . 18
370445 1933-34 „
344028 1925-29 H.v Tasauspvörä, 10 hamm.25—2 . .
345649 1925—28 Kv ...
'
10
355669 1929 „ 11
357403 1930—32 H.v 10
357651 1930—32 K.v H
370446 1933—34
11
344029 1925—29 H.v Tasauspyörästön ahseli
345693 1925—28 K.v
355670 1929
357398 1930—32 H. v.
357647 1930—32 K.v.
344030 1924—32 H. v.SJEJ 24- - » akselin lukkotappi345692 1924—32 K.v
344989 1924—32 H. v.oi™ -32 . „ hopan pultti345751 1924—29 K.v 2«/ "
355852 1930—32
„
"
"
««'/"#
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TAKA-AKSELI.
117077 1927—32 K.v Kruunumutteria 3/ 4"-16
117079 1927—29 H.v „ 1"-14
117081 1930 „ „ 1V8"— l2
119261 1931-34 „ „ 11//—l2l 1//— 12
341839 1919-32 H.v Taha-ahselin ristihiila
345759 1922-34 K.v
345857 1923-29 „ „ laatta IVIe* sisä 0
344280 1925—31 H.v Laaherinhiristysmutteri
345815 1925—29 K.v
359310 1930—33 K.v
344281 1925-31 H.v Mutteriluhho
345816 1925-30 K.v
344074 1925-29 H.v Laaherinpidätyslaatta
345772 1925—29 K.v
345771 1925—30 „ Huopatiivisteen pidätyslaatta, ulom.
367517 1932 H.v Laaherin pidätysmutteri
344282 1925—31 „ Tiivisterasia, sisempi
345774 1925—29 K.v
358045 1930 „
359526 1930—33 „
367508 1932 H.v
359326 1930—33 K.v „ ulompi
369498 1930—32 H.v
369978 1933-34 „ Taha-ahselin öljysuojuslevy
344072 1925—32 „ „ huopatiiviste, laah.
345770 1925—29 K.v
344089 1925—29 H.v Huopatiivisteen pidätyslaatta
345609 1925—28 K.v Taha-ahseli
355519 1925-29 H.v
355667 1929 K.v
357497 1930—31 H.v
357646 1930 K.v „ LR.
359348 1930—31 „ „ LS. LT.
370435 1931—33 „ „ M.N.O.
369556 1932 H.v
364352 1933—34 „
374602 1934 K.v
103541 1924 H.v Taha-ahselin rullalaaheri
103540 1924 „ „ rullalaaherin huori
NOPEUSMITTARIN HAMMASPYÖRIÄ.
342858 1925—28 H.v Hammaspyörä akseleineen 4—10 hamm.
342884 1924—31 K.v „ „ 4-14
362539 1929 K.v „ „ 4—12
362538 1929 H.v „ „ 4—lo
362716 1930—31 „ „
„
4—14
361964 1928 H.v „ „ 4—ll
362714 1929—31 „ „ „ 5—14
847227 1925-28 „ Ahseli
590104 1925-34 „ Kuulalaaheri
847289 1929—31 Kaihki
590106 1925—34 „ Vetopyörän holhhi
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VENTTIILIT JA OSAT
348965 343125 346912 835664
345421 1919—27 Kaikhi Venttiili, jossa 1 Vs* lautanen
346894 1927—28 „ „ ,; 1 21/32
835583 1929 „ Imu- ja pakoventtiili
836282 1930—31 . „ Imuventtiili
836519 1930—31 „ Pakoventtiili
836804 1932 „ Imuventtiili
836803 1932 „ Pakoventtiili
836962 1933—34 „ Imuventtiili
836963 1933—34 „ Pakoventtiili
348679 1919—28
„ Venttiilijousi
364912 1929-33
348965 1929—34
„ Venttiiliohjaus
835668 1929—31 „ Venttiilinostajavarren holkki
835676 1929—31 „ Venttiilinostajavarsi holhheineen
836321 1929—32 „ Venttiilinostaja
348564 1928
343125 1925—28 „ Nostovarren säätöruuvi 7 /ie
346714 1925—31 „ Lukkomutteri edel.
836393 1929—32 „ Venttiilinostajatanko
835840 1929—30 „ Edellisen huulakuppi
835664 1929—33 „ Nostovarren säätöruuvi
327643 1922—28 „ Ventt. nostajatangon huulaistuhha
327769 1922—28 „ Venttiilinostajatanko
346767 1922—27 „ Venttiilinostajavarsi holhheineen
326381 1924 —27 „ , Venttiilijousen laatta
826448 1924—28 „ Ventt. nostajavarsien akseli
836204 1929—33 „ Huopatiivisterengas, ventt. nostajatangon
KAASUTTAJAN OSIA
835868 1929—31 ~ Uimuripesän pohjamutteri
ruuvi348475 1927—28 „ „ n
835863 1929—31 „ Pääsuukappale
345438 1928 ~ Suodatinkuppi pronssia
348473 1927—28 „ Siiviläkoppa, pronssia
342134 1925—31
326528 1921—29 „ : Kaasuttajan tiiviste
348621 1928 „ • Neulaventtiilin istukka tiivisteineen
342139 1924—28 Kaikki Bensiinisuodatin (sihti)
326563 1924—28 „ Bens. putken yhdysmutteri
345434 1925— 28 „ Uimuripesän pohjamutteri
835871 1929—33 „ Neulaventtiilin istukka tiivisteineen
120900 1924—28 „ Vaahumin hana
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OHJAUSLAITTEEN OSIA.
333282 A
349783 1925—28 Kaihhi Ohjausvetotanho, täyd.
354045 1928—29
357571 1930—33
352497 1928 H. v
335978 1919—28 Kaikki Ohjausvetotangon koulaistukka, levy
357577 1930—32 „ „ „ sorvattu
354454 1929
349787 1927—28 „ „ painejousi
335976 1926—31
349791 1927—28 „ „ kuulaistukan välilevy
349790 1927—28 „ Etäisyystulppa
551413 1928 „ „ painelaakerin rengas
335977 1924—34 „ Ohjausvetotangon päätetulppa
343350 1924—32 „ Ohjaustangon holkki
551409 1926—32 „ Ohjaussimpuhan varren akselin holkki
551414 1928 „ „ kuularengas
259782 1931—34 „
259783 1931—34 „- „ painelaakerin rengas
349371 1927 „ Ohjausvarsi, oikea
352223 1928—29 „
333282 1928—29 „ Yhdystangon kuulapultti, kierteellä
344403 1927—28 „ Ohjausvarren holkki
344010 1924—28 „ „ „ oikea
352263 1928 „ „ „ „ vasen
341536 1924—28 „ Yhdystangon pää, vasen
354452 1929
vasen
357584 1930—31 „ Yhdystangon pää, oikea (kuulapesähe)
352264 1928 „ „ „ oikea
352267 1928 „ „ kuulakuppi
352266 1928 „ „ välilevy
357588 1930—31
„ „ jousi
357589 1930—31 „ : „ jousi-istukka
344259 1926—32 „ Ohjaustanko (putki)
354453 1929
357585 1930—31 „ „ „ vasen
367532 1932—33 „ „ „ oikea
333282 A 1929—31 „ „ „ niitattava
341633 1924—28 „ Raidetangon pultti
367533 1932—33 vasen
349639 1926—28 „
552536 1929—32 „ Ohjaussimpuhan varren akseli„ h
551032 1927—32 „ „ kierukka
358029 1931—32 H. v Ohjausvarsi yksink., oikea
365301 1931—33 K. v.
369985 1933 H. v
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JAKOPYORIÄ
835730 348591 835729
348590 1928 Kaikki Nokka-aks. hammasp., fiiberiä
348591 1928 „ Kampi
835729 1929—32 „
terästä
835730 1929—32 „ Nokka fiiberiä
836950 1933—34
836986 1933—34 „ Kampi terästä
ETUAKSELI.
352214 344402
344326 1925—28 Kaikki Olka-akseli, oihea
362094 1928—34 „
363164 1931—34 K. v
344327 1925—28 „
„ vasen
352917 1928-34 „ „ mutteri
352214 1928—34 Kaikki Kuningastapin lukkotappi
std.
(paitsi h. v. 1931—34)
344090 1925—28 „ „ painelaatta, ala
344091 1925—28 „ ' „ „ ylä
326196 1919—34 „ Olka-akselin mutterin välilaatta
352210 1928—34
344402 1919—28
holkki (paitsi k. v. 1931—34)
366706 1931—34 „ Kuningastapin lukkotappi
365294 1931—34 K. v „ ylikoko
0365294 1931—34 „ „ std.
0352213 1928—34
holkki365312 1931—34 K. v
352213 1928—34
327847 1919—28 Kaikki Kuningastappi
8- „ „ ylikoko (paitsi k. v. 1931—34)
.
352569 1928—34 Kaikki
„ painelaakeri (paitsi k. v. 1931—34)
365309 1931—34 K. v
344090
353108 1928
349737 1925—27 Kaikki Pakoputkella
;, „ ( myöh. malli)
353108
ÄÄNENVAIMENTAJIA.
359772 1929—33 „ Ilman pakoputkea
369509 1929—32 , .' Ainoastaan oakooAinoastaan p putki
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VESIPUMPUN OSIA
346774 361110 343116
836943
346774 1926—28 Kaikki Koppa holhheineen
836943 1929—34 „
345541 1926—28 „ Kopan holkhi, etum.
837034 1929—33 „
99
ooivot i»_;» oo ~ ~ ~ ~
346778 1926—28 „ ....- „ „ tahim.
837193 1929—33 „ •• »
361110 1919—28 „ Pyörijä painelevyineen
835818 1929—33 „ „ akseleineen
353298 1926—33 „ Graf. tiiviste
345538 1926—28 „ Tiivistysmutteri»:
835565 1929—33 „
343116 1919—27 Akseli
»
„
348598 1928 „ Vesipumpun ja tuulettajan ahseli
TUULETTAJAN OSIA
346801 836968
346801 1926—28 Kaihki Hihnapyörä, kampiahseliin
348601 1928 H.v
836259 1929—31 Kaihki
WIWV ISM—«I ~
836335 1929—31 „
837035 1932 34 „
Tuuletin, 2-siipinen
346780 1926—28 „ , „ 4
836968 1929—34 „ „ 4
iltUf £<£• IZ7A\J _i.O ~ IUUICUU|UII II 111mu
836347 1929—32 „
836990 1933—34 „
362944 1929 „ Hihnapyörä, kampiakseliin
UUUOUU 9Ai7 «_f"« |j II
-
IJ
346722 1926—28 „ Tuulettajan hihna
370853 1933 Kaikki
(Paitsi H. v. 1929—31)
355441 1929—31 H.v
352768 1918—32 Kaihki
KÄYNTIINPANOKAMPIA
352768
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BENSIINISÄILIÖ
344229 1925—26 H.v Bens. säil. kansi
346681 1926—30
364594 1931—34
359770 1924—28 K. v
345157 1925-32 Kaihhi Bensiiniputhi
MOOTTORIN OSIA
346877
835674 1929 Kaikhi Sylinterihansi
836275 1930—31
N-l 1925—28 „ Vauhtipyörän hammashehä 110 hamm.
836361 1929—33 „ .„ „ 104
346877 1925—28 „ Kiertohanhi
363713 1929—32
364323 1933—34
348607 1925—28 „ Kampiakselin laakeri, etum. ylempi
348608 1925—28 „ „ „ „ alempi
836164 1929—31 „ „ „ „ ylempi
836165 1929—31 „ „ „ „ alempi
344615 1925—28 „ „
„ heshim. alempi
344616 1925—28 „ „ „ „ ylempi
836166 1929—31 „ „ „ „ ylempi
836167 1929—31 „ „ „ „ alempi
344634 1925—28 „ „
„ tahim. ylempi
344635 1925—28 „ „ „ „ alempi
836168 1929—31 „ „ „ „ ylempi
836169 1929—31 „ „ „
„
alempi
345426 1923—28 „ Oljyntäyttöputken kansi
836935 1929—34 „ „ „ 3 /8
"
117072 1924—34 „ „ mutteri
345487 1919—28 „ Männäntappi std.
835627 1929—34 „
355497 1929—30
346366 1926—28 „ Moottorin etum. hiinnityspultti
344650 1924—28 „ Kiertokangen pultti 3/ 8
"
835987 1929—32 „ Kiertokangen öljykauha
837167 1933-34
835662 1929—32 „ Sylinterikannen pultti.
345428 1922-34 „ Kiertokangen pultti, ylempi, VsXl 9^"
326534 1922—28 „ Sylinterikannen pultti V2 x5 3/ 16"
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KÄYNTIINPANOMOOTTORI
333606 342350 329421 626902
813557 1925—28 Kaihhi Bendijc hoppa
809690
826902 1929-34 „
810620 1927—34 „ Bendije hopan holkki
818413 1924—34 „ „ hammasp. 10 hamm.
333606 1924—34 „ „ hammaspyörän hylsä
808950 1924—34 „ „ akselin hylsä
809690 1924—34 „ jousi
„
jousi
809690A 1924—34 „ „ .„ (vahvistettu)
342350 1924—34 „ „ ruuvi pitempi
329421 1924—34 „ „ „ lyhyempi
329401 1924—34 „ „ laatta
342793 1924—32 „ •. „ laite täydellinen
813651 1924—28 „ : Käyntiinpanopoljin
362941 1929—34 „
816163 1925—34 „ Käyntiinpanomoottorin ankkuri
811553 1924—34 „ hiili.
JOUSI-OSAT
334743
344337 1925—29 Hv Etujousen nivel
349385 1927—32 „ „ U-pultti
345846 1925—33 K.v „ U- „
344334 1925—29 H.v Takajousen nivel
334744 1922—32 K.v 99
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345839 1925—28 K.v Takajousen kiinnike, valua
356935 1929—32 „ „ „ terästä
344332 1925—31 H.v „ U-pultti
352025 1925—31 „ .' „ U- „
345778 1927—32 Kv „ U- „
347000 1924—28 Kaikki Etumainen moottorin kannatinrauta
369787 1933 Kv Takajousen kiinnike
363009 1930—33 Kaikki Etujousen nivel, täyd.
344336 1925—33 „ Jousipultti, pää 6-särmäinen
344575 1925—33 „ Holkki, paksu, jousisilmukan
361194 1925—29 „ „ ohut, etuj. nivelen ja takaj. hiinn.
358326 1930—33 „ Jousinivelen pultti
358334 1930 „ Etujousen nivelen kiristyspultti
359465 1930—33 „
357095 1927—33 H.v Etujousen U-pultti
363010 1930—33 „ Takajousen nivel, täydellinen
341451 1922—32 K.v „ holhki
369721 1933—34
358336 1930 H.v. „ nivelen kiristyspultti
359463 1930—33
334743 1922—32 K.v „ pultti, kierteetön ilm. kalloa
358330 1930 H.v „ nivel, sisäsäpuol.
358327 1930
358332 1930—32 Kaikki Etujousen kannatin kiristyslevy
358709 1930—32 „ „ „ lukkolevy
495063 1934 „ „ holhki (etupäähän)
373200 1934 „ „ pultti (silmukkaan), „ pultti (sil kkaan)
375176 1934 K.v Takajousen pultti
346650 1929-32 Kaikki Etujousen kumipuskuri
346651 1929—32 „ Edellisen pidike
358263 1927—32 , Etujousen keskipultti, 7-leht.
117300 1927—32 „ „ „ 8
KONEPELLIN PIDIKKEITÄ
365848 345818
349229 1927—28 Kaikhi Kadmiumilla päällystetty
351491 1927—28 „ Musta
354518 1929—30 H.v Kadmiumilla päällystetty
355346 1929—30 K.v Musta
365848 1929—31 H.v Kadmiumilla päällystetty
357093 1929—32 „ Kadmiumilla päällystetty
357092 1929—32 Kaikki Musta
OLJYPUMPUN OSIA
345531 1926—27 Kaikki Oljypumpun hammasp. 16 hamm.
345551 1926—27
„ „ „ 16
835645 1929—31 „ r. „ tarkistusruuvi
858240 1927—28 H.v Öljymittari
345553 1926—28 Kaikki Oljypumpun kiinnitysruuvi
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NAVAT
346429 1926-28 H.v.
354614 1929
Levypyörän takanapa
Levy- ja teräspuolap. takanapa
Levypyörän tahanapa354626 1929 K.v.
357990 1930
358016 1930—32 h!v.
369559 1932
Levy- ja teräspuolap. tahanapa
Teräspuolapyörän
~
Kaksoisp. tahanapa (LS. LT)•359422 1930—31 Kaihhi
359767 1930-31 K.v.
354620 1926—34 H. v.
370465 1933—34
Napapultti
Takapyörän pultti
Levypyörän napapultti taka
Kasoispyörän
~ „
354631 1929—30 K.v,
359427 1930—31
359769 1930—31
346533 1926—31 Kaihhi
359429 1930—31 K.v.
359430 1930—31
Levypyörän mutteri
Kaksoisp. napap. mutteri
„ „ hylsymutteri, taha
Levy- ja teräspuolap. etunapa
Kaksoisp. etunapa
Levy- ja teräspuolap. napap. etum.
Etupyörän napapultti
Levypyörän napap. mutteri
Napapultti muttereineen puup. taka
„ taemman kaksoispyörän
Napahapseli
~ teräksinen
354613 1929—34 H. v.
365293 1931—34 K.v.
352699 1928—32 Kaihhi
370972 1933-34 H.v.
354800 1929—31 Kaihhi
932534 1925—31 K.v.
367017 1931—34
362486 1919—28 H.v
345993 1925—30 K.v
358508 1931—32 H. v
354578 1929—30
359271 1931-34 K.v
365120 1931—34
355205 1929—30 H.v Napasuojus
teräspuolapyörän
taha-, levy- ja kaksoispyörän
etupyörän
VANTEITA JA VANNEOSIA
932511/932536347556 932529 932529 A / 25:
938075 1927—31 K.v Vanne 30x5"
943196 1927—31 „ 32x6"
932511 1926-27 H.v Vannepultti
347556 1926—27 K.v
932536 1928—31 H.v
932529 1925-32 K.v "„ 3 1/»* (nipuhalla)
932529 A 1928 „ ~ 3 V 2" (ilman nipuhhaa)
932705 1919-32 Kaihhi Vannemutteri
933533 1926-31 H.v Vannelaatta
347557 1926—27 K.v
933522 1928—32
932705
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933522
GENERAATTORI
817221' 1926—34 Kaihki Ankhuri
VALAISTUSLAITTEET
358674
913673 1931 H.v.—31 —32 K.v. Valonheittäjän vanne, mustan valonh.
914711 1932 H.v.—1933 K.v. „ „ hromatun „
915382 1933-34 H.v. Master
353326 1928 Kaikki
357037 1929—30 „
354790 1929—30
„ „
lasi 9 9 /32
"
913672 1931 H.v.—31—32 K.v. ...'. „ „ 7 7 / 16
"
mustan valonh.
914708 1932 H.v.—1933 K.v. „ „ hromatun „
915383 1933—34 H.v. Master
358674 1926—30 Kaikki Taha- ja pysähdyslamppu
363149 1931—34 „ „ „
358683 1926-30 „ Takalyhdyn hehys
913825 1931—34 „
358675 1926—30 „ „ selluloidi
913823 1931—34 „
363776 1919—34 „ Maajohto
353231 1926—34 „ Kennoston ja virranht ja irr atk. välinen kaapeli
822969 1924—28 H.v Valojohtosarjaalojohtosarja
823055 1924—28 K.v
827356 1929 Kaikki :...
1838588 1930 „
1839743 1931 „
1843223 1932 „
1845906 1933 „
362857 1929—32 „ Sytytyslukko, täyd. 2:11a avaimella
1847075 1933 „
JÄÄHDYTTÄJÄN OSIA
351907 1919—27 Kaikhi Jäähd. kansi
358577 1928-30
367569 1931—33 „
370683 1933—34 H.v
120842 1924—28 Kaihhi : Jäähd. vedenpoistohana
134519 1929—34
DENSIINIPUMPUN OSIA
(Katso eri erittelyä bensiinipumpun osista)
855035 1929—32 „ Bens. pumpun välilevyt (4 sarjassa)
835919 1929—32 Kaikhi Lasikoppa
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FORD-VARAOSIA.
REPUBLIC
QUALITY PARTS FOR FORD "A"
1928-31
B-l (A-6050A) B-2 (A-6050B)
B-245(A-9430)
Exhaust Manifold
1K133-0(A-7006B)
Transmission Case
B-246 (A-9425)
Intake Manifold
B-242(A-8250B)
B-243 (A-8250AR)
Water Outlet
B-244 (A-6312)
(B-6312)
Crankshaft Pulley
B-130 (A-7501B)
Clutch Housing
B-140 (A-6395)
Flywheel Housing
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PYÖRÄN OSAT
A—lol2—B 1928—31 Napapultin mutteri
A— llos—B 1928—31 Etunapa jarrurumpuineen
A—llO7—AR 1928—29 A Etunavan pultti
A—llo7—B 1928—31 A
AA—llO7—D 1930—31 AA „ „ oikea, levypyörään
AA—llOB—D 1930-31 AA . „ „ vasen
BB—lloB 1932
A—lllB 1929—31 A Takanavan pultti
IA—IIIB—AR 1928—29 AA „ „ oikea, puup.A III
AA—lllB—E 1930—31 AA „ „ „ levyp.
AA—III9—AR 1928—29 AA „ „ vasen, puup.
AA—lll9—E 1930—31 AA „ „ . „ levyp.
BB—lll9 1932
AA—II2O—AR 1928—29 AA Napapultin mutteri, oikea
BB—ll2o 1930—35 BB
AA—II2I—AR 1928—29 AA „ „ vasen
BB—ll2l 1930—35 BB
A—ll3o—BR 1928—29 A Napakapseli
A—ll3o—D 1930-31 A
88-1130. 1930—33 BB „ takap.
40—1130—AR 1933 40
B—ll3o 1932—33 B
18—1130 1932 18
8— 1175 1928—35 B Takapyörän rasvapidätin
AA—II7S—AR 1928—29 AA
88—1175 1930—33 BB
B—l2ol 1928—35 B Etupyörän rullalaakeri, sisim.
AA—I2OI—AR 1928—29 AA
BB—l2ol 1930—35 BB
8—1202 1928—35 B „ „ kehä, sisim.
AA—I2O2—AR 1928—29 AA
88—1202 1930—35 BB
8—1216 1928—35 B „ „ ulom.
AA—I2I6—AR 1928-29 AA
88—1216 1928—35 BB
8—1217 1928—35 B , „ „ kehä, ulom.
AA—I2I7—AR 1928—29 AA
88—1217 1930—35 BB
8—1225 1928—35 B Takapyörän jousirullalaakeri
AA—I22S—AR 1928-29 AA „ „ lyhyt
AA—I22S—BR 1928—29 AA „ „ pitkä
88-1225 1931—35 BB „ „ 1 3/ 4 pitkä
AA—I236—AR 1928—29 AA „ „ kehä, lyhyt
AA—I236— BR 1928—29 AA „ „ „ pitkä
AA—l236— C 1930—31 AA :
BB—l24o—J 1933—34 BB
88—1239—J 1933—34 BB „ rullalaaherin kehä
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JARRUN OSIA
A—2B6s—A/A 2466
A—2866
A—2019 1928—31 Jarrukenkä, ilman hihnaa
A—2035 1928-31 A Jarruhengän jousi
88—2035 1928—33 BB
A-2036 1928—31 A
88-2036 1928—33 BB
A—223s — C 1930—31 . Nokka-akselin vipu tahajarruun
A—2236-C 1930—31
A—2240— 8 1928—31 Takajarrun rasvanpidin
8—2461B— 2461 1928—35 ~ Jarrutangon haarukha, asetettava
A— 2466 1928—31 Jarruvetimen silmuhha, „
A—247B—AR 1928 Jarrun poikkiahselin hehyspidin-24 8
A—2478—8 1928—31 „
A — 2479 —AR 1928 „ poihhiakselin kehyspitim. välilevy—2
A—2479- B 1928—31
A —2624 1928—31 Käsijarrun jarruhengän tah. vet. jousi
A—2503 1928—31 Jarrutangon jousi
A—2632 1928—31 '. „ haarinivel
A—2642 1928-31 „ vipu, oikea
A—27ll —R 1928 • ~ tangon pysähdyshaan tangon jousi
A—2643 1928-31 „ „ vasen
A-2646 1928—31 „ „ jousi, oihea
A—2647 1928—31 „ „ „ vasen
A—2739—R 1928 „ „ pidin
A—2504 1928—31 Jarruvetimen jousen pidin
A—2744-R 1928 „ „ tah. vet. jousi
A— 2B6s—A 1928—31 Jarruvetimen säädet. päätekappale
88—2084 1930—33 BB Etujarrun vipu
A — 2866 1928—31 Jarrutangon kannatusjousi, käsij.
A—2743—R 1928 „ „ varsi
2
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«ETUAKSELIT JA OSAT
A—3030 1928—31 Etujousen istuhha
AA—3O3O—AR 1928—29
88—3030 1932
>*
ii
A—3034 1928—31 „ hela
8—3036 1932
A—3105 1928—31
8—3109 1928—35 B
i>
Mutteri
Olha-ahseli
Kuningaspultin hela, ylim.
88—3109 1930-35 BB
B—3llo 1928—35 B
A—3lls—C 1928—31 A
A-3116—C 1928—31 A
8—3115 1932—34 B
8—3116 1932—34 B
48—3115 1935
48—3116 1935
88-3115 1930—33 BB
II
„ alim.
Kuningaspultti, oihea
vasen
oikea
vasen
88—3116 1930-33 BB
„ oikea
„ vasen
8—3122 1928—35
„ oikea
AA—3I22—BR 1928—29 AA
A—3l23—AR 1928 B
8—3123 1928—35 B
vasen
lukkotappi
88—3123 1930—35 BB
painelaakeri
„ vasen
Ohjausvarsi, oikea
99
lukkotapin mutteri
9»
99
8—3288 1928—34
8—3286 1932
8—3285 . 1932
Mutteri
Ohjausvarren yhdystangon putki
„ „ putki
„ varren pää O.
„
V.
Olha-akselin huopatiiv. pidätin
8—3124 1929—35
AA—3l24—R 1929
A—3130 -B 1928—31
A-3131—8 1928—31
88—3131 1932
A—3132 1928—31
1932
8—3326 1928—35 Vetotanko kuulan istuhha
8—3328 1928—35
8—3281 1932
A-3305—A 1928—31
B-3305
88—3281 1932
kuulatapin hela
huulahupin hansi
8—3327 1928—35
Vetotanko
Vetotanko
A—3435 1928—31
V-tuen kuulan istukkaA—3430 1928—31
„ „ jousi
„ „ tulppa
8—3446 1932
1928—31 „
~
jousi
Etum. V-tuen kumihohki
A-3440—A 1928—31
A—3445
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OHJAUSLAITTEEN OSIA
B-3576
B-3575
A—3548 1929—31 Ohjauskierukan kotelo
A—3ssl—BR 1929—31 Ohjausahselin laakeri-ala
A— 3552—DR 1929 A Ohjauskierukan laakerin kuppi
A—3ss2—E 1929-31 A
88—3552 1929—35 BB
8—3552 1932-35 B
A—3553—AR 1928—30 A „ kotelon hela
A—3ss3—D 1929-31 A „ säätöhylsä
A-3570—R 1928—30 A Ohjausahselin huopatiiviste
A-3571— C 1930—31 A Ohjauskierukan kuulalaakeri
88—3571 1930—32 BB
8—3571 1932—35 B
A—3s7s—C 1929-31 A Ohjaussektori
8—3575 1932—34 B
A—3s76—C 1929—31 A „ hela
8—3576 1932-35 B
A—3s7B—R 1928—30
A—3sBl—R 1928—30 Ohjauslaitteen kotelon kannatinl
A—3590—8 1928—31 Ohjauksen kuulavarsi
TAKASILTA JA -OSAT
8—4211
AA-4235
8—4205 8—4222
88-4020 1928—34 BB Takajousen istukan holkki
8—4035 1928—32 Tiiviste edelliseen
A—4024 1930—31 „ „ nuppi
8—4025 1928—32 Tasauspyörästön koppa
A—42O9—AR 1928 Kardaanivetop. ilm. kiert. 34—9
88—4207—A 1930—34 BB Vaakapyörän kotelo ja vetopyörä 6.6— 1
8—4206 1928-32 „ „ oikea
88—4221 1930—34 BB
8—4205—8 1928—32 Vaakapyörän kotelo, vasen
A—4209—8 1928—32 „ kiert. 34—9
8—4209 1928—32 B „ 37—9
AA—42O9—C 1930—34 AA Vetopyörä ja kierukka (sovitetut) 6.6—1
88—4207—8 1930—34 BB „ „ „ 5.14—1
8—4235 1928—32 B Taka-akseli
8—4211 1928—32 Tasauspyörästön risti
AA—422I—AR 1928—29 AA
8—4221 1928—32 B „ rullalaakeri
18—4221 1932—35 18
8—4222 1928—32 B „ . „ kuppi
18—4222 1932—35 18
88—4222 1930—35 BB
AA—4222—BR 1928—29 AA
AA—4235—E 1930—34 AA
AA—423S—CR 1928—29 „ (Ilman käsijarruja)
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1932—33 BB Taka-akseli
88—4235—8 1934—35
88—4235—J 1933—34 BB
8—4245 1928—35 B „ rasvapidin
AA—423S—AR 1928—29 AA
88—4245 1930—33 BB
A—4sls—A 1928—31 A Murtonivelen kotelon tiiviste
A—4sls—BR 1928-31 A
8—4516 1928—35 B „ huopatiiviste
A—46l5—AR 1928—29 AA Kardaaniruuvin rullal. TT. 1046A 46IS
8—4616 1928—32 B Pienen Kartiop. rullal. kuppi
18-4616 1932—34 18
VA—46I6—AR 1928—29 AA Kardaaniruuvin rullal. kuppi. TT. 1048AA—46I
88—4616 1930—34 BB Kartiovetop. rullalaakerin kehä
AA-4621-C 1930-32 AA „ rullalaakeri
88-4621 1932—34 BB
88-4628 1930—35 BB „ jousirullal. kehä
88—4630 1930—35 BB
8—4645B— 4645 1928—35 B Kardaaniakselin jousirullalaak.
AA-4645—A 1930—31 AA „ „ etum.
88—4645 1932—35 Bb
,
8—4655 • 1928—35 B „ „ ■ hehäAA-4655 1930—31 AA
88—4655 1932—35 BB
AA—4696—AR 1928—29 AA Vetoruuvin painelaakeri
AA—4Bll 1929—31 Yhdysaks. sis. hammasp.
AA—4Bls—B 1929—31 Yhdysakseli
AA—4B97—AR 1928—29 AA Välivaihteen akselin jousirullal.
AA—4B99—R 1928—29 AA „ „ „ kehä
ÄÄNENVAIMENTAJA JA MUITA OSIA
A—5230
A—sloo 1928—31 Konepellin haan istukka.
A—5163--AR 1928 Akkumulaattorin puristin.
A—5230 1928—31 Äänenvaimentaja.
88—5230 1932
JOUSEN OSIA
AA-5788—8
A—5468 1928—31
A—5465 1928—32 „ kaksoistappi.
-546 , „ „ lukkolevy
AA—S4SS—BR 1928—29 Etujousen kaksoistappi
AA-5785—8 AA—5776-A
A—5709 1928—31 „ „ „ 17/ 32
"
8—5710 1928—32
„ „ „
n/ 18
"
8— 5714 1932 „ ripustimen tappi.
A—5708 1928—31
B-5461 1928—34 Käynnistinkammen laakeri
B - 5464 1932 Etujousen ripustimen tappi.
B-5705—A 1928—35 ". Takajousen sinkilä.
„ „ lukkolevy 27 / 32" paksu
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A—5715 1928—32 A Takajousen kaksoispultti.
88—5715 1928—33 AA, BB
AA—s77s—B 1931 AA „ ripustimen tuki.A
AA—5776-A 1928—31 AA „ ripustin, oikea.
AA—S776—BR 1928—31 AA „ „ „ 6 5 /8" pit.
AA—5777—A 1928—31 AA „ „ vasen.
AA—S777—BR 1928—32 AA „ „ „ 6 5/ 8" pit.
AA—57BO—A 1928—31 AA '. „ „ pultti.
88—5781 1932—35 BB „ lehden holhki.
AA—57B2 1928—31 AA „ ylim. ripustimen puit. lukko.
AA—S7BS—AR 1928—29 AA „ ohjaustuki.
AA—s7Bs—B 1928—30 AA
AA—57B5—C 1931 AA
AA—57BB-B 1928—31 AA „ ohjausistukka.
AA—579O- AR 1928—29 AA „ „ hela.579O
AA—s79o—B 1928—31 AA
88—5791 1928—35 AA, BB „ ripustimen hela.
AA—S792—AR 1928—29 AA „ istukka, oikea.
AA—s792—B 1928—30 AA
AA—5792—C 1931 AA
AA—S793—AR 1928—29 AA „ „ vasen.
AA—s793—B 1928—30 AA
AA—5793—C 1931 AA *
AA—579B 1928—31 AA „ „ lukkotappi.
AA—5799 1928—31 AA
MOOTTORIN OSAT
A—6o3l—B A—6o3s—A
B—6olB 1928—32 Jakopään kannen tiiviste
8—6020 1928—34 : Sylinterin etukannen tiiviste.
A—6o3o—A 1928—34 A Moottorin etuosan kannatin.
B—6o3o— C 1932 AA
AA—6O3O 1928—34
A—6o3l—B 1928—31 Kannatinlaitteen apujousi.
A— 6032 1928—31 Moottorin kannatin lait. apujousi
A—6o33—A 1928—31
„ „ „ „
pidätinlevy.
A-6035—A 1928—31 „ „ „ „ jousi.
A-6050-A 1928—31 Sylinterikansi.
A—6oso—B 1928—31
8—6050 1932—34
A—6osl—A 1928—31 A „ tiiviste.
8—6051 1932—34 B
MÄNNÄNTAPPEJA JA KIERTOKANKIA
18—6051 1932 18
8—6135—8 R1928—34 Kaikki „ 002.
8—6135-A 1928—34 Kaikki Männäntappi, std.
B-6140 1928—34 Kaikki „ pidätin.
A—62oo—A 1928—31 Kiertokanki.
:
A—6207 1928—31 „ hela.
8—6135—C 1928—34 Kaikki
„
003.
B-6200—8 1932—34 B
18-6211 1932—34 18 ;
„ laakeri.
88—6200 1932—34 BB
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KAMPIAKSELI, NOKKA-AKSELI, VAUHTIPYÖRÄ JA VENTTIILIT
8—6513 8—6319 8—6312 8—6510 8—6505
8—6306 1928—34 Kampiahselin hammasratas
B-6319 1928-35
„ häynnistinhaha
8— 6256 1928—34 Nohha-ahselin hammasratas
A-6250—A 1928-31 Nohha-ahseli
B-6253 1928—34
„ ohjaustappi
8—6259 1928—34 ; mutteri
A—6260 1928—31
„ aluslevy
8—6275 1928-34
„
painetappi
B-6276 1928—34
„ v joU si
8— 6312 1928—32 Kampiahselin hihnapyörä
A— 6327 1928—31 i tt tahimm. laaherin hansi
A 6335 1928—31 n tahim. laaherin rasvanpidin
A—6340 ' 1928-32 „
„ „
välilevy
A— 6346 1928—32 r> etum. ja heshim. laah. välilevy
8—6384 1928—35 Vauhtip hammashehä
A— 6395 1928—31 hotelo
8—6396 1928-34
"
,; tiiviste
B— 6397 1928—35
M v ohjaustappi
A-6500-A 1928-31 Venttiilin nostaja
B— 6505 1928—32 Venttiili, imu ja paho
B-6510 1928—34 Venttiilin ohjaushela
B-6513 1928—32 jousi
B-6514 1928—32
"
pidätinlevy
18-6510 1932 18 \ „ ohjaushela
A 6521 1928—31 Venttiilihopan hannen tiiviste
OLJYPUMPUN OSIA.
B-6766-A8—6700 A-6710
8—6560 1928—34 Oljypumpun käyttölaitteen laakeri
A—6610 1928—31
A—66l9—R 1928—29 ."
bblO 8
„ hammaspyörä
-6619- 28-
„ hannen tHviste
B-6620 1928-34
„ pi dätin jousi
A—6648 1928—31 Oljynpaluuputken tiiviste
A—6710 1928—31 oikeap
A-6711 1928-31
„
"
vasenp .
A—
~
7?Z~** 1928—29 t) puhdistusaukon tiiviste
B-6730 1929-35 ■ „ tyhjennystulppaB-6766-A 1928-32 Oljyntäyttötulppa
B-6766 1928-32
„ siivilällä
B-6700 1928—35 Oljykaukalon tiiviste, etum.
A-6701-BR 1928—29 tak im
A-6701—DR 1930—31
" "
n is/m ]cv .
i ti
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VAIHDELAATIKON OSIA
A—7006-B 1928—31 A
88—7006 1928—33 BB
Vaihdelaatikon kotelo
A—7017-B 1928—31
A— 7025 1928—31 A
vetoakseli
8—7025 1932—35 B
kuulalaakeri
88-7025 1929—35 BB
A—7060 1928—31 valta-akseli
8—7063 1928—35
A—7065 1928—31 A
hela
kuulalaakeri
8—7065 1932—35 B
88—7065 1929—35 BB
A—7086 1928—31
B-7090 1928—35 A
AA—7O9O-AR 1928—29 AA
AA—7o9o—B 1929—31 AA
88—7090 1932—35 BB
A—7loo 1928-31
Laakerin pidättimen tiiviste
Murtonivel
A—7lol 1928—31
l:sen ja taaksekäyn. vaihderatas
2:sen ja 3:sen vaihderatas
4 ja 3 vaihteen liukuratas
Vaihdelaatikon vasta-akseli
BB—7lol 1929—35
A—7lll 1928—31
B—7lll 1932—35
A—7113 1928—31 Vasta-akselin hammasp. ryhmä
Laakerien väliholkkiA—7115 1928-31
88—7113 1929—35
B—7llB 1928—35 B Hammaspyöräryhmän laakeri, lyhyt
BB—7llB 1929—35 BB
pitkä
Taaksekäyntipyörä holkkeineen
Vaihteen kotelon tiiviste
A—7141 1928—31
88—7140 1929-35
Vasta-akselin ohjauslaaheri
Taaksekäyntipyörän akseli
88—7120 1929—35 BB
A—7223 1928—31
8—7121 1928-35
A—7140 1928—31
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KYTKIN OSIA
A-7580-B A-7551-AR A—7545-R A—7501 -B 8—7550 B-7600 A-7508—B
A-7501-B 1928-31 A Kythinkotelo
AA—75Ol 1929—31 AA
A 7506—8 1928—31 Kytkimen ja jarrupolkimen akseli
A-7508-B 1928-31
„ irroituslaakerin hela
A-7510-C 1928-31 •„ irroitinakseli
A-/au-t iy^B—yi vipu
B-7515 1929-34
"
"
haarukka
A 7521 B 1929—31 Kytkinpolkimen ja irrotinaks., vivun yhdystanko
—7sll—C 1928-31
AA 7523 1929 —31 Kytkinpolkimen jousi
A 7545 —R 1928 Kytkinlevy pintoineen
A-7546-R 1928
„
„ tahim.—7546-
40-7549 1929-34 B Lamellipinta
88-7549 1929—31 BB
B-7550 1929-32 B Kytkinlevy täydellinen
88—7550 • 1929—32 BB
A—7551 —AR 1928 Kytkimen kuljetettava levy
A—7552-R 1928 Kytkimen levy, taka
A-7556-R 1928 , Kytkinjousi
A 7562 1929 31 Kytkimen irroitinlaakerin jousi
A—7580-AR 1928 A Kytkimen painelaakeri
A-7580-B 1928-31 A
„ irroitinlaakeri
B-7580 1932-34 B ...-.
„ painelaakeri
B-7600 1928-35
„
ohjauslaaheri
A—7608 -R 1928
A-7609—AR 1928 ,
-7ÖUB-
„ „ huopatiiv.
609-
„ „ „ nidatin
A—7620-A 1928-31 Kytkinkotelon tiiviste
«.
A—7620—8 1928—31
JÄÄHDYTTÄJÄ JA OSAT
A-8005—B 1930—31
A-8005—AR 1928-29 Jäähdyttäjä
40-8100-B 1934 40
A-8100—C 1930—31 A
40—8100—AR 1933 40
A—B25O—AR 1928—29 Sylinteriveden poistoputki
B-8115—A 1928-34 „ tyhjennyshana
A-8100—AR 1928—29 A „ tulppa.
B—Bl3o 1928—35
„ kiinnityspultin jousi.
A—8260-AR 1928—29 Jäähdyttäjän tuloputki.
A-8255—A 1928—31 „ „ tiiviste.
A-8250—8 1930—31
B-8280 1928—34
„ tuloputken tiiviste.
B-8291-A 1928-34 Jäähdyttäjän poistoputki.
A— B26o—B 1930—31 Sylinteriveden poistoputki
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VESIPUMPUN JA TUULETTAJAN OSIA
A—Bsol 1928—31 Vesipumppu täydellinen.
B—Bsol 1928—32 Vesipumppu
A—353028—S 1928—31 Voidenippa..
8— 8505 1928—32 Vesipumpun kansi.
;A—33Boo—SB 1928—31 Mutteri.
A—8507 1928—31 Vesipumpun hansitiiviste.
A—8509 1928-31 „ „ välilevy
18—8509 1932—35
„
hihnapyörä
A—Bslo 1928—31 akseli
B-8510 1932
"
A-8513-A 1928—31
"
n potkurin levy.
B-8520 1928-34
„ hela, takim.
A—Bs2o—BR 1929—30 „ „ n öljytön.
8—8523 1928—34 '
„ mutteri
8—8524 1928—32 ..."
*
" "
tiiviste
A—Bs29—R 1929-30
" "
etum
8—8530 1928—34 „ aRs . rullalaakeri.
8—8535 1928—34
„ „ vaippa
B-351501-S 1928-34
„ l aah. huopat. pidätinlevy.
B—Bs4o—A 1928—31
8—8542 1928—34
46-8600 1928—34 Kaikki Tuulettaja.
8—8620 1928—34 B „ hihna.
18—8620 1932 18
18-8600 1932—34 18 Tuulettaja.
VOIDENIPPOJA Y. M. _
353027—S „ „ l/8
*
„ „ :
„ hiert. venttiilillä
353028 S ~ „ a /g » » • „ „ vesip. varten
353029-S „ „ 5/ 16" „ „ 70" polvi
353030—S „ „ V » » • „ kiert. pitkä
353029—S 353026-S7 353027—S 353031-S 353030-S
353031-S „ „ Vs" .. „ „ 65° polvi
353028 - S
350.611 -S (=21118) 0 7 / 16"x2V Konepultti
551.025—58(=21788) „ 7 / 16
" Mutteri g<. 5 ) 7V alvan.
353026—57 Reijan läpim. 5 /16
" Ford std Voidenippa, tai i vall. malli
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POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ.
A—9O3O—AR 1928—29 Bensiinisäiliön tulppa
A—9o3o—C 1930—31
8— 9030 1932—35 s
A—9l62 — B 1928—31 Bensiinin puhdistajan lasihuppi
A—923O—AR 1928—29 Bensiinijohto, säiliöstä puhdistajaan
A— 9230—8 1930-31
A—9240—8 1928—31 „ kaasuttajasta
A-9240—C 1931
A—9321 1928—31 , Bensiinimittarin kehyksen tiiviste
A— 9324 1928—31 „ lasin tiiviste
A—9425 1928— 31 '. Tuloputkisto
A—9430 1928—31 Poistoputki
8_9430 1932—34
8— 9440 1928—32 Tulo ja poistop. ohjausrengas
A—9447 1928—31- Kaasuttajan ja tuloputk. tiiviste
A—944B—A 1928—31 Tulo ja poistoputken tiiviste
B-9448-A 1932—34
A—9slo—C 1931 Kaasuttaja
A—9slo—B 1928-31
B-9510 1928—34
A— 9525 1928—31 „ neulaventtiili
A— 9s32—R 1928-29 „ „ istukka
A—9534— 8 1928-31 „ pääsuutin
A— 9538—8 1928—31 „ apusuutin
A— 9542 1928—31 „ tyhjänäkäyntisuutin
8—9575 1928—34 „ tasaajasuutin
A—9592 1928—31 „ kammion tiiviste
A— 9742—A 1928—31 Kaasunsäätimen ja ohjausl. yhd. tanko42-
A-9747 1928—31 _ „ ja kaasuttajan yhd. tanko
A—9757 1928—31 Sytytyksen säätötanko
GENERAATTORIN OSAT.
A 10069-BR A-10069—AR A—lOO6B—AR A—loo93—R A-10005—BR A-10005—A 8—10505 A-10070—BR
46—10000—8 1928—34 Kaikki Generaattori, täydellinen
BB—loooo—B 1931-33 BB
A—lOOO5—AR 1928—29 „ ankkuri
A—looos—BR 1929—30
B—looos 1930—34
A—looso—BR 1928—29 „ harjanpidin
A—lOO6B—AR 1928—29 „ harjan jousi
B—loo6B 1929—34
A—loo7o-AR 1928—29 A „ tarkrstusharja (5 harjan.)
A—loo7o—BR 1928—29 A : „ „ (3 „ )
A 10069—AR 1928—29 A „ harja (5 harjan.)
A—loo69—BR 1928—29 A „ „ (3 „ )
8—10069 1929—34 B
18—10070 1932—34 18
18—10069 1932—34 18
A—loo93—R 1928-29 „ kuulalaakeri, suuri
8—10094 1928—34 B „ „ pieni
18—10094 1932—35 18 „ rullalaakeri
A—lOO95—AR 1929 „ kuulalaakeri, takim.
[B—loo7o 1929—34 B
8—10505 1928—35 Relee
A—loBso 1928—31 Amperimittari
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KONEPELLIN HAKOJA, ISKUNVAIMENTAJAN
OSIA JA TYÖKALUJA.
8—17017 A—18062-B A—lBo6o—A A—lBo6l
A—16750—8 1928-31 Konepellin haha
B-16750-B 1932
8—17017B— 17017 1928 —34 Sytytystulpan ja sylinterip. avain
A— l7O36—AR 1928—29 A Käynnistinhampi ja pyörän avain
AA 17036-BR 1928—29 AA
B-17200 1928-34 Venttiilinnostaja
8—18055 1928-32 Iskunv. yhdistin
A—lBo6o—A 1928—31 Iskunv. yhdist. kuulan istukka
A—lBo6l 1928-31 „ „ tulppa
A—lBo62—B 1928—31
„ „ jousi
A—lBo63—B 1928-31 „ „ jousen putki
A—18064 1928—31
„ „ ~
välikappale
KÄYNNISTINLAITE.
8—11056 A—ll37s—C A—ll377—C
B —11054 1928—32 B Käynnistinmoottorinharja, eristetty, pitkä
18—11055 1932—35 18
8—11056 1928—32 B
„ maadoitettu
18—11056 1932 18
A—ll3so—C 1928-31 Bendijdaite, täydellinen
A—ll35O—DR 1928
A—11354-A 1928-31 „ akseli ja käyttöratas
B-11354 1932-35 „ täydellinen
A—11357-A 1928—32 „ akselin hela
A-11357—8R 1928
A—ll37s—C 1928—31 Bendij< jousi
A-11375—D 1928
8—11375 1932—35
A— ll377— C 1928—31 „ „ kiinnitysruuvi, pitkä
A—11379-C 1928-31 „ laatta
8—11379 1932—35
A-11381—DR 1928-31 „ laitteen pää
A— ll3B2—A 1928—31 „ jousen kiinnitysruuvi, lyhyt
A-11450—C 1928—31 A Käynnistinhosketin
40-11450 1933—34 40
46—11450 1933—34 46 -...
8F—11450 1932 BF
18—11450 1932—35 18
A-11458—C 1928-31 „ virrankatkaisija
8— 11377 1932—35 Bendijqousen kiinnitysruuvi, pitkä
8—11383 1932—34 „ „ lyhyt
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VALAISTUSLAITTEET JA OSAT.
A—13043-AR 1928-29 Etulyhdyn kehys
A-13043—8 1930—32
A-13060—AR 1928—29
„ lasi
A—l3o6o—B 1929—30
A—l3o6s—R 1928-31 „ „ tiiviste
A—l3O75—FR 1930—31 „ virranyhdistinjohtoryhmä
B-13407-B 1932—35 Seis ja takalyhty, täyd.
A-13450 B 1929-30 Takalyhdyn linssi, selluloidia
88F—13480 1929-31 BB Stopplyhdyn katkaisija
B-13480 1932
VIRRANJAKAJAN JA SYTYTYSLAITTEEN OSIA.
A—lls7s—E 1928—31 Sytytyksenkatkaisija
8—11654 1928-35 Valonkatkaisija
B—l2ooo 1925—32 Sytytyspuola
A—l2loo 1928—31 Virranjakaja
8—12105 1928—32 „ runko
8—12115 1928—32 :
„
kansi
18—12116 1932—35 18 „ „ levy
A—12151 1928—31 A
„
katkaisijalevy ja eristäjä
A-12162 1928—31 A „ katkaisija
8—12162 1932 B
18—12162—8 1935 18
8—12172 1928—32 B „ „ ruuvi
18—12172—8 1935 18
A—12178 1928—32 „ nokka-akseli
A—12200 1928—31 A „ pyörrin
8—12200 1932 B
8—12249 1928—33 „ väliakseli
8—12275 1928—32 Sytytystulpan johto
18—12300—A 1932 18
8—12300 1932 B
A—12300. 1928—31 A Kondensaattori
*
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JOHTOJA JA KAAPELIKENKIÄ.
A—14401 -B
A—14300-B 1928—31 A Johto, akkumalaattorista katkaisijaan
8F—14300 1932 BF
18—14300 1932 18
40—14300-A 1933—34 40 -.
A—14301 1928-31 Maajohto
8—14301 1932
A— 14302 1928—31 Johto, sytytyspuolasta virranjakajaan
A-14310 1928-30 „ tuulilasin puhdistimeen
A—l44ol—B 1928-31 Kojetaulun johtosarja
8—14403-BR 1932 B Johto, etulyhtyihin, 1 puthisen
A— 14403-C 1929—31 A
„ „
2
A—l44o3—D 1929—31 A , 1
18—14403—A 1932 18
„
2
A—l44O5— CR 1928—29 A „ takalyhtyyn
A— l44os—D 1929—31 A ,
AA-14405-C 1928—29 AA
A—14406-A 1928—31
„ releeseen
A— 14451 1928—31 Kaapelikenkä negatiivinen
A-14452—AR 1928 „ kennoston ja katk. johtoon
A—14452-B 1928—31
A-14459—AR 1928—29 Etulyhdyn johdon tulppa
"
—l44
A—14459—8R 1929
A-14461-B 1930-31 Kaapelikenkä
A—l446l—C 1928—31
8—14462 1928—32
A—14463 1931
8—14464 1928—34
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VARAOSIA FORD T MALLIA VARTEN
2518—2597—8 1910—27
2710 1920—27
Kardaanivetopyörät 40—11
Kuningaspultti
„ hela2713 1920-27
2714 1912-27
2718 1912-27
2819 1912—27
2846—C 1912—27
2847 1912—27
3002 1909—27
3005 1909—27
3018 1909—27
3063 64 1909—27
3165/3221 1912-27
Ohjauspultin „
Ohjauspultti
Napa-hapseli
Vannepultin mutteri ja laatta
Vannepultti
Sylinterikannen tiiviste
Pakoputken tiiviste
Veden poistoputken tiiviste
Imu- ja pakoputken tiiviste
Virranjakaja rullineen
„ rulla3165 1912—27
3416—8 1909—25
3416—D 1925—27
3964—F 1926—27
3964—E 1921—25
5008-B/5009 1912—27
Vaihdehihnat
5014
Tuulettajan hihna 26 3/<±" pitk.
31 V_*
„
5016—8
5031
Käyntiinpanohatkaisija
Amperimittari
Virranjakajan johto
Värähtimet
1922—27
1923—27
1921—25
1926—27
1912-27
1922—27
1922—27
1922-27
1922—27
1922—27
5104
5031—8
5049—8
5055
Maajohto
Relee
Käynnistinmoottorin hiili
Käynnistinhiili
Harjapidin
Valonheittäjän lasi
5125
5132—D
6574—8X
5126
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„UNITED"
NESTEJARRUN OSIA
Täysin sopivan jarruvaraosan tärkeyttä ei voi kyllin painostaa. On välttämätöntä, että jarrut aina toimivat
moitteettomasti ja tämä voidaan saada aikaan käyttämällä „United" tehtaan tuotteiden kaltaisia vara-
osia, jotka ovat tarkkuudella tehtyjä ja mekaanisesti ensiluokkaisia. Tehtaan 5 eri lajitelmaa sisältävät
vain helposti myytäviä osia, jotka sopivat kaikkiin markkinoilla suosittuihin autoihin
(Erittely s. 123—126)
N:o A—3
Jarruosalajitelma.
Sisältää 26 erilaatuista osaa, yhteensä 194 osaa
N:o A—l
N:o A—4
Jarruosalajitelma.
Jarruosalajitelma.Sisältää 58 erilaatuista osaa, yhteensä 1585
Sisältää 25 erilaatuista osaa, yhteensä 91
N:o B—l N:o A—s
Jarruosalajitelma. Jarruosalajitelma.
Sisältää 58 erilaatuista osaa, yhteensä 948 osaa. Sisältää 12 erilaatuista osaa, yhteensä 34 osaa.
JARRUVAIJERIA JA PÄÄLLYSTÄÄ
N:o 5300. JARRUVAIJERIA metrittäin.
Nro 5301. JARRUVAIJERIN PÄÄLLYSTÄÄ metrittäin.
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JARRUOSAERITTELY.
WC 666 WC 1499 WC 53
WC 725 WC 2108 WC 256 Alkup. Meidän MyyntiSelostusWC 857 WC 2230 MC 396 n:o n:o
WC 966 WC 2936 WC 442
aste
WC 1229 WC 449
WC 479 FC. 17 G. 17 Pakoputken yhdistäjän tiiviste D
FC. 53 WC. 53 Pyöräsilinterin kuppi C
FC. 84
FC. 85
N. 84 Putkimutteri 3/B
'' A
KT QC 1/ " AN. 85 „ V I A
N Rfi 5/ " AFC. 86 N. 86 16 A
FC. 94 WB. 94 Pyöräsilinterin suojus C
FD. 96 MC. 96 Pääsilinterin kuppi C
FC. 103 N. 103 ! Jarruhihnan sinkilän mutteri C
MC 274
MC 288
MC 344
MC 951
MC 962
MC 96 FC. 107 MB. 107 Pääsilinterin suojus C
WC 139 FC. 130 W. 130 Vuotoruuvin avain A
MC 441 FC. 131
FC. 139
BH. 131 Poistoletku D
WC. 139 i Pyöräsilinterin kuppi CMC 480
MC 504 FC. 141
FC. 183
LW. 252
FC. 256
FC. 269
FD. 273
FD. 274
FD. 279
FD. 284
FD. 286
FD. 288
FD. 297
LW. 313
FD. 344
FD. 346
FD. 354
FD. 368
FD. 372
LW. 375
FC. 396
FD. 421
FC. 429
WP. 141 Pyöräsilinterin männän tappi B
S. 183 Jarruvanteen palautusjousi B
SL. 252 Pyöräsilinterin poistoruuvin laatta D
WC. 256 „ männän tappi C
MF. 269 Pääsilinterin pakoputken yhdistin ' C
SR. 273 „ jarruakselin tiivisterengas ...I C
MC. 274 „ kuppi | C
S. 279 „ männän palautusjousi C
G. 284 „ päätiiviste BWB 368 WB 1539
WB 726 WB 2937
WB 967
WB 768
WB 3158 G. 286 ~ kansitiiviste C
MC. 288 „ kuppi | C
S. 297 „ männän palautusjousi C
BL. 313 Pyöräsilinterin kiinnityspultin laatta D
MC. 344 Pääsilinterin kuppi , D
S. 346 • „ männän palautusjousi C
G. 354 „ kansitiiviste ! C
WB. 368 Pyöräsilinterin suojus D
BS. 372 „ vuotoruuvi D
BL. 375 „ kiinnityspultin laatta D
MC. 396 Pääsilinterin kuppi C
S. 421 Jarruvanteen palautusjousi C
FC. 430
LW. 436
FC. 441
FC. 442
FC. 445
FC. 449
FC. 479
FC. 480
FC. 484
FC. 499
FC. 504
FD. 539
FC. 551
FC. 553
FC. 555
FC. 563
FD. 567
FC. 578
FC. 578
FC. 592
ME. 429 Pääsilinterin kupin laajentaja C
WE 430 Pyöräsilinterin
„ „ C
WB 445
WB 94
MB 927
MB 1331
MB 2930
BL. 436 Pääsilinterin pultin laatta D
MC. 441 „ kuppi l 3 C
WC. 442 Pyöräsilinterin',, 11//l 1// C
WB. 445 „ suojus C
SC 1311
SC 1387
SC 2109
WC 449 „ kuppi C
WC479 „ „ C
MC. 480 Pääsilinterin „ C
PE. 484 Kupin laajentaja C
WE. 499 Pyöräsilinterin kupin laajentaja C
MC.'5O4 Pääsilinterin kuppi j C
S. 539 Jarrukengän palautusjousi 7 C
VS 578 V 1266
V 644 V 2917
D = Erittäin nopeasti myytäviä
C = Nopeasti myytäviäopeasti yytäviä
B = Hitaasti myytäyiä
~Myyntiaste"-sarakkeessa tarkoittavat kirjaimet:
S. 592 Jarrukengän säätöakselin jousi D
VS. 578 „ „ (puristettu) D
V. 578 Pääsilinterin venttiili (valettu) D
S. 567 Jarrukengän palautusjousi C
MF.u553 Pääsilinterin pakoputken yhdistin A
HU. 551 Letkuyhdistin »// putkelle C
G. 563 „ säliön tulpan tiiviste C
MP!"555 „ mäntä XX.'.. \ C
A = Erittäin hitaasti myytäviä
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II
I
Alkup. Meidän Selostus Myynti
asten:o n:o
FC. 594 | W. 594
FC. 595 B. 595
C
C
C
D
D
D
D
D
C
D
D
D
C
D
C
C
A
D
C
C
c
D
D
D
D
D
D
D
A
B
D
D
C
C
C
D
D
C
C
D
C
D
D
D
D
C
D
D
C
D
D
Jarrukengän ohjaustapin laatta
holkki
~ säädettävä epäkesko
Pyöräsilinterin putken yhdistäjän tiiviste
~ „
~ pultin „
Pääsilinterin päätiiviste i
„ tyhjennys tulppa
Jarrukengän kiinnityspultin laatta
Pääsilinterin mäntä
MP 943 MP 555 WP 975
MP 643 MP 3093
WP 665 WP 3157
WP 723 WP 3485
WP 794 WP 3593
WP 856 WP 3594
MP 877 WP 3665
FC. 599 C. 599
MP 943 A
MP 1338
FC. 602 G. 602
FC. 603 G. 603
MP 1550
MP 1564
MP 2923
MP 2925
FC. 607 G. 607
FC. 621 P. 621
LW. 624 PL. 624
FC 643 MP. 643
FC. 644 V. 644 „ venttiili
Jarrukengän kiinnityspultin „C".laatta
„ ohjauspultin „
Pyöräsilinterin mäntä
„ kuppi
„ männän palautusjousi
Putken yhdistäjä 5 / 16
" putkelle
Jarrukengän holhki
kiinnityspultin ~C"-laatta
„ palautusjousi
Pyöräsilinterin mäntä
~ männän palautusjousi
„ kuppi
FC. 654 U. 654
FC. 655 U. 655
FC. 665 WP. 665
FC. 666 WC. 666
FC. 668 S. 668
FC. 694 HU. 694S. 279 S 860 S 1496
S 297 S 932 S 2921
S 346 S 965 S 3482
S 724
FC. 714 B. 714
FC. 718 U. 718
FC. 721 S. 721
FC. 723 WP. 723
FC. 724 S. 724
FC. 725 WC. 725
FC. 726 WB. 726
LW. 756 AL. 756
„ suojus
Kiinnityspultin laatta
Säiliö, täydell
„ yksinään
Pyöräsilinterin suojus
Jarrukengän kiinnityspultin „C"-laatta
holkki
FD. 759 ST. 759
FD. 767 ST. 767
FC. 768 WB. 768
FC. 779 U. 779
FC. 782 B. 782MF 269 TF 870 BS 372 HU 551
MF 553 SF 1282 HU 694
FC. 787 V. 787
FC. 794 WP. 794
FC. 806 W. 806
Pääsilinterin venttiili
Pyöräsilinterin mäntä
Pääsilinterin täyttötulpan tiiviste
Ohjauspultin jousen laatta
Pääsilinterin säiliön ~
FC. 809 W. 809
FC. 813 G. 813
FC. 817 G. 817 „ kannen tiiviste
Pyöräsilinterin mäntä
„ kuppi
männän palautusjousi
Säiliön putken yhdistin
Jarrukengän kiinnityspultin laatta:...
Pääsilinterin mäntä
FC. 856 WP. 856
FC. 857 WC. 857
FC. 860 S. 860
FC. 870 TF. 870
B 1241 B 3123 P 621 NB4
B 2517 B 3729 P 2113 NB5
B 2524 B 3741 N 86
LW. 876 PL. 876
B 4353
FC. 877 MP. 877
FC. 927 MB. 927 suojus i.
FC. 928 W. 928
FC. 929 SW. 929
FC. 940 BS. 940
männän pidätyslaatta ..
„
pidätyslanka ..
„ . palautusjousi ..
yhdistyskappale
suojuksen kiristin, pieni
FC. 935 ML. 935
„Myyntiaste"-sarakkeessa tarkoittavat kirjaimet:
FC. 943A1 MP. 943 A
„ „ „ suuri
Pyöräsilinterin kupin laajentaja
Pääsilinterin mäntä ja toinen kuppi
„
(005ylis.)
FC. 932 S. 932
BS 939
BS 940
BS 1332
BS 1333
BS 2931
I FC. 942 WE. 942
| FC. 943 MP. 943
= Erittäin nopeasti myytäviä
C = Nopeasti myytäviä
SW 929
SW 1330
SW 2927
FC. 939 BS. 939.
A = Erittäin hitaasti myytäviä
G 286
'
G 2100
G 354 G 2382
G 813 G 3581
B = Hitaasti myytäviä
817
G 284
G ! 607
G 1396
G 2915
124
P 1077
G 1015
Alhup. Meidän Selostus Myynti
asten:o n:o
FC. 950 B. 950 Jarrukengän holkki j AG 17 G 986
G 563 G 1242
G 602 G 1243
G 603 G 2037
G 2103
FD. 951 MC. 951 Pääsilinterin kuppi ' C
ST 759
ST 767
ST 1018
FD. 962 MC. 962
FC. 965 S. 965 Pyöräsilinterin männän palautusjousi ■ C
C
FC. 966 WC. 966 kuppi C
FC. 967 WB. 967 suojus C
FC. 975 WP. 975 mäntä C
FC. 986 G. 986 Pääsilinterin putken tiiviste C
FC. 996 P. 996 tyhj. tulppa C
FC. 1015 G. 1015 Säiliön täyttötulpan tiiviste \ D
FC. 1018 ST. 1018 Säiliö D
FC. 1064 B. 1064
ME 429 PE 484
WE 430 WE 499
WE 492
N 5027'
N 7551
N 8757
Jarrukengän holkki A
FC. 1077 PA 1077 Säiliön täyttötulppa D
i FC. 1078 W. 1078 Säiliön kiinnikkeen laatta D
FC. 1165 U. 1165 Jarrukengän kiinnityspultin „C" laatta D
FC. 1166 U. 1166
FC. 1181 U. 1181
D
FD. 1229 WC. 1229 Pyöräsilinterin kuppi C
FC. 1238 AP. 1238 Jarrukengän kiinnityspultti — C
D
S 183 S 1240
S 421 S 1249
S 539 S 2341
S 567 S 2342
S 721 S 2501
palautusjousi CFC. 1240 S. 1240
FC. 1241 B. 1241 Pyöräsilinterin putken kiinnikkeen pultti ... C
- -
„ tiiviste DFC. 1242 G. 1242
FC. 1243 G. 1243 tiiviste ... D
Pääsilinterin venttiili DFC. 1266 V. 1266
S 592 FC. 1282 SF. 1282 Säiliön putken kiinnike ; C
FD. 1311 SC. 1311 Pääsilinterin mäntä ja toinen kuppi D
FC. 1321 W. 1321 männän pidätyslaatta C
FC. 1330 SW. 1330 lanka C
FC. 1331 MB. 1331 suojus C
! FC. 1332 BS. 1332
i FC. 1333 BS. 1333
FC. 1338 MP. 1338
suojuksen kiristin, pieni C
iso C
mäntä ja kuppi C
FC. 1338 MP. 1338A
FC. 1358 B. 1358
„ „ „ ylis. 005 C
Jarrukengän holkki A
FD. 1387 SC. 1387
FC. 1396 G. 1396
Pääsilinterin mäntä ja holkki C
päätiiviste C
FC. 1403 W. 1403 Jarrukengän ohjaus pultin laatta CC 599
C 2272
C 2273
FC. 1496 S. 1496 Pyöräsilinterin männän palautusjousi ....... CAP 1238
AP 2541 FC. 1499 IWC. 1499
FC. 1539 WB. 1539
kuppi C
suojus C
FC. 1550 MP. 1550 Pääsilinterin mäntä D
„ ylis. 005 CFC 1550 MP. 1550A
FC. 1564 MP. 1564
FC. 1564 MP. 1564A
FC. 1919 BL. 1919
FC. 2037 G. 2037
FC. 2100 G. 2100
FC. 2102 MF. 2102
FC. 2103 G. 2103
FD. 2108 MC 2108
C
ylis. 005 C
jarruvivun laatta D
täyttötulpan tiiviste C
kannen tiiviste D
putken kiinnike C
kannen pultin tiiviste D
kuppi C
U 654 U 1165 W 594 W 1078
U 655 U 1166 W 806 W 1321
U 718 U 1181 W 928 W 1403
U 779 U 2542
„Myyntiaste"-sarakkeessa tarkoittavat kirjaimet:
D — Erittäin nopeasti myytäviä
C == Nopeasti myytäviäopeasti yytäviä
B = Hitaasti myytäviä
A — Erittäin hitaasti myytäviä
N 2577
N 2578
125
MyyntiAlkup. Meidän
n:o Selostusn:o aste
FD. 2109
FC. 2113
FD. 2230
FC. 2272
FC. 2273
FC. 2341
FC. 2342
FC. 2382
FC. 2501
S. 2517
S. 2524
FC. 2541
MC. 2109
P. 2113
Pääsilinterin mäntä ja kuppi C
tyhjennystulppa D
WC 2230
C 2272
C. 2273
S. 2341
S. 2342
G. 2382
S. 2501
B 2517
B. 2524
Pyöräsilinterin kuppi ' C
Jarrukengän epäkesko G
C
palautusjousi C
C
Pääsilinterin kannen tiiviste G
Jarrukengän palautusjousi C
Pääsilinterin kannen pultti C
Pyöräsilinterin vuotoruuvi ... C
AP. 2541
U. 2542
F. 2543
Jarrukengän kiinnityspultti G
FC. 2542
FC. 2543
FC. 2577
FC. 2578
FC. 2579
FC. 2580
FC. 2915
FC. 2916
FC. 2917
FC. 2918
D
„ huopa ' C
Putkimutteri ( 1/ 4* putk.)
C*'-laatta D
N. 2577
N. 2578 ( 5/ie" .. ) P
Pyöräsilinterin putken kiinnike GWF. 2579
RT. 2580 Takimmainen akselin T-putki . A
G. 2915
VS. 2916
Pääsilinterin päätiiviste • C
venttiili-istukka C
V. 2917
VR. 2918
C
venttiilikupin pidättäjä C
FC. 2919 venttiilikuppi CVC. 2919
S. 2921 männän palautusjousi GFC. 2921
FC. 2923
FC. 2925
FC. 2926
FC. 2927
FC. 2930
FC. 2931
FC. 2936
FC. 2937
FC. 2093
mäntä ja kuppi •• GMP. 2923
MP. 2925
W. 2926
SW. 2927
MB. 2930
BS. 2931
WC. 2936
WB. 2937
C
männän pidätyslevy ..■ C
lanka C
suojus G
kiristin ruuvi C
Pyöräsilinterin kuppi *-
suojus G
Pääsilinterin mäntä BMB. 3093
B. 3123S. 3123
FC. 3157
Pyöräsilinterin kiinnityspultti C
mäntä CWP. 3157
WB. 3158
BS. 3469
FC. 3158
FC. 3469
FC. 3482
FC. 3485
FC. 3581
FC. 3593
FC. 3594
FC. 3655
S. 3729
S. 3741
S. 4353
suojus C
vuotoruuvi D
palautusjousi GS. 3482
mäntä BWP. 3485
G. 3581 Pääsilinterin säiliön kannen tiiviste G
WP. 3593
WP. 3594
WP. 3655
B. 3729
B. 3741
B. 4353
PN. 5027
PN. 7551
PN. 8757
Pyöräsilinterin mäntä B
B
B
N. 5027
N. 7551
kiinnityspultti C
Pääsilinterin pään kiinnityspultti C
pultti • C
Jarrukengän kiinnityspultin mutteri C
C
C
~Myyntiaste"-sarakkeessa tarkoittavat kirjaimet:
D = Erittäin nopeasti myytäviä
C = Nopeasti myytäviä
B = Hitaasti myytäviä
A = Erittäin hitaasti myytäviä
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JARRUJOUSIA
Saadakseen aikaan mahd. käytännöllisen jarrujousilajitelman, joka tyydyttäisi kaikkia ostajia, tiedusteli t:mi R. J.Look 6y Co.
ostajapiiriltään, miten he haluaisivat jouset pakatuiksi. Kaikki vastasivat samaan tapaan, joten allamainittu jarrujousilajitelma
ryhmiteltiin heidän toivomustensa mukaisesti
N:o 354.
Jarrujousilajitelma. JARRUJOUSIEN MITAT.
N Puolan Kierrosten : Koho nn. n Langan:o : .. ~ ! .. Uiko v) ,pituus lukum. pituus paksuus
B—l 1 i/ag* 18 4 3/4
" Vs" 2,6 mm.
B—2 2-»/8
* 31 81/8
* 29 /64
" 2,3 „
B—3 1" 2xlo 6 7/ 8
" Vs" 2,3 „
B-4 IV 16 4V Vie" 1,9 „
B-5 3iVie" 33 7 V 8" 2V32
"
2,9 „
B-6 2»/ie * 14 2i3 /16" 7 / B xiV32 " 1,6 „
B-7 i 7 6 li3 /32" ! 17/ 32
" 1,8 „
B-8 2V 25 SV B" 15/32 " 1.9 „
B-9 1 7 /16
" 16 5 n/ 16" i "/82
*
2,2 „
B-10 2 Vie" 25 3 9/ 16" 7 / 16" 2,3 „
B-ll 3 i/M * i 28 6 3/ 8" ! Vs" 2,6 „
B-12 2«/ 16* 1 34 6V | Vie" 2,2 „
B— l 3 IV I 16 3 3/4" i '/ie* 2,2 „
B-14 2V 28 5 Vie" 15/ 32" 2,3 „
B— ls 2H/ 16" 23 8 3 / 8
" Vs" 2,8 „
B-16 | 1 3/ 16
"
2xlo 5i3 / 16
" 39 / 64
"
2,6 „
B-17 ; 3 23 /32 " 46 5i7 /32 " 29 / 64
" 2,0 „
B-18 ! 2 3 /4
" 6 2%" 125l 25 / 64" 1,8 „
B-19 ! 2 Vie" 18 ! 4"/ 18*; 21 /32 " 2,9 „
B-20 ! 2 29/ 32
" 20 ! 5 7 /l
6" 23
/ 32
"
3,3 „
B—2l 2 15/16
" 37 ! 4 29 / 3," Vs" 2,0 „
B 22 2 3/ 4
" 25 4V4" Vs" 2,6 „
8—23 2 23 /3," 25 ! 6 3/ 4
" Vs" 2,6 „
B-24 4V/ ! 35 5"// 3/4" 2,9 „
8—25 4 23 /32
" 39 9 V "Ut" I 2 ,9 „
B-26 3 7 / 8
" 32 8V 23/V>" 2,9 „
B-27 3V 39 5 9 / 32" 9/16" 2,5 „
B—2B 2 5/s" 32 7" 35 / 64
" 2,0 „
B-29 i 2^2H/16" 21x28 i 6 3 /4" V 2,3 „
B-30 4 3/ 8
" 28 8 3 /4
" 13/ie" 3,7 „
8—32 4" 32 1 6 3 /4" 2 V32" ! 2,9 „
B-34 4 5/8" 51 5%" V 2" 2,2 „
B— 35X S V 8 1 7 /s" Vi* ! 2,0 „
B-36 | IV 14 3 Vie" 31 /e/ i 1.8 „
8—37 \ 2 u"]6
" j 28 1 5 i 3/ 3 ," 7 / 8" 2,3 „
B-38 ! 1 i 3 22 I 3" V 2,0 „
8—39 i 1 V 8* 17 | 4 V 3// ' 2,6 „
B— 4o ; 4V I6* 47 I 6" 2i/ 32" 2,2 „
B-41 I 2 Vie 21 4»/ie * n/ 16* 2,6 „
B-42 j 2 7 / 8" 33 41// »/m* 2,3 „
8—43 I 4 Vie" 37 5 V 8" 3/4 " ! 2,9 „
B-44 4'/ie* 36 6 Vie" "/ie" i 2,9 „
8—45 3 9/ 32
" 38 7 3 /4
" i 7 i 2,2 „
B-46 2 5/ 8
" 23 5 i/g* - 5/s" 2,6 „
8—47 1 n/ 16" 2xB 7 V ! 1 3/s2" l 4,7 „
B-50 3H/ 16" ; 32 5 Vie" I V i 2,8 „
B—sl 7 / 8
" 2x7 i 5 3/ 4" n/ 16" ! 2,6 „
8—52 3 /4
"
2x7 6" | i/ 2" | 2,3 „
B-53 1V16" 16 2 Vie" I Vie" ! 1,6 „
8—54 i 25 / 3o" 8 2 5 /8 " Vt* 2,0 „
B-55 i 2i/"2* 27 3 3 /8 " 33 / 64 " 2,2 „
8_56 i 5 19/ 32" 60 6 3 /4 " 29 / 32 " 2,3 „
B-57 ! 2 Vl6" 22 7 V 33 / 64 " j 2,3 „
B— sB 2 ]/ 16
" 21 31// V 2" 2,3 „
8—59 SH/ 3/ 85 6 5/g« i,2- | lj6 t>
B-60 1 7 / 16
" 2x15 8 3 /4
" i/ 2" 2,3 „
B-61 l 3 j 14 3»/ 16* 9/ie" ! 2,3 „
B-62 l»/32* | 14 • 2 V 3 V64 " , 1,8 „
B-63 2iVi 6 " \ 35 3 7 /8 " i 2V64" j 2,0 „
B-64 V . | 2x7 j siVie" ! Vs" ! 2,6 „
8—65 1 i/a* I 16 i 31/2* ! 1/0" j 2,3 „
3 7/ 8
" | 11 | 3 7 /8
" ! 13/ 16xlV 1.8 „
B-67 2V2
" S 11 I 21/2* 29/ 3 o" 1,2 „.
B— 6B 31/ 8
* 22 ! 7 Vg" 3/4
" i 3,2 „
8—72 3 »/aa* ! 6%' j V 2,2 „
B-73 2H/16" | 4 »i/aa* ' V ■ 2,0 „B-74 3 2 VB a* j 6 3 /16" V 2" | 2,0 „
Sisältää 67 eri laatua, pakattuina 5 kpl. pahvi-
rasioihin, joiden kylkeen numerot on painettu,
sekä 1 kpl. kutakin laatua näytetaulukossa,
johon kunkin jousen alle on merkitty numero.
Nämä jouset on tarkoin valittu yli 300 jarru-
jousen joukosta ja tyydyttävät ne yli 80 °/0
kulutuksesta.
Jousia on lajitelmassa kaikkiaan 402 kpl.
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JARRUJOUSIERITTELY
Vaunu ja malli N:o Selostus Vaunu ja malli N:o Selostus
AUBURN DODGE Kv.
76, 88, 1928 29
115, 2928
8—27
B 43
B-25
B-45
B—6o
B—6l
8—66
B-67
etu ja taka F 10, UF 10, Vs ton., F 2, F 40, F 41,
1930—32
Vt ton., 1929-30
*U ton., DA, UI, U2, 1929—30
F 40, F 41, DA, Vt ton., 3 ton. 1928-31
1 ton., DA, UI, U2 ....:...
F35, F36, 1930—32
F 30, UF3O, F, F 2, 1930—32
Kaikki ylläm. mallit
120, 125, 1929-30
685. 880, 890, 895, 1929-30
898, 1931
898, 1931
Kaikki ylläm. mallit
B-46
8—22
etu ja taka
B-20
B-44
etu
taka
etu
etu ja taka
takais. veto
pääsilint.
pyöräsilint.
8—24
B-44
B-68
B-66 pääsilint.
pyöräsilint.B-67BUICK
850, 32—50, 1931—32
Marquette, 1929—30
850, 32—50, 1931 — 32, Marquette
1929-30
Stand. &/ Mast. 6, 1929-30, 850,
860, 32—50, 32—60, 1931—34
Stand. $ Mast. 6, 1929—30, 850,
860, 32-50, 32—60, 1931—34
Stand. 6, 1924-29
B-9
B-12
etu
etu ja taka DURANT
4 S, 6 S, M, R, 55, 65, J, 1927—28...
Kv. L, 1927—28
55, 65, J, M, R, L, 1927—28
Kv. 401, 1929
Kv. L. 1927—28 :
40, 55, 60, 65, 66, 70, Kv. 401, 1928—30
40, 60, 66, 70, Kv. 401, ...
Kv. L, 1927—29
B-13
B-32
taka
palautus
B-4
B-5
B-6
B-8
B-ll
B—l2
B-13
B-19
etu ja taka
Kartiom.
taka
etu ja taka
taka
etu
taka
B -33
B-38
B-58
B-59
parkkeeraus
sisäp.
Master 6, 1917-29
Stand. 6y Master 6, 1924-30 vetotanko
CADILLAC ESSEX
6-sil. 1927—28
6-sil. 1927—28
6-sil. 1929—31
8-sil. 1929—32
8-sil. 1929-32
B-30
8—27
etu ja taka
etu
B-4 etu ja taka
Kartiom.
etu ja taka
B-6
B—l3
CHEVROLET
6, 1929-34 B-29 etu ja taka
taka
taka
takais. veto
FORD
6, malli 1, 1929—31
6, 1929—33
B-50
B-55
B-56
A, 1928—31
A, 1928-31 .-
B, 18, 1932—33
B, 18, 1932—33
AA, 88, 14, 1928—34
AA, 88, 14, 1928—34
A, 1928-31
B-52
6, 1929—33 8—54
pitkä
lyhyt
pitkä
lyhyt
8—64
B-65CHRYSLER 8—39
B-51
B-53
B-22
B-20
etu ja taka65, 66, Sij<. CJ, CO, 1930-33
65, 70, 75, 77, 1928—31
8-sil. CD, 1931
65, 66, 70, 75, 1928-31
6, CM, DP, SD, 8-sil., CD, CQ, CT,
1931—33
8-sil., CQ 1933
Kaikki ylläm. mallit
B-23
pitkä
B-21 jalkajarru
FEDERAL
TIOW, A6TW, TlO, BA6, T7W,
T3W, U6, C6, 1928—29
3 FW, 3 F6, 2F 6, 2 FW, 4 FW, E6,
1930—31
4C6, 4C6A, U6, 1928—29
B-46
B-68
8—66
8—67
etu ja taka
pääsilint.
pyöräsilint.
B-44 etu ja taka
8—24
B-47
DE SOTO
6, SA, SC, SD, BCF, 1929-33
Kaikki ylläm. mallit
DIAMOND
200, 215, 1930
503, 506, 601, 605, 606, 400, 505,
551, 502, 1928-30
130, Vie. 6, 1928-29
Sijc, DA, 1929-30
8-sil. DC, DG, 1930-31 ..
Senior 6, 1928-30
8-sil. DO, 1933
6, DL, 1932
6, CO, 8-DK, DO 1932-33
Kaikki ylläm. mallit
B-46
B-66
B-67
B-24
8—47
B-27
8—45
B-22
8—26
B-68
8—23
B-46
B-66
B-67
etu ja taka
pääsilinteri
pyöräsil.
etu ja taka
taka
etu ja taka
GRAHAM
6 12, Std. 6, 56, 44 A, Spec. 6, 54
615, Stand. 6, Spec. 6, Spec. 8, 820,
822, 834, 1931—32
621, 827, 837, 1928—30 :
Kaikki ylläm. mallit
G. M. C. Kv.
T 19, T3O, T42, T4O, T 50, T6O,
TBO, 1927—30
Tll4, Tl5, Tl9, 1930-31
T 15, Tl9, Tll4, 1930—31
Tl9, 1928—29
Tl9/T3O, TB2, Tll4, 1930—34
T42, T6O, 1930-31
T 19, T3O, T42, T4O, T5O, T 60,
TBO, 1927—29
DODGE Hv.
8—27
8—44
B-25
8—66
B-67
taka
etu ja taka
pääsilint.
pyöräsilint.
B-5
B-8
pääsilint.
pyöräsilint.
B 10
B—ll
etu ja taka
etu ja taka
taka
etuB-14
B-14
B-19
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etu ja taka
Vaunu ja malli N:o Selostus Vaunu ja malli N:o Selostus
HUDSON OVERLAND VVHIPPET
6-sil., 1927—28
6-sil., 1927—22
6-sil., 1929
B-18 säätö
etu ja taka
93, 1926—27 B-l
B—l
B—2
66 B, 1929—31 B—2
96A, 1927—29 j B—4
etu ja taka
etu
6-sil, 1929
8-sil., 1930—31
8-sil., 1930-31
8-sil., 1930—31
6-sil., 1927—28
B-8 66 B, 1929—30 B—B
B-10 etu ja
taka
B—l2 etu ja taka
70 B, 98 A, 98 B, 1928—30 ! B-13
Kv. ClOl, TlO3, 1930—31 B—ls
etu
B—l3
etu ja taka
B—ll
93, 1926—27 B—l6
98, 98 B, 1928—31 , B—l2
HUPMOBILE
6-sil., 1926—27
6-sil., 1926—27
6-sil,, 1927
B-l
B-6
B—7
PACKARD
etu ja taka
Kartiom.,
sivukenkä
etu ja taka
Big 8, 740, 745, Big 40, 845, Light 8,
726, 733, 826, 833, 926, 933,
1929—31, Big S, 940, 945, 1931,
626,633, 640, 645, 1928—29 B—l
626, 633, 640, 645, 1928—29, 8-sil.,
236, 243, 336, 343, 316, 443, 1926
—28, Big 8. 940, 945, 1931, Light
8, 720, 733, 826, 833, 926, 933,
1929—31 B—s
Sijc 426, 433, 526, 533, 1926—28 B—ll
PLYMOUTH
6-sil., 1926—27
6-sil., 1926—27
B—l6
B—lB säätö
etu ja taka
apujousi
takais. veto
Cent. 6 $8, C, H, U, S, 1930—31 ...
6-sil., 1930—31
Cent. 6 $8, C, H, U, S, 1930—31 ...
B-34
etu ja taka
B-36
B-62
LA SALLE
1929—32
1929-32
B—3o
B-27
etu ja taka
etu
etu ja taka
LINCOLN 4-sil., PA, PB, 1929—31 | 8—22
1926—30
1931...
B-3
B—l4
etu ja taka 6-sil., PC, PD, 1932-33 I B-46
etu ja taka
B—l71931.
B—18 PONTIAC
1929—31 8—34
1929-30 B-35X
1930—31 B-36
säätö1926—30
etu ja taka
MARMON
75, L, 68, 78, 1927—29
79, CC, 1929—31
L, 68, 78, 1927-29
839, 8-sil., CC, DD, 1929-31
69, Roosevelt, 1929—31
69, 1930—31
apujousi
B-l
B—2
B—6
B-8
B—9
etu ja taka
Kartiom.
etu ja taka
etu
REO
Fly. Cl., Master, 20, 25, 620, -625,
822, 834, 42 A, 1930—32 fi—43B-10 etu ja taka
etu ja taka 8-sil., N 30, N 35, 827, C, 8-sil., 835,830, 1929—33 8—44Roosevelt, 1929—31Big 8, DD, 1931 ...
L, 68, 78, 1927—29
Big 8. 79, 1930—31
L, 1928
B-13
B—ls Wolv. B, Fly. Cl, 82, 15, 1932—33 8—27
Kv. FA, FB, FC, FD. FE, FF, GA,
GB, GC, GD, 4H,4J, 4 K, 1928—32 8—44
D, F, DA, DC B-24
B-16
B—l7
B—lB säätöjousi
NASH
. , STUDEBAKERetu ja taka
6-sil., GB, GH, Pres. 8, FA, FE, FH,
880, 890, 1927—31, Kv., G, N, H,
S2O, S 30, S 50, S 60, 1928-31 ... B-l
apujousi Bus 1927—28 B—3
Light 6, Spec. 6, Stand. 6, 1927—29 B—4o
B-41
Adv. 6, 1927—28.
450, 660, 1930—31
450, 660, 1930—31
480, 1930
B-42
B—6o
480, 1930 ....
490, 1930—31
490, 1930—31
OAKLAND
6 ty 8, 1929—31
6, 1929—30
8, 101. 1930—31
8, 101, 1930—31
6 6V 8, 1929—31
6, 1929—30
B-36
B-9
B—l2
B-8
B-17
B-34
B-35X
B-60
B—6l
etu ja taka Dict. 8, FC, 1930, 6dyB,G, J, 1930 B—4
Pres. 8, FE, FH, Kv., GN, N, 1928-30 B-5
Erskine, Pres. 8, FE, FH. Kv. GN,
N, 1927—30 B-6
Pres. 8, 880, 890, 1930—31 i B-8
Corn. 70, S 20, S 30, Erskine 29-31| B—9
oh, ia taka ' Erskine 1930, Dict. 8, FC, Corn. 70,etu ) t h Rv g g
apuiousi r R Un ~„ D -
etu ia taka Corn" 6 ' GB' GH ' Pres - 8- ™,t h 1927-28 B-lltakais. veto p,. r „ ~c r»,_. o m r. „"7>' ii'M«_u S
.
i u D . et 6) G£ D . et g pc 6 g Q
oh, ia taka i J- Cor - 70' Kv - S 20 - S 30 . Erskineetu , t h 1927—28 B-12
j Dict. 8, FC, 1930 B—l3
etu ja taka
etu ja taka
etu
etu ja taka
Kartiom.
etu
8—62
etu ja taka
OLDSMOBILE
F 58, F 29, 1927—29
F 30, F 31, 1930—31
F 30, F 31, 1930—31
F 30, F 31, 1931—31
8—63
etu ja taka
etu ja taka
etu
takaKv. S 40, S 50, S 60, 1930—31 B—l4
etu ja taka 880, 890, Kv. S 20, S 30, S 40, S 50,
B—lo
B—l2 Corn. 6, GB, GH, Pres. 8, FA, 1927—28 B—lB
etu S 60, 1930—31 B-15
Pres. 8, 880, 890, 1930—31 B—l7
etu ja taka , 18
B—l
B—9 i ,
säätöjousi
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„AC" BENSIINIPUMPUN OSIA
N:o EP—5O. N:o EP-20.
Lajitelma bensiinipumpun osia. Lajitelma bensiinipumpun
osia.Sisältää 31 eri laatua, yhteensä 1014
Pakattu siistiin 2-laatikkoiseen metallikoteloon,
jonka kannessa kuvataulu.
Sisältää 10 eri laatua, yhteensä
65 osaa.
Kotelon suuruus 12V,*x9"y 4V2*. * Pakattuna siistiin pahvikoteloon,
jonka kannessa kuvataulu osista.
N:o FP—25.
Lajitelma bensiinipumpun osia.
Sisältää 16 eri laatua, yhteensä 307 osaa.
Pakattu siistiin pahvikoteloon.
Kotelon suuruus 12"xSV/x 21//.
N:o FP—lO
Bensiininpuhdistaja.
Sopii joka vaunuun.
Varustettu lisäliittimellä V 4" tai Vie"
kierteitä varten, sekä V/ lisäholkilla.
Lajitelma bensiinipumpun
osia.
Nro US-2.
Sisältää 5 eri laatua, yhteensä
8 osaa.
Pakattuna sellofaanikoteloon.
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BENSIINIPUMPUN OSIA
N:o Alkup. nro Ford n:or n:o Selostus Käyt. pumpputyyp. J-^h
FP—lOO 854004 835919 A—9162—8 Lasikulho A, B, C, D, E, F, I, J, O. P D
FP—lOl 854003 835918 „ ' tiiviste „ D
FP—lO2 43075 „ Alemitea varten A
FP—lO5 854009 835925 A—9l7o—C „ siivilä „ D
FP—lO6 856285 8—9365 „ „ G, L, N B
FP—ll2 855389 Välikalvo (suuri 5 kpl. pakk.) C, D. F, I C
FP—ll5 855035 855035 8—9390 „ (pieni 4 kpl. pakk.) A, B, E, G, J, L, N, O, P D
FP—ll6 855003 835913 8—9358 Venttiili (pieni) A, B, G. L, N, P D
FP—ll7 855006 835914 8—9360 „ jousi A,8,C,D,E,F,G,1J,L,N,0,P D
FP—llB 855279 „ (suuri) C. D, E, F, I, J, K, O ... C
FP—ll9 855229 835934 Pohjatiiviste B, O B
FP—l2O 855270 „ A, C C
FP—l22 855559 855559 Välikalvotiiviste A, B, E, J, L, N, O, D... D
FP—l23 489308 Pumpun kiinnitystiiviste 3-reik B
FP—l24 835683 835683 8—9374 „ „ 2-reik B
FP—l26 855020 Vivun „A" jousi A, C C
FP—l27 855253 855253 „ „B" „ B, D, O C
FP—l2B 855282 Venttiilitulpan tiiviste, leveä C, D, E. F, I, ], O B
FP—l29 855136 835915 B-9363 „ „ pieni A, B, G, L, N, P D
FP—l3O 855314 Niveltankoyhdistelmä A C
FP—l32 855374 836199 Nivdtanko ..' B D
FP—l33 855140 Välikalvon jousi A, B C
A, B, C, D, O DFP—l35 855016 835937 Nivelpultti
FP—l36 855017 835936 „ sinkilä „ D
FP—l3B 855012 835931 Vetotangon tiiviste „ D
VT—l39 Venttiili-istukan työkalusarja , C
DT—l4O 846292 Välikalvorenkaan työkalu C
CDT—l4l 846839 „ „ (suur.)
VT—l42 846840 Venttiilin korjaustyökalusarja (pieni) Cl
G, L, N B
VT—l43 846841
„ „ (iso) C
FP-151 856284 8—9364 Kansilevyn tiiviste .
FP—l54 855911 8—9394 Vetotangon tiiviste E, F, G, I, J, L, N, P ... B
FP-166 855250 Vetotanko B, D, O C
FP—l73 856349 Välikalvo (5 kpl. pakk.) F, I, vaakum B
FP—l74 1521060 „ „ , J, vaakum B
FP—l9O 855118 Vetotanko A C
FP—l9l ' 1521270 B-9365 Siivilä uiko 0 2 3/i«" G, L, N C
FP-193 855456/856314 Kannen ruuvi A, B, C, D, 1521218 D
FP—l92 855213 835929 B-33796-S 4 Vetotangon mutteri A,8,C,D,E,F,G,1,J,L,N,0,P C
FP—l94 855493/855495 Pohjakannen ruuvi F, I. J-vaak A
FP—l95 856321 Tulppa G, L, N C
FP—l96 1521196 18—9400—8 Vetotanko L A
FP—l9B 856298
FP—l97 1521197 15—9396—8 Välikalvon jousi 2" pitkä L A
B -9182 Tyhjennystulpan jousi 5// pitkä G, L, N B
FP—2Ol 854016 835924 Kulhon kannatin A, B, C, D, E, F, I, I, O, P Cl ti , , , , J, ,
„Myyntiaste" sarakkeessa tarkoittavat kirjaimet:
D — Erittäin nopeasti myytäviä B = Hitaasti myytäviä
C = Nopeasti myytäviä A = Erittäin hitaasti myytäviä
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BENSIINIPUMPUN OSIA
N:o Alkup. n:o Chevrolet n:o Ford n:o Selostus Käytett. pumpputyyp. 1
FP—2O2 854005 835920 Kulhon istukka, Stand A, B, C, D, E, F, I, J, O, P C
FP— 2O3 855019 835938 Vivun jousen kansi A, C A
FP—2O4 855532 835938 „ „ „ B, D O B
FP—2O5 855585 Pohfakannen tiiviste D A
FP-206 856288 8—9357 Hattumutterin tiiviste Vt" 0 G, L, N B
FP— 2O7 131501 34179—57 Hattumutteri „ B
FP— 2OB 855763 835921 Kulhon kannattimen mutteri A, B, C, D, E, F, I, J, O P Cl tti
FP— 2O9 855494 Kannen mutteri A, C A
FP— 2lO 856283 B-9355 Kansilevy G, L, N A
FP-211 103877 Tulppa V 8" A, B, C. D, E, F, I, J, O, P B
FP-212 855135 835916 Venttiilitulppa 3// uiko 0 A, B, P A
FP—2l3 855281 28 / 3/ „ „ C, D, E, F, I, J, O A
FP—2l4 856286 sisääntulo G, L, N B
FP—2l5 856287 8—9362 poisto „ B
FP—2l6 856293 B-9185-AR Tyhjennystulppa „ B
FP—2l7 855078 835928 Välikalvon suojus, alempi A, B, P A
FP—2lB 855909 8—9392
FP-219 855910 B-9391
....E, G, J, L, N A
ylempi 2" I A
FP—22O 855524 836229 " „ . „ „ IV/ A, B, P B
FP—22l 848429 8—9379 Vivun pidätysrengas V/ B, D, E, G, O, P B
2 7.
FP—223 854015 Siivilä, alempi 1 13/i/ A, B, C, D C
FP—224 1521080:855912 Välikalvon jousi 2 V 4" pitkä K, 856266, 1521129 A
FP-227 1521198 18-9384 Käyttöjousi 2 23 /32
" pitkä O A
FP— 22B 855906 B-9380 Vivun jousi 1 V/ pitkä E, G, P A
FP— 229 120217 Kannen ruuvin laatta A,8,C,D,E,F,G,1J,K.L,N.0,P D
FP—23l 855029 835930 8—9395 Välikalvon tarkistuslaatta A,8,C,D,E,F,G,1,J,L,N,0,P B
FP— 232 855164 Vivun pultti A A
FP— 233 1521289856035 835941 8—9378 „ „ B, D, O, N C
FP— 234 1521287 856036 „ E, G, P A
FP-235 855021 „ „ .- A A
FP— 236 855574 Niveltanko D A
FP— 237 856018 8—9381 „ GP B
FP—23B 103878 Tulppa 1// A', B, C, D, E, F, I, O, P ... B
FP— 243 1521288 Vivun pultin laatta B, D, O B
FP—242 855253 Välikalvon jousi B, O B
FP—25l 855377 836195 Vipu B, Chevrolet 29—33 D
FP—252 856297 8—9376 „ Ford C
FP—253 855501/855691 „ B, D C
FP—24l 855252 855252 Niveltanko B '. C
FP—239 8—9361 Venttiili-istukka A, B, G, L, N, P D
FP—244 846291 Välikalvon säätöavain A A
„Myyntiaste"-sarakkeessa tarkoittavat kirjaimet:
D — Erittäin nopeasti myytäviä B — Hitaasti myytäviä
C = Nopeasti myytäviä A = Erittäin hitaasti myytäviä
FP— 245 854015 Siivilä, alempi A, B, C, D iii. C
FP-250 1521439 1521635 Välikalvoyhdistelmä Chevrolet C
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NOPEUSMITTARIN AKSELINKÄRKIÄ
Järjestelmä
ST—ll2 AC alempi
ylempi
alempi
alempi
ylempi
ylempi
Järjestelmä
ST—2l2 SW. (ja van Sichen) alempi
101 AC ST-200 SW. ylempi
ST-115 AC. (Buick, Pontiac 29—30)
ST-534 NE.
ST-206 SW. (NE ey Waltham) ylempi
508 NE
ST-204 SW. alempi
ST-532 NE
ST-491 SW. (malli 490, 600) ylempi
ST—492 SW. (malli 490, 600 Spec. NE) ylempi
N:o ST—l.
Lajitelma nopeusmittarin akselikärkiä.
Sisältää 12 eri laatua, yhteensä 100 osaa.
N:o ST—2.
Lajitelma nopeusmittarin akselikärkiä.
Sisältää 12 eri laatua, yhteensä 250 osaa.
Vastoin tavallisuutta on lajitelmamme kokoonpantu vain helposti myy-
tävistä osista ja oikeassa suhteessa ja koska AC, Stewart Warner, Northeast
ja Ford ovat eniten käytännössä olevia nopeusmittareita, sisältävät lajitel-
mamme vain näiden akselikärkiä.
N:o L-35.
AUTOJOUSILAJITELMA
Sisältää 15 erilaista jousta, yhteensä 35 jousta. Nämä ovat kaikki
käypiä malleja ja ovat ne erikoisesti valittu korjaamoja varten.
(4 jousta).
Käyttömahdollisuuksista mainittakoon:
N:o 14 kevyt kaasuttajan jousi, Chevrolet, Ford y.m. varten (5 jousta)
N:o 5 keskivahv, kaasuttajan jousi tai kevyt kaasupolkimen jousi
ST
ST
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JOHTOSARJOJA
Chevrolet
N:o Alkup. n o Vuosiin.
540 (820.167) 23-28 H. K. täydell. valojohtosarja
541 (822.969) 1928 H.
542 (823.055 ) 1928 K.
543 (827.356) 1929 H. K.
545 (1838588) 1930 H. K.
547 (1839743; 1931 H.K.
548 (1843223) 1932 H. K.
549 (1845906) 1933 Master
549 A (1853859) 1934
CH—7 (1845891) 1933
CH-8 (1847657} 1933 K. 1/2T.
K. IT.
CH— 9 (1853860) 1934 K. 1/2T.
CH—ll (1853862) 1934 K. 1 T.
CH 12 (1855688) 1934 Stand.
Ford
N:o 616.
Vuosi m.
28—31 etulyhdyn johtosarja 1-putk.
29—31 „ „ 2- „
N:o Alkup. n:o
610 (A. 14403 BR/A. 14403 D)
611 ' (A. 14403 C)
614 (A. 14405 D/A. 14405 CR) 28-31 takalyhdyn
28—31 releen ja jakorasian johto
28—31 kojetaulun johtosarja
29—31 etu- ja takai, johtos. 2-p. +
28—31 „ „ „ „ l-p . +
1932 kojetaulun johtosarja
1932 takalyhdyn johto
1932 etulyhdyn johtosarja 1-putk.
1932 „ „ 2- „
615 (A. 14406 A)
616 (A. 14401 B)
617 (A. 14403 C/A. 14405 D/A. 11673 C)
618 (A. 14403 BR/A. 14405CR/A.H673C)
710 (B. 14401 B)
katk levy
711 (B. 14405)
712 (18—14403B)
713 (18—14403A)
715 (40—14406A)
716 (40—144038)
717 ,'4O — 14403A)
718 (40-14401B)
FH—36 (40-lBAB(
33—34 takalyhdyn johto
33—34 etulyhdyn johto 1-putk.
33—34
„ „
2-
„
33—34 kojetaulun johtosarja
33-34 etu- ja takai, johtos. l-p. +
levy
2-p. +
l-p. 4-
33—34
33—34
katk levy
FH-38 (40—28A8)
FH-37 (40-11648)
2-P33—34FH—39 (40—11653)
katk koteloineen
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.JRUTEST" KOETUSKOJE.
N:o SO. 1.
„Trutest" koetuskojeella voidaan tarkistaa:
1. sytytyspuolan kuntoisuus ja suorituskyky,
2. onko kondensaattorissa vuoto tai lyhytsulku.
3. onko virranjakajan kannen, pyörtimen, korkeajännitysjohtojen
y.m. eristyksessä vikaa tai lyhytsulku.
„Trutest" koetuskoje on erittäin käytännöllinen etsittäessä sähkövikoja ja
lyhytsulkuja virtapiirissä.
Kojeen suuruus 10"x1"x 7".
• Varustettu valaistulla osoitintaululla.
• Erikoiskatkaisija tekee mahdolliseksi suorittaa eri kokeet samasta nupista
vääntämällä.
Kotelon yläpinnalla kipinä-aukko ja hehkuputkiaukko.
Laitteen moottori toimii 120 V. vaihtovirralla.
„Somco" tehtaan valmistetta.
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SO. 2.
„ELECTRO-LIFE"
KOETUSKOJE.
Electro-Life" antaa ensi avun jos vaunussa on
1. viallinen sytytyspuola,
2. viallinen kondensaattori,
3. vialliset katkaisijakärjet,
4. vialliset jokdot,
5. epätasaiset kärjet,
6. kosteat johdot,
7. jos sähkösytytyslukkojärjestelmässä ei
ole avainta.
„Electro-Life" korvaa sytytyspuolan, jos matkalla
siihen sattuu tulemaan vika. Yhdessä minuutissa
voidaan koje asettaa paikoilleen. Vain kolme yksin-
kertaista yhdistystä. Yksi johto patteripuolelle, yksi
maahan ja yksi virranjakajan keskikoskettimeen.
Ei tarvitse hinata pysähtynyttä vaunua, jossa
on viallinen sytytyspuola. „Electro-Life" panee sen
heti liikkeelle.
N:o SO. 3.
Koetuskoje, sytytyspuolia ja kondensaattoreita
varten.
• Valmistettu puristetusta terähsestä ja baheliitista.
• Väännettävällä hammella saadaan aihaan nopeus, joha vastaa
nopeahäyntisen moottorin nopeutta.
• Säädettävä hipinäväli on varustettu asteiholla, josta voidaan
nähdä, onho sytytyspuola soveliaassa hunnossa toi-
mimaan 4, 6 tai 8 sil. moottorilla.
• Korhealaatuinen hondensaattori on sijoitettu laitteeseen, niin
että viallinen hondensaattori voidaan helposti
tarhistaa.
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»SISÄLLYSLUETTELO
A.
Siv.
Ahhumulaattorin puristimia 29
Ahseleita 68
Aluminiumlistoja 20
peltiä 20
Aluminiumniittejä 43
Aluslaattoja, ruuvin 10
Autohelloja 34
Autolamppuja 28—29
Automattoja 38
Autoradioita 31
Avainreijän suojuslevyjä 9
Avauslaitteita, oven 15
B.
Bendijc osia 70
Bensiinipumpun osia 130—132
Bensiinisäiliön hansia 37
Bensiiniputhen hanoja ja osia... 54—55
c.
Chevrolet auton varaosia 90—105
Curil tiivistettä 83
E.
Eristysnauhaa v 3l
Eshimoöljyä 39
F.
Ford osia .' 106—121
G.
Generaattorin hiiliä 61
Glob liimaa 39
Grafiittitiivistettä 83
H.
Hammashehiä, vauhtipyörän ... 71—72
Hanoja .- 54
Happomittareita 29
Helapronssia 83
K.
Siv.
Kaapelia 30
Kaapelihenhiä 30—31
Kahvoja, oven 6—7
penhin huima 9
Kannattimia, huovan 14
„ puthen 9
Kardaaniahseleita 68
„ hammaspyöriä 65
„ niittiä 65
„ niveliä 70
Kathaisijoita, merhinantohellon 32
„ stoplyhdyn 26
„ suunnanosoittajan ... 25
virran 32, 58
Kattolahhaa 39
Kattopehamohangasta 13
Kattovalaisimia 27
Kattoventtiiliä 9
Kelloja 34
Kierrehaihtimia 14
Kiilloitusaineita 39
Kirstun hulmarautoja 18
luhhoja : 19
Kojelautalamppuja 26
Kondensaattoreita 57
Konepellin hahoja 41
„ hulmasuojuhsia 41
„ tiivistenauhaa 41
Konepulttia ja muttereita 42
Korhhitiivistelevyjä 83
Kuhhalasia 33
Kulmahahvoja 9
Kumiliimaa — 13, 39
„ mattoa 38
„ paihhausrasioita 35
„ pushureita 8
„ sieniä 38
„ tiivistelistoja 12
„ vasaroita 53
Kuomulahhaa 39
Kuvastimia 33
Kynttiläavaimia 52
Käyntiinpanomoottorin hiiliä 61
Käyntiinpanopolhimia 57
Käytävämattoa 38
Siv.
Hihnoja, ovenpidätys 10
Hiiliä, generaattorin 61
Huovanhannattimia 14
Huurrelasia 25
Hyllyverhkoa 9
Hylsyavainsarjoja 49
I
Ihhunahaihtimia 14
Ihhunalistoja 12—13
Ihhunannostajia 11
Ihhunannostajan jousia 11
„
liuhurautoja 11
„ vääntimiä 7, 11
Ihhunan tärinänestäjiä 5
Ilmanvaihtajia 9
Ilmapainemittareita 22
Ilmapumppuja ja osia 21
Ilmanvaihtoventtiiliä 9
Ishunvaimentajan hihnaa 45
Istuimen työntölaitteita 17
J-
Jahoavaimia 53
Jarruhihnaa 44
„ nestettä 36
„
niittejä 43
„ rumpuja 77
„ tappeja 77
„ vaijeria ja päällystää 122
Johtoja 30
Johtohenhiä 30-31
Johtosarjoja 134
Jousia, ihhunannostajan 11
„ oven luhon 5
„
lajitelma 133
Jousilaattoja 42
Jäähdyttäjän lethua 37
„ lethun hiristäjiä 37
lämpömittareita 36
„ peitteitä 36
sementtiä 36
„ tulppia 36
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L O S.
Siv Siv Siv
Laattoja, jousi- ja täyte- 42 Oven avauslaitteita 15 Sahoja 51, 53
Lakkaa, kuomu- katto- y.m 39 kahvoja 6—7 Saranapulttia 3
Lamellipintoja 87—89 kiiloja 9 Saranoita 3
Lamppuja 28—29 liukulaitteita 15
Lampun pitimiä 26 lukkoja 4—5
lavan 18
Seinävalaisimia 27
Lasinnostajia 11 pidätyshihnoja 10 Selluloidia 38
Lasintiivistelistoja 13
Lavan saranoita 18
salpoja 10
saranapulttia 3
Sienikumilistoja 12
Sieniä 38
Lehtimittoja 51 saranoita 3 Silinterikannen tiivisteitä 80—82
Letkua, ilmapumpun 21 suuntaajia 8
metalli- 45 tärinänestäjiä 5
Silmäsuojuksia 40
Sisäännousuvetimiä 14
voidepuristimen 46
Letkun kiristäjiä 37
vetimiä 6 —14
„
vääntimiä 6, 7
Sokkanauloja 43
„Somco"-osia , 56—64
Linssikantaruuveja 10 Spiraalia 45
Lipputankoja 36 Stop-lyhtyjä 26
Stop-lyhdyn katkaisijoita 26Listoja, aluminium- 20
P.tiivistys- 12—13
Lokasuojanauhaa 13
Sulakerasioita 29
Sulakkeita 29
Lokasuojatyökalusarjoja 53 Summereita 29Painonappia 14
Suunnanosoittajia 25Lukkoja, kirstun 19 Pallotorvia 26
oven 4—5 Pekamokangasta 13 Suunnanos. katkaisijoita 25
lavan 18 liimaa 13 Suuntaajia, oven 8
Lukon jousia 5 Syty tyspuolia 56nauhaa 13
kiiloja 9 nauhan heloja 13 Sytytyspuolan koetuskojeita... 135—136
Lämmityslaitteita 25 Peltiä, aluminium- 20 Sytytysvirran katkaisijoita 58
Lämpömittareita, jäähdyttäjän 36 Sähkötorvia 26rauta- 18
Lämpöventtiiliä 18 Penkin kulmakahvoja 9 Säämiskänahkoja 38
Pihtejä 52
Pinnapultteja 77
Pitimiä, putken 7 9M. T.
verkkohyllyn 9
Taka-akseleita 68Platinaviiloja 51Maajohtoja 30
Plyyshimattoa 38 Takalyhtyjä 26Magneettoavaimia 51
Puhdistusaineita 39 Tasauspyörästön osia — 69Matonkiinnitysnappeja 14
Teräskierrettä 45Putkea, teräs- 9Mattoja, kumi-, plyshi y.m 38
Merkinantotorvia 26 Putken
osia 54—55 Teräsvaijeria 45
Teräsputkea 9Putken pitimiä 9Merkkivaloja 27
Metalliletkua 45 Putkipihtejä 50 bakeliittipäällyks
9
Puuruuveja 10 Tiivisteitä, korkki y.m 79—83Metallikierreruuvia 10
Pyörän napapultteja ja -muttereita 76 Tiivistelistoja 12—13Metallisahoja 51
Metallitiivistettä 83 Pyörän napoja 86 Tiivistenauhaa, konepellin 41
Trasselia 38Moottorin tärinänestäjiä 41 Pöly viuhkoja 38
Tuhkakuppia - 33Moottoripyörän vaijeria ja osia ... 45
Tulensammuttajia 17
Tulensammutusnestettä 17
R.
Muttereita, konepultin 42
Mutteriavaimia 50
Tupakan sytyttäjiä 33
N.
Napakapseleita 72
Napapulttia ja muttereita 76
Napoja, pyörän- •■ 86
Naulakoita 9
Radiokoneita 31
Rakomittoja 51
Rasvapuristimia 46
Rautapeltiä 18
Releitä 57
Rengaspaikkoja 35
rautoja 51
venttiilejä 23
venttiilin korj. kojeita 22
Nestejarrunosia •-.... 122—126
Rullakattoja 16
Tuulettajan hihnoja 84—86
Tuulilasin lämmittäjiä 25
puhdistajia 24
säätäjiä 8
Tärinänestäjiä, ikkunan 5
moottorin 41
oven 5
Täytelaattoja 42
v.
ulkorenkaan paikkoja 35
Ruuvia, linssikantaisia 10
Ruuvin aluslaattoja 10
Nippeleitä, ilmapumpun 21
Niittejä 43
Umpimuttereita 19
voide- 47
Nopeusmittarin akselikärkiä 133
Ruuvitalttoja 53Nostovipuja — 48
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V
Siv.
Vaatenaulahhoja 9
Vaihdehihnoja 44
Vaihdelaatihon hammaspyöriä... 66—67
Vaijeria ja osia 45
Valaistuslaitteita 27
Valonhimmennyshathaisijoita 58
Vanneavaimia ■■■■ 50
Vanneosia 73—75
Vanteita 77
Vara-astuimia 17
Vara-astuinraudoituhsia 17
Varahappaleita 29
Vararenhaan pitimiä 17
Varustelautalamppuja 26
Vasaroita 53
Vastuhsia 58
Vauhtipyörän hammashehiä 71 —72
Vellumoidia 83
Venttiiliä, ilmanvaihto- 9
„
rengas- 23
Siv.
Venttiilihattuja 22
jousia 78
„ neuloja 22
„
pihtejä 51
Verhoussuojuhsen hiinnihheitä 14
Verhhoa, hyllyn 9
Verhhohyllyn nuoraa 9
„ hannatin 9
Verhhohouhhuja 14
Vesilethua 37
Vesilethun hiristäjiä 37
„ suutimia 37
Vesipumpun tiivistettä 83
Vetimiä, oven 6, 14
„ sisäännousu- 9, 14
Viiloja, platina- 51
Virranjahajan avainsarjoja 51
osia 58—64
Virranhathaisijoita 32, 58
Voidenippoja 47
Siv.
Voidepuristimia ja lethuja 46
Volttimittareita 31
Vulhanoimishojeita 35
„
paihhoja 35
Vähivipuja ...'■ 48
Vääntimiä, oven 6—7
Y.
Yleisniveliä 70
ö.
Oljyhannuja 47
Oljyputhen tiivisteitä 83
01 jysuojusputhea 30
CHEVROLET VARAOSALUETTELO FORD VARAOSALUETTELO
Siv. Siv.
Bensiinipumpun osia 105 Bensiinisäiliön osia 117
Bensiinisäiliön osia 101
Etuakseleita ja osia 99
Etuakselin osia ••... 109
Generaattorin osia 117
Iskunvaimentajan osia 118Generaattorin osia 105
Jakopyöriä 99 Jarruosia 108
Jarruosia 90—91 Johtoja .... 120
Johtoja 105 Jousen osia 111
Jousiosia 102 Jäähdyttäjän osia 115
Jäähdyttäjän osia 105
Kaasuttajan osia 97
Kaasuttajan osia .-. 117
Kampiakselin osia 113
Kardaaniakseleita ja -niveliä ... 92—93 Kardaanivetopyörästöjä 110—111
vetopyöriä 92
Konepellin hakoja 103
Kiertokankia 112
Konepellin hakoja — 118
Kytkinosia 93 Kytkinosia 115
Käynnistinosia 102 Käynnistinosia 118
Käyntiinpanokampia 100 Moottorin osia 112
Moottorin osia 101 Napapultteja y. m 107
Napoja ja osia 104 Nokka-akselin osia 113
Nopeusmittarin osia 96 Ohjauslaitteen osia 110
Ohjauslaitteen osia 98 Pyörän osia 107
Sytytysosia 119Taka-akseleita 96
Tasauspyörästön osia 95
Tuulettajan osia 100
Vaihdelaatikon osia 94—95
Valaistuslaitteen osia 105
Vanteita ja osia 104
Venttiilejä ja osia 97
Vesipumpun osia 100
Äänenvaimentajia 99
Oljypumpun osia 103
Taka-akseleita 110
Tuulettajan osia 116
Vaihdelaatikon osia 114
Valaistuslaitteen osia 119
Vauhtipyörän hammaskehiä 113
Venttiilejä ja osia 113
Vesipumpun osia 116
Virranjakajan osia 119
Voidenippoja 116
Äänenvaimentajia 111
Oljypumpun osia 113
Ford T-mallin varaosia 121
139










VARASTOIMME:
Teräspeltiä
Teräsputkea, istuimia varten
Istuinjousia
Aluminiumpeltiä, rihlattua ja sileätä
Erilaisia ikkunannostolaitteita
Vaahtotulensammuttajia
Jäähdyttäjän peitteitä
Vararenkaan suojuksia
HANKIMME:
Auton istuimen nahkoja
Auton kirstuja
Auton rullakattoja
»
Oy. KIRJAPAINO F. G. LÖNNBERG
HELSINKI
(V.
AUTOKORITARPEIDEN
TUKKULIIKE
MI\JHL£,STC
Helsinki, Kaisaniemenk. 1, B.
Puh. 33154, 32 584 V. 1936
IUEITELCC^
Joulukuu 1935
Sivu 3. N:0 SISÄP. VÄÄNTIMIÄ:
196 suurempi 175: — kpl. N:0
9 35:- kpl.SARANOITA: 200 6: —
N:o 201 8: — 10.M 30: —
25 35: —202 10: —101 40x60 mm 9:— kpl.
220 12: —101 50x80
221 10 —
26 35: —
101 50x100
101 50x150
„
25: — 222 3 —
270 24: -
271 .: 26: —
102 50x70x30 mm 20 — 225 2:50 280 4 50
225 9: —102 50x80x30 „ 21:50
102 50x90x30 „ 23 —
5229 45 —
102 50x 100x30 , 24:50 Sivu 8.
102 70x70x30
102 70x80x30 Sivu 6—7 N:o
102 70x90x30 „ 30: —
300 145:— kpl.
305 20:- pari102 70x 110x30 „ 37.— KAHVOJA:
N:o102 70x 140x30
"
45: —
103 50x80 mm 24: — 158.HL 120:— kpl.
306 45 —
325 13: — sarja
326 25 —103 50x100 „ 28: — 158.HD 50: —
103 50 x 120 „ .- 30: — 161.AL 120: — 327 15
—
329 35 —103 42x120 „ 30 — 161.AD 50: —
104 3: — 174.EL 120 — 330
15: —
331 6:— kpl.105 ...• 4 — 174.ED 50 — 332 4 —
107 70:— pari
111 85:— m.
112 50: —
192.L 120: —
192.D 50 — 333 6:
—
193.L 72: —
113 75: — 193.D 45 — Sivu 9.
115 ....: 16 — 193.PL 72: —
193.PD 45 —
194.L 72: —
116 20: —
N:o
340 s:— . kpl.
341 4 —
194.D 50: — 343 25: —Sivu 4. 198.SCL 65 — 345 :.... 15:-
375 60: —
376 78: —
198.SCD 45 —
202.ALLUKKOJA:N:o
202.AD
202.8L135 240:— kpl.
390 22 —
396 22:— m.
202.8D 397 —:50
207.L 175: — 398 30:— kpl.
136 200 —
140 55: —
141 75 —
145 85: - 207.D 75: — 410 28: —210.L 175: —
146 95: —
160 18: —
162 32: —
163 48: —
Sivu 5.
LUKKOJA:
N:o
164 25:— kpl.
165 30: —
170 30: —
171 ~ 28: —
210.D 75: —
250.L 75: —
250.D 38 —
251.L 100: —
251.D 50: —
252.L 90: —
252.D 45: —
253.L 90: —
253.D.. : 40: —
254.L 80: —
254.D 40: —
255.L 70: —
411 35: —
412 175:—
415 3/8"x 1 mm 8:— m.
415 Vxl „ 9: —
415 3//x1,2 „ 14: —
415 V 1,2 „ 16: —
415 l"x 1,5 „ 18: —
415 1V4"x1,5„ 25: —
416 245: —
417 36: —
Sivu 10
190 145:—
255.D 40: —
260 180: —
N:o
195 pienempi 160: — 261 200: —
440 25:— kpl.
441 30: —
N:o
442 26:— hpl.
443 35:— „
444 18:— „
445 6-— ■„
448 7:50 ~
449 3:50
455
LINSSIKANTARUUVEJA:
N:o
500 3/ 4"x5 45:— gross.
500 3/4"x6 50:— „
500 l"x 60:—
„
500 1 Vx6 70:— „
500 3 /4"xB 72:— „
500 1 V4"xS 90:— „
500 1 1/2*XB 105:— „
500 l 3 120:— „
501 65:— ras..
RUUVIN ALUSLAATTOJA:
N:0
505 4 mm 70:— °/oo
505 5
~
100:— „
505 6
„ 160:— „
595 7 „ 210: — .„
Sivu 11.
IKKUNANNOSTAJIA:
N:o
550 110:— hpl.
551 140:— „
552 210:— „
553 180:— „
554 35:— „
555 225:— „
557 35: — „
558 30:— „
560 20:— „
V570 145:— nto hpl.
Sivu 12.
TIIVISTELISTOJA:
N:o
650 9:50 m.
651 20:— „
652 25:— „
653
654 (91,5 cm.) 15:— hpl.
655 „ ..' 16:— „
656 26:— „
657 23:— „
658 19:— „
659 6:— m.
660 8:— „
661
662 15:— „ • |
2036 30:— hpl.
2080 55:—
„
2081 49:— „
Sivu 13.
N:o
664 (100 jlh.) 190:— rl.
665 (150 jlh.) 210:— „
670 11:— m.
671 musta 7: — „
672 rushea 7:50 „
673 harmaa 7:50 „
674 —:50 hpl.
675 —:75 „
676 —:50 „
N:o
677 —:75 hpl.
680 pehamohangas 115:— m.
681 pehamoliima 28: — tlh.
Sivu 14.
N:o
685 1:80 sarj.
686 3:— „
690 — :80 hpl.
695
697 2:— „
700 670 mm ■ 60:— „700 770
„
65:—
„
700 850 „ 70:— „
800 250:— „
801 150:— „
815 80— „
817 130:— „
819 50:— „
Sivu 15.
N:o
880 hromioitu 4öo: — hpl.
881 must. lah 380:— „
890
1600 täydell 3850:— „
Sivu 16.
N:o
26 : hpi.
28
33
Sivu 17.
N:o
900 hpl.
901
910 115:— par.
911 175:— „
915
930 490:— hpl.
935 450:— „
936 520: —
945 60:— hg.
Sivu 18.
N:o
1000 285:— hpl.
1011 245:— „
1030
1032
1036
1190 6:— „
1191 3:25 „
Sivu 19.
KIRSTUN LUKKOJA:
N:0
1200 80:— hpl.
1201 75:— ~
1210 98:— „
1212 70:— „
1215 68:—
„
1220 50:— „
1225
1229
1230
UMPIMUTTEREITA :
N:o
1235 V 4" 2:50 hpl.
1235 Vie* 3:- „
1235 V 550
1235 Vie* 5:50 „
1235 i/g* 10:— „
Sivu 20.
N:o
Aluminiumlistat 73:— hg.
levyt....:. 73:— „
1330 75 — m.
1340
1341
1342
1343
1350 hpl
1351
Sivu 21.
Nro
2001 95:— hpl.
2002 65:— „
2008 9:—
„
2009 9.50 „
2010 12:—
„
2012 2— „
2013 H// 1:50 „
2013 li/a* 1:75 „
2013 l 3 2: —
2014 3:— „
2015 2-
„
2016 25:— „
2017 14:50 „
Sivu 22.
N:o
2020 :... 11:— ras.
2021 16:— „
2022 '. 10:— „
2023 120:— °/o
2024 75:— hpl.
2025 75:— „
2026 75:— „
2027 75:— „
2028 70:— „
2029 70:—
„
2030
2032 13:50 „
2033 1:50 „
2034 3:— „
Sivu 23.
RENGASVENTTIILEJÄ:
N:o
2035 16:— hpl.
2036 18:—
„
2037 20:— „
2038 24:—
„
2039 16:— „
2040 29:—
„
2041 24:— „
2042 28:—
„
2043 20:— „
2044 22: —
„
2055 3:50 „
Sivu 24.
TUULILASINPUHDISTAJIA:
N:o
2070 150:— hpl.
2071 150:—
„
2
a7°2 ,50-m
2073 ~Avoa" vaak 160:— ~
2075 160:— „
2078 XXXXXXXXXXXXX. "
2079 265:— „
2080 265:— „
2083 275:— „
2084 230— „
2085 „Avog" 6 v 250:— „
2090 25:— „
2093 s:— „
2094 10:—
„
2096 12:— „
2098 60:— „
2099 6:— m.
SiVU 25.
H-o
2100 245:- kpl.
2108 88:- ,
2109 105:- „
2HO 17—
21H n—2130::::::::::::::::::::::::::: 230;-pan
2131 230:- ,
2132 285:- „
2133 285:— „
2134 (Krom. 6 v.) 310:— „
2137: . 11:- kpl.
2138 68:- ~
2139 130:— „
SiVU 26sivu <_o.
£?„ „. . ,l\™ 55.-kpl.
91R9
™~
"
2J53 55._ "
2160 ii
2164 20:- „
2165 17:50 „
2170 11:-
„
2171 11:- ~
2172 10:- „
2173 6 50 „
2174 7:50
„
2190 175:— „
2191 40:— „
2192 46:— „
2193 49— „
2194 10:- „
2195 14:— „
c . 0-SiVU 27.
VALAISTUSLAITTEITA:
N:o
2200 40: - kpl.
2201 50:— „
2202 90—
„
2203 75:— „
2204 66:— „
2210 95:— „
2215 58:— „
2216 58:— „
2217 69:— „
2218 65:—
„
2220 15:- „
2221 30:— „
2222 25:— „
2223 16:—
„
2224 16:—
„
2225 28:— „
Sivu2B -
-LAMPPUJA:
N:o
6201 15:50 kpl.
6202 15:50 „
6211 15:50 „
6212 15:50 „
6221 15:50 „
6222 15:50 „
6503 18:— „
6513 18:— „
6523 20:50 „
6602 31:50 „
6612 31:50 „
6622 31:50
„
6662 31:50 „
6702 31:50 „
6712 31:50 „
6722 31:50 „
6811 7:50 „
6812 7:50 „
6821 7:50 „
6822 7:50 „
6844 10:50 „
6854 10:50 „
6864 10:50 „
6900 34:65 „
6901 34:65 „
6902 34:65 „
6950 34:65 „
6951 34:65 „
12201 15:50 „
12202 15:50 „ '
12211 1550 „
i2212 I5;50
12221 15:50
„
12222 15:50
12712 31:50 „
12722 31:50 „
J2742 3150\f\\ If """f 'XZ "
"*£»
'™
"
JgJJ ";°44 U 5U „
\a.X n "12864 .10.50 „
c. on
ÖIVU 29.
N:o
2250 8: — kpl.
2251 8:— „
2252 9:— „
2253 9:- „
2254 15 -
2255 \5 —
"
2256 3— "„
2257 3:— „
2258 3:— „
2259 3:— „
2270 1:50 „
2290 (5 kpl.; 5: — ras.
2291 (5 „ ) 7:50 „
2292(5 „) 10:— „
2280 27. — kpl.
2281 40:—
„
2282 52:— „
2283 72:— „
2300 30:—
„
2301 30:— „
2320 55:— „
2321 45:— „
2325
„
Sivu3°-
iautai»JOHTOJA:
N:°
2330 7:50 m.
2331 7:50 „
2332 6:50,,
2333 8 50 „
2334 3:— „
2335 5:50 „
2336 5:50 „
233 7
2338 3:50 „
2339 4:50 „
2340 6: — „
2341 7:50 „
2342 13 - „
2343 13:-,,
2360 25:-,,
2361 32: -
2365 9- kpl.
2366 1:50 „
2367 14:— „
2370 6:50 „
2371 6:m „
2372 2:-
„
2374 2- „
2378
SI*VU3I.
.
N:o
3 ) 2380 3,550: - kpl
2381 s:— „
2382 9:50
2383 75: - kg.
2385 75:- kpl
JOHTOKENKIÄ:
N:o
2387 l:-kpl.
2388 1:60
„
2389 250 „
3: _
2391 1:20 „
2392 j 2Q
2393 —: 50 „
2394 —: 90 „
2395 2:50 „
2396 2 50
„
o. ooÖIVU ö£"
VIRRANKATKAISIJOITA:
N:o
2400 16: — kpl.
2401 30:— „
2402 42— „
2403
2404
2405
2406 10 — „
2407 40:— „
2408 60:— „
2409 7:50
„
2410 7:— „
2411 14:— „
2412 16:— „
2413 12:— „
2414 19:— „
2415 21:— „
2416 10:— „
3
Sivu 33.
N:o i
2440 20:— hpl.
2441 25:—
„
2442 45:— ;,
2443 35: — „
2447 15:— „
2448 60:—
„
2452 65: — „
2453 75:— „
2454 70: — „
2455 45: — „
2456 35:— „
2465 10:— „
2466 15:— „
2467 15—
„
2470 30: -
„
2471 20:— „
Sivu 34.
AUTOKELLOJA:
N:o
2490 275:— hpl.
2491 490— „
2492 440:—
„
2493 440:— „
2494 380: — „
2495 500:— „
2496 380:—
„
Sivu 35.
N:o
2500 80:— hpl.
2501 40:— „
2503 25:— ras.
2504 22:— „
2508 95:— hg.
2509 10: — ras.
2515 6:— hpl.
2516 8:— „
2517 11:— „
2518 15:— „
2519 20:—
„
2520 26:— „
2521 35.—
„
Sivu 36.
JÄÄHDYTTÄJÄN KORKKIA
N:o
2540 (A.8100AR) 30 — hpl.
2541 (A.8100C) 30:— „
2542 (40—8100AR) 30:—
„
2543(358577) 32:— „
2544(367569) 35:—
„
2545(370683) 35: —
2580 30:— „
2585 Ford $ Chevr 155:— „
2585 muut vaun 165: —
2590 148: —
„
2595 lyhyempi 30:—
„
2595 pitempi 40:— „
2596 45: —
„
2597 88:— „
2600 30: — „
2601 25:—
„
Sivu 37.
N:o
2630 50;— ras.
2631 65:—
„
2632 2:— hpl
N:o
2633 lVs" 3:50 hpl.
2633 1 5/s" 4:— „
2633 1 7 / 8
"
4:— „
2633 2 i/g* 4:50 „
2640 88: - „
2641 25:— „
2645 V 28:— m.
2645 Vs" 25:— „
2650 1" 32: — hpl.
2650 IV 43: — „
2650 1 V 43:— „
2650 l 3 8
* 54:— „
2650 1 i/2
* 54:— „
2650 l 3/4
" 72:— „
2650 1 V 80:— „
2650 2" 90:—
„
2650 2V4" 105:— „
2855 s:—
„
2656 4:—
„
2657 25:— „
2658 80— „
Sivu 38.
N:o
2700 27:— m.
2701 50:— hg.
2702 70:— hpl.
2703 90:— „
2704 95:—
„
2709 245:— m.
2)2710 22:— „
2
) 2711 24:75 „
2)2712 27:50 „
2720 145:— hg.
2721 200:— „
2730 45:— hpl.
2731 16:— „
2732 95:— „
2735 75:— „
2740 16:— hg.
2741 13:— „
2745 25:— hpl.
2746 50:— „
Sivu 39.
N:o
3)2750 15: - hpl.
3)2751 15:— „
3)2752 15:— ~
3)2758 20:— „
3)2762 25:— prh.
3)2765 30:— „
3)2766 20: — „
3)2770 8:— „
3,2771 13: 50 „
3 2772 .- s:— „
3)2775 s:— „
3)2776 10:— „
3)2778 12:50 „
Sivu 40.
SILMÄSUOJUKSIA:
N:o
2830 13: — hpl.
2831 24 —
„
2832 20: —
„
2833 16:—
~
2834 18:— „
2835 30:—
„
2836 28:—
„
2837 38:— „
2838 220:— „
N:o
2839 210:- hpl.
2840 20:— „
2841 32:— „
2842 12:—
„
Sivu 41.
N:o
2870 6:— m.
2871 8:- „
2872 10:— „
2873 7:— „
2874 8:— „
2880 10:- hpl.
2890 65:— pari
KONEPELLIN HAKOJA:
2900 18:— hpl.
2901 10— „
2902 12— „
2903 9:— „
2904 25:— „
2905 30:—
„
2906 25:— „
2910 3 — „
Sivu 42.
KONEPULTTEJA, S. A. E.:
N:o
2920 V/x 8// —:75 hpl.
2920 V/x 7// —:85 „
2920 Y/xl* —:85 „
2920 Y/xl 1// — 95 „
2920 Y/xl V/ —:95 ~
2920 Y/xl 1/»* 1:— »
2920 Y/xl 8// 1:15 „
2920 V/x2* 1:25 „
2920 Vi/X 3// —:90 „
2920 Vi/x 7// — 90 „
2920 Y/xl" 1:— „
2920 Y/x IV/ 1:15 „
2920 Vi/Xl 1// 1:25 „
2920 6/i/xl B// 1:35 „
2920 5 /i/x2" 1:50 „
2920 6/ 16*x2V/ 1:65 „
2920 V x/ X 2 i/a* 1:75 „
2920 Vi/X2 3// 2:— „
2920 Vie"x3" 2:50 „
2920 V/x 1//' 1:— „
2920 V/x 3// 1:10 „
2920 V/X 7// 1: 15 „
2920 3 ' 8 "xl" 1:20 „
2920 Y/xl 1// 1:35 „
2920 Vxl 1// 1:45 „
2920 Y/xl 3// 1:60 „
2920 8/ B*x2* 1:80 „
2920 3 /B"x2i/4
" 2:10 „
2920 Y/X 2 V 2:30 „
2920 Vx2 3// 2:45 „
2920 3 //x3" 2:60 „
2920 8 //x3 V 2:90 „
2920 Vie* Xl* 1:45 „
2920 Vi/Xl 1// 1:65 „
2920 Vw*x 1 V2 * 1:90 „
2920 '/ie*xl V 2:10 „
2920 7 /ie*x2* 2:25 „
2920 Vie* x2V 2:40 „
2920 7 /ie* x 2i/.* 2:60 „
2920 Vi/x2 8// 3:— „
2920 Vie*x3* 3:40 „
2920 Vie* X 3V,* 4:50 „
2920 Y/Xl" 1:95 „
2920 Y/xl V 4" 2:20 „
4
N:o
2920 Y/xl 1/.-" 2:40 hpl.
2920 Y/Xl 3// 2:75 „
2920 Y/x 2" 3:05 „
2920 Y/x 2 Va* 3:70 „
2920 Vx3" 4:— „
2920 Y/x 3V/ 5:75 „
2920 Vi/Xl 1// 3:— „
2920 Vi/Xl 1// 3:40 „
2920 9/ie"x2" 4:— „
2920 9/i/x2 V 4:80 „
2920 9/i/x3" 5:10 „
2920 Y/Xl 1// 3:80 „
2920 VB*X 1 V 4:10 „
2920 V/X2V/ 5:50 „
2920 Y/x 2" 6:— „
2920 Y/x 2 V 650 „
2920 Y/x 2V/ 7: - „
MUTTEREITA TAVALL. S.A.E.:
N:o
2921 V/ —:35 hpl.
2921 Vi/ — 40 „
2921 V 8" —:50 „
2921 Vie* — 60 „
2921 V," —:85 „
2921 »/ie* MO „
2921 V/ 1:65 „
2921 V 4" 2:20 „
2921 V/ 4:10 „
2921 1" s:— „
KRUUNUMUTTEREITA S.A.E.:
N:o
2922 V/ —:60 hpl.
2922 Vie" — 70 „
2922 V/ —:80 „
2922 7 / 16
" —:95 „
2922 V,* 1:25 „
2922 Vl6" 1:70 „
2922 B/e* 2: 15 „
2922 »// 2:90 „
2922 V/ 4:50 „
2922 1" 6:20
„
2922 IV/ 15:— „
JOUSILAATTOJA:
N:o
2923 1// 11: - °/o
2923 Vi/ 16:— „
2923 V/ 17:— „
2923 '/ie* 20:— „
2923 i/g* 24: —
„
2923 »/ie* 26:— „
2923 Vs" 40: — „
TÄYTELAATTOJA:
N:o
2924 Vi/ 12.50 %
2924 Vs" 15:— „
2924 7 /]6" 18:50 „
2924 V/ •'.. 27:— „
2924 Vi/ 30:— „
2924 Vs" 30:— „
2924 V/ 30:— „
2924 V/ 36:— „
2924 1" 45:— „
2924 IV/ 58:— „
2924 IV/ 60:- „
2924 1 V 66:— „
2924 IV/ 68:— „
KONEPULTTEJA, KARK. KIERRE:!
N:o
2925 Vi/xl" 1:10 hpl.
2925 Vi/Xl V/ 1:25 „
! N:o !
2925 5/i/xIV/ 1:35 hpl.
2925;*//xl* 1:30 „
2925 Y/xl V/ 1:45 „
2925 Y/Xl 1// 1:55 „
MUTTEREITA, KARKEAKIERRE:
N:o
2926 Vi/ —:50 hpl.
2926 V —:60 „
Sivu 43.
SOKKANAULOJA:
N:o
2945 Vi/xl" 50:- °/oo
2945 Vi/Xl 1// •.... 60:- „
2945 Vi/xl V." 65:— „
2945 V3/xl" 53:— „
2945 V3/X 11//l 1// 64:- „
2945V3/xIV/ 73:— „
2945 3/ 3/x2" 94:— „
2945 Y/xl" 85— „
2945 Y/Xl 1// 105:— „
2945 Y/xl V 118:— „
2945 Y/xl 3// 124:— „
2945 Y/X 2" 150:— „
2945 V3/xl" 140:— „
2945 Y/Xl 1// 160:- „
2945 Y/Xl i/g* 180:— „
2945 V3/Xl 3// 200:- „
2945 Y/X 2" 245:— „
2945 Vi/xl V 220:— „
2945 Vi/Xl 1// 240:— „
2945 Vi/xl 8// 290:— „ j
j
NIITTEJÄ:
N:o
2950. VV xVe/ 10: 50 Vo
2950 V/xVe/ 12:50 „
2950 V/xVe/ •■■•■ 14:50 „
2950 Y/x Vie. 21:- „
2950 Y/X Vi/ 23:— „
2950 Y/X Vie" 26:— „
2951 Vi/xVe/ 18:- „
2951 V/xVe/ 20:— „
2951 Vi/x 8/e/ 21:— „ .
2951 V/xVe/ 22:— „
2951 Vs"xV6/ 25:- „.
2951 Y/X Vi/ 26:- „
2951 Vi/xVx/ 29:- „
2951 Y/X Vi/ 30:— „
2951 Y/xVi/ ••... 34:- „
2951 Y/xVi/ 38:- „ j
2952 V/xVe/ 9:50 „ j
2952 V/xVe/ 10:- „
2952 Vi/X 8/,/ 13:- „
2952 Y/X Vi/ 15:- „
2953 V/xVe/ 9:- „
2953 V/xVe/ 12:- „
2953 4 mm. X 16 mm. ... 13:— „■
2953 V/X 3/ 16
"
14:- „
2953 V/x 3/i/ 16:- „
! 2953 V/x 8/ 16
* 20:-
„
2953 l"x 3/i/ 22:— „
2954 V/xVe/ 20:— „
2954 V/xVe/ 22:- „
2954 Y/xV/ 30:— „
2954 Y/xVi/ 32:— „
Sivu 44.
i
JARRUHIHNOJA:
N:o
! 3000 IV 4XV I6" 37:— m.
3000 lV2X 3/i/ 44:— „
N:o
3000 l 3x 3/i/ 53:— m.
3000 2x»/16
" 58:— „
3000 2xV/ 73:- „
3000 2V4x 8/i/ 63:— „
3000 2V4 xV/ 78:— „
3000 2V.X 1// 84: - „
3000 2»/4 xV/ 89:— „
3000 3xV/ 95:- „
3001 IV2 x V 58:- „
3001 l 3/4 x 3 / 16" 70:- „
3001 2x»/18
"
76:- „
3001 2X 1// 105— „
3001 2V4x»/" 86-— „
300 l 2V4 xV/ 105— „
30 01 '2V2 xV/ 130 — „
3001 2»/4xV/ 150:- „
3001 3xV/ 170:- „
3°ol 31/IXV 158: ~ "
fSSI 38/!xV/ "* ~ "
onft , 7Ci"oJS „fK A™
::
g $#; = |= :
2v K M "3002 2x d/ 16 58:— „
3002 2xV/ 73:- „onno 91/ v s/ ' fiQ.
-n™ i'* X ,',1 5- S« — "3002 2 1/ v l/. 7R-DUUÄ -* /4 X /4 »°-
3002 91/ y */ 84-
o«n9 o 3
2 Ci" «£*JJ2 2 '•*_& g; ~ ",if*./ * ."- Tv _ "OUUO 1 /2 X /i6OI. — „
3003 1»/4 X»/1 6" 59:— „
3003 2x»/"" 64:- „
3003 2X 1// 88:- „
3003 2 V4 x»/16
" 72:- „
3 003 2VxV" 95:- „
300 3 2V.X 1// 110:- ,
300 3 2»/4xV/ 120:- „
3003 Ix l// 130:- „
3003 3V4x,V/
3003 3V.X 1//
3003 3»/4xV/
3003 Ix 1//
3003 4V2 xV/
3003 Ixl//
3003 6><V4
"
VAIHDEHIHNOJA:
N:o
3015 (3416—8) 32: — ras
3°16 (3416-D) 36:- „
3017 (3416—8) 52:— „
3018 (3416-D) 55:- „
SiVU4S.
N:o
2970 IV4 X 3/i/ 28: - m.
2971 IV4xV/ 30:- „
2972 RxV 30:- „
2973 IV.X 1// 36:- „
2985 3,25 vas 13:- „
2986 3,25 oik 13:- „
2987 4 mm. vas 14:- „
2988 4 „ oik 14:— „
2989 6 mm. vas22:-,
2990 6 „ oik 22:- „
2991 8 mm. vas 30:— „
3000 11,l 1 , mm 2:— „
3001 2 „ 2:75 „
3002 2V2 „ 3:— „
3003 3 „ 3:25 „
5
N:o
3007 IV, mm 8:— m.
3008 2 „ 9:— „
3009 2Va „ 10:— „
3010 3 „ 12:— „
3011 lVa „ 1:50 hpl.
3011 2 „ 1:50 „
3012 lVa „ 2:— „
3012 2 „ 2:— „
3013 I—3 „ 1:20 „
3013 3—4 „ 1:20 „
METALLILETKUA :
N:o
3020 36: - m.
3021 42: — „
3025 35:— „
3026 40:— „
3027 51:— „
3028 58:— „
3029 67:— „
3035 8 mm 9:— „
3035 10 „ 10:— „
3035 12 „ 12:— „
3038 10:— „
Sivu 46.
VOIDEPURISTIMIA:
N:o
V3084 1,900:— nto.
V3085 1,300:— „
3086 , 480:— hpl.
3087 395:— „
3088 80:— „
3089 105:— „
3090 65:— „
3091 79:— „
3110 150:— „
3111 65:— „
3112 70:— „
3113 330:— „
3114 8 mm 50:— m.
3114 11 „ 72:— „
3120 34 „ 1:50 „
3120 37 ~ 1:75 „
3120 41 „ 1:75 „
3120 47 „ 2:— „
3120 57 „ 4:— „
Sivu 47.
N:o
3130 45: - hpl.
3131 14:— „
3132 65:— „
3133 28:— „
3134 24:— „
3135 —:75 „
VOIDENIPPOJA:
N:o
3144 1:80 hpl.
3145 3:50 „
3146 3:50 „
3147 —:90 „
3148 1:30
„
3149 2:50
„
3150 2:75 „
3151 1:40 ~
3152 2:— „
3153 2:— „
3154 3:50
„
3155 1:60 „
3156 2:50 „
3157 2:50 „
N:o
3170 35:— hpl.
3171 12:— „
3172 25— „
3173 35:— „
Sivu 48.
NOSTOVIPUJA:
N:o
3180 135:— hpl.
3181 260:— „
3182 350— „
3183 390:— „
3184 380:— ~
3185 750:— „
3186 : 950:— „
3187 1,250:— „
J)3190 1,425:— nto.
Sivu 49.
HYLSYÄVAINSARJO JA:
N:o
3210 55: —sarj.
3211 79:— „
3212 110:— „
3213 285:— „
V3214 225:—nto.sarj.
V3215 285:— „
V3216 365:— „
3217 275:—sarja.
Sivu 50.
N:o
i)3235 80:— nto.
i)3236 135:— „
1)3237 85:— „
V3238 145:— „
3242 35:— sarja
3243 45:— „
3250 35:— hpl.
3251 30:— „
3252 25:— „
3253 60:— „
3255 35:— „
Sivu 51.
No
3270 6:— hpl.
3274 16:— „
3275 38:— „
3280 30:—
„
3281 35:—
„
3282 32:— „
3290 55:— „
3291 22: -
„
3310 195:— „
3311 92:— „
Sivu 52.
PIHTEJÄ:
N:o
3325 15:— hpl.
3326 18:— „
3327 20:— „
3328 20:— „
3329 22:—
„
3331 18:—
„
3332 65:— „
3333 15:— „
3334 25:—
„
N:o
3335 28:— hpl
3336 15:— „
3337 15:— „
3338 22:—
„
3339 25:—
„
3340 25:— ~
Sivu 53.
N:o
3350 2" 8:— hpl
3350 3" 9:— „
3350 4" 10:— „
3350 6" 12:— „
3350 1" 14:— „
3350 10" 20:— „
3351 2" 6:—
„
3351 3" 7:— „
3351 4" 8:— „
3351 6* 10—
„
3352 9i// 22:— „
3353 36: — tus.
3360 4" 18:— hpl
3360 6" 26:— „
3360 8" 29:— „
3360 10" 39:— „
3360 12" 45:— „
3365 25:— „
3366 75:— „
3370 30:— „
3371 16:— „
V3380 ilm. telin 1,025:— nto,
i) 3380 telinein 1,200:— „
V3381 230:— „
Sivu 54.
PUTKEN OSIA:
N:o
4000 25:— hpl
4001 25:— „
4002 38:— „
4010 20:— „
4011 22:— „
4015 35:— „
4019 49:— „
4020 49:— „
4021 49:—
„
4022 115:— ~
4023 .... 115:— „
4024 115:— „
4025 115:— „
4030 23:— „
4031 24:— „
4032 28:— „
4037 32:— „
4040 14: — „
4041 15:—
„
4045 1050 „
4046 11:— „
4050 19:— „
4051 31:—
~
Sivu 55.
N:o
4055 8:— hpl
4056 10:— „
4060 9:50 „
2061 11:— „
4065 20:— „
4066 28:— „
4070
4071
4075
4076
6
N:o
4077 hpl.
4080 17:— „
4081 28:—
„
4085 23:— „
4086 26:50
„
4090 5: — „
4091 6:— „
4095 6:— „
4096 6:50 „
4097 7:— „
4100 1:50 „
4101 1:50 „
4102 2: - „
4105 3: — „
4106 4:50 „
4110 2:50 „
4111 3:60
„
4115 —:60 „
4116 —:60 „
4117 —:80 „
4120 1:60 „
4121 2:— „
4122 2:25 „
Sivu 56.
SYTYTYSPUOLIA:
N:o
SC.I 130:— hpl.
SC.IA 190:— „
SC.2 150:—
„
SC.2A 130:— „
SC.S 115:— „
SC.6 275:— „
SC.B 215:— „
SC.I9 175:— „
SC.2I 190:— „
5C.23 175:— „
5C.24 175:— „
5C.25 140:— „
5C.26 175:— „
3 100— „
Sivu 57.
RELEITÄ:
N:o
CO.l 38:— hpl.
C0.2 38:— „
CO.2X 49:—
„
C0.3 38:— „
C0.6 38:— „
CO.IO
KONDENSAATTOREITA:
N:o
A.30 40:— hpl.
A.31 35:— „
A.32 29:— „
A.33 29:— „
A.34 29:—
„
A.36 28: — „
A.37 33:—
„
A.39 28:— „
8.15 79:— „
D.lB 26:— „
D.19 27:— „
D.20 18:— „
D.21 27:— „
D.24 26:— „
D.25 26:— „
D.26 29:— „
D.27 27:— „
D.28 21: — „
D.29 27:— „
I N:o
D.50 30:— hpl.
D.53 28:— „
D.58 29:— „
D.59 27:— „
F.5 15:— „
F.14 16:— „
F.lB 18:— „
N.70 60:— „
N.75 69:— „
N.76 40:- „
. N.77 40:— „
N.78 46:— „
R.61 28:— „
R.64 28:— „
U.lO 33:50 „
KÄYNTIINPANOPOLKIMIA:
N:o
AL4I2 35:— hpl.
DR.460 42:— „
DR.462 29— „
DR.464 39:— „
DR.466 28:— „
DR.471 42:— „
F.480 30:—
„
F.481 20:— „
NE.490 42— „
Sivu 58.
VIRRANJAKAJAN KANSIA:
N:o
AL.BO 71:— hpl.
AL.BI 77:— „
! AL.B481— ~
AL.B682:— „
AL.BB 32:— „
AL.B931:— „
AL.9O 90:— „
DE.95 137:— „
DR.BO 75:— „
DR.B2131:— „
DR.B640:— „
DR.9O 31:— „
DR.9I 104:— „
DR92 175:— „
DR.94 26:— „
DR.95 129:— „
FO.BO 37:— „
FO.Bl 10:50 „
F0.82 32:— „
F0.83 19:— „
NE.B 92:— „
NE.B 76:— „
NE.BS 61:— „
NE.B6190:— „
NE.B7; 85:— „
RE.B6 26:- „
RE.BB 89:— „
RE.B9 28:— „
VIRRANJAKAJAN PYÖRTIMIÄ:
N:o
AL.SO 17:— hpl.
AL.SI 17:—
„
AL.52 16:— „
AL.53 11:— „
AL.55 32:— „
AL.56 32:— „
ALSB 39:—
„
AL.59 33:— „
80.50 22:- „
DE.SO 32:— „
DE.SI 20:— „
DE.53 18:— „
N:o
DE.54 16:— hpl
DR.SO 11:— „
DR.SI 17— „
DR.53 53:— „
DR.63 10— „
F 0.50 6:— „
F0.51 52:— „
F 0.52 55:— „
NE.SO 18;— „
NE.52 18:— „
NE.54 18:— „
NE.55 41:— „
RE.SI 16:— „
RE.56 12:— „
RE.SB 7:— „
RE.59 17:— „
VIRRANJAKAJAN KANNEN HIILIÄ
N:o
AL.BS 5:50 hpl
RE.B7 9:50 „
VIRRANJAKAJAN PYÖRTIMEN
HIILIÄ:
N:o
AL.6O 5:50 hpl
DR.29 9:50 „
NE.22 9.50 „
VIRRANJAKAJAN AKSELEITA:
N:o
CS.2 17:— hpl
CS.3 38:— „
CS.4 11:— „
SYTYTYSVIRRAN KATKAISIJOITA
N:o
SA.IO 145:— hpl
SA.2O ... 155:— „
SA.3O 150:— „
SA.SO 85:— „
Sivut 59—61.
VIRRANJAKAJAN VASAROITA JA
RUUVEJA:
N:o
AL.I 21:— hpl
AL.6 23:— „
AL.7 9:50 „
AL.IO s:— „
AL.II 9:— „
AL.I24:25 „
80.l 21:— „
80.2 9:— „
80.3 4:25 „
DE.I 21:— „
DE.3 21:— „
DE.4 21:— „
DE.S 21:— „
DE.IO 9:- „
DE.I24:25
„
DR.I 9:50 ,;
DR.2 9:50 „
DR.3 9:50 „
DR.4 7:50 „
DR.S 7:50 „
DR.6 7:50 „
DR.7 7:50 „
DR.B 6:75 „
DR.9 9:50 „
7
N:0
DR.IO 9:50 hpl.
DR.ll 9:50 „
DR.I29:50 „
DR.IS 26— „
FO.l 10:— „
F0.2 4:— „
F0.3 10:- „
F0.4 4-— „
FO.IO/11 7:— pari
F0.21 15:— hpl.
F0.22 4:— „
F0.23 40:— „
F0.24 4:— „
NE.I 26:— „
NE.2 22:— „
NE3 26:— „
NE.4 30:— „
NE.S 9.50
„
NE.6 9;50 „
NE.IO 4 60 „
NE.ll 4:60 „
RE.I 16:— „
RE.2 21:— „
RE.3 21;—
„
RE.IO 9:— „
RE.ll s:— „
WA.I 28:— ■WA.IO 9:— „
302 9:—
„
303 23:— „
357 9:— ;,
537 9:— „
538 9:— „
741 55:— „
742 9:—
„
754 26:—
„
3010 39:— „
3040 8:— „
KÄYNTIINPANOMOOTTORIN JA
GENERAATTORIN HIILIÄ:
N:o
8.74 7:50 hpl.
8.74.C 7:— „
D.ll 13:— ,-,
D.39 6:— „
D.39.C 6:— „
E.ll 5:50 „
E.11.C 5:50 „
E.13 7:75 „
E.19 12:— „
E.19.C 12:— „
E2O 4:— „
E.20.C 4:— „
E.22 6:50 „
E.22.C 6:50 „
F.l 6:50 „
F.2 3:50 „
F.2.C 3:50 „
F.4 4:— „
F.4.C 4:— „
F.5 7:50 „
F.5.S 7:50 „
F.5.T 7:50 „
F.6 7:50 „
F.7 4:— „
F.7.C 4:— „
F.B 4:— „
F.B.C 4:— „
F.9 3:50 „
F.9.C 3:50 „
N.33 11:— „
N.37 14:— „
N.37.C 9:75 „
N.38 14:— „
N.38.C 11:50 „
N:o
R.31 3:50 hpl.
R.32 6:— „
R.36 12:— „
R.38 s:— „
R.41.M 6:50 „
R.43.C 5:50 „
R.44 5:50 „
Sivu 64.
N:o
SSA—I hpl. |
SSA—2
Sivu 65.
KARDAANIHAMM ASPYÖRIÄ:
N:o
348946 300:— pari
348946—A 360— „
353295 730— „
361126 730: -
„
361127 730:— „
361922 300:- ,",
362737 380: — „
363064 730: —
„
364244 575:— „
364353 460: — „
364749 870:— „
364750 730—
„
600269 460:—
„
600523 460:— „
88.4207—A 1,300:— „
88.4207—8 1,300—
„
A.42O9—AR 430:—
„
A.4209-B 430:— „
84209
KARDAANIPYÖRÄN NIITTIÄ:
N:o
354149 —: 60 hpl.
354150 —:90 „
Sivut 66—67.
VAIHDELAATIKON HAMMAS-
PYÖRIÄ:
N:o
328654 140:— hpl.
328659 117:-
„
328671 50:— „
364160 195—
„
364193 385: —
590198 170:—
„
590247 167:— „
590270 102—
„
590271 102:—
„
590273 220:—
„
590276 150:— „
590332 180—
„
590334 106:— „
590335 115:—
„
590337 115:— „
590339 140:— „
590341 218:— „
590345 170:— „
590346 295— „
590359 250:— „
590393 106:—
„
590396 195:— „
590399 180:—
„
590402 140 —
„
590403 153:—
„
590417 250:— „
N:o
590437 188:50 hpl
590443 163— „
590444 280:—
„
590446 180:— „
590448 180—
„
590457 188:50 „
590458 260:—
„
590460 225- „
590465 153:-
„
590469 106:— „
590475 310:—
„
590490 385:— „
590493 235: —
„
590494 277:— „
590500 255:—
„
590501 128 — „
590502 139:—
„
590503 128— „
590504 150: —
„
A.7017-B 145:— „
A.7060 78:— „
A.7100 89:— „
A.7101 100:— „
A.7111 26.— „
A.7113 250:— „
A.7141 82:— „
Sivu 68.
TAKA AKSELEITA:
N:o
345609 230:— hpl
355519 145:— „
355667 230:— „
357497 145:— „
357646 230:— „
359348 325:— „
369556 145:— „
370433
374602 435:—
„
8—4235 185— „
AA423S—BR 355- „
AA.4235-CR 355:— „
AA.4235-E 355:— „
88.4235 455:— „
88.4235—8 455— „
KARDAANIAKSELEITA:
N:o
343871 250: — hpl
345650 235:— „
357396 170: — „
357649 320:—
„
362126 265:—
„
364480
365010 135:— „
365613 190:— „
367192 300:— „
367514 165:—
„
367708 195 - „
370279
372218 330: —
„
373318
373319
373494
373502
472468
A.46OS—AR
A4605—8 3
8.4605 r> \
AA.46OS—G 370:— „
88.4605
AA.4815-B
AA.4BIS—C
88.4816—8
8
Sivu 69.
TASAUSPYÖRÄSTÖN OSIA:
N:0
342486 283:— hpl.
342888 445:— „
344028 38 — „
344029 25:— „
345648 150:— „
345649 75:— „
345693 35:— „
353294 510—
„
355521 120:— ~
355668 153:— „
355669 95:—
„
355670 38:— „
357398 25:— „
357402 110:— „
357403 35—
„
357647 35:—
„
357650 165— „
357651 100:— „
361979 283: — „
362720 300:—
„
363490 490—
„
364538 330:— „
369964 30:— „
370224 122:—
„
370225 53:— „
370429 145:— „
370445 166:— ,;
370446 89:—
„
8.4025 240:— „
AA.4205-AR
8.4211 58:— „
AA.42II—AR
88.4211
Sivu 70.
KARDAANINIVELIÄ:
N:o
343881 150:— hpl.
362739 150:— „
363717 210: — „
364198 185:— „
364439 230— „
364440 230— „
364827
365026 170: — „
369542
370821 210:— „
8.7090 165: — „
AA.7O9O—AR 190— „
AA.7090—8 200:— „
88.7090 280:— „
BENDIX OSIA:
N:o
10 X tav. oih 12:— hpl.
11 X vahv. oih 14:— „
15X tav. vas 12:— ~
16X vahv. vas 14: — ~
20X 1:— „
25X 1:— „
27X 1:— „
40X —:25
„
Sivut 71—72.
HAMMASKEHIÄ:
N-o
99—FR 141:— hpl.
101-R 102—
„
103 F 115:— „
N:o
S-104—F" hpl.
S—llo— F HBs:— „
S —111—F 120— „
G—ll2—R 557:— „
113-FR 140: — „
114-F 140:— „
S—ll4—F 140:—
„
115—F 152:— „
S —115—F 152— „
117—FR 152:— „
120-R 204— „
121—F 138:— „
122-F 166:— „
123-F 166:— ~
123-FR
125—F 140— „
133—F 140— „
NAPAKAPSELEITA:
N:o
400 10:— hpl.
700 25:—
„
711 11:50 „
712 40:—
„
713
714 9:—
„
717 11:— „
720 36—
„
764 25:— „
768 25:—
„
781 10:— „
782 20:—
„
786 25:— „
787 20:—
„
801 25:— „
814 11: - „
815 30:— „
816 30:— „
817
818 18:— „
819
820
900 25:— ~
Sivu 73.
VANNEPULTTEJA:
N:o
A—l3hpl.
A—ls 1932511) 2:40 „
B—ls (932536) 2:60 „
D—l 4:30 „
B—lB 2:80 ■„
C—lB (347556) 2:80 „
B—l95:50 „
C—l 9(932529) 3:40 „
A—2o 4:— „
B-20
C—2o
D—2o '
D—2l 14— „
E-21
A—27
C—32 (932529 A) 3:40 „
C—33 (356876) 2:85 „
D—34
E—34
VANNELAATTOJA:
N:o
W—24
W—2B (933520) 3:— „
BW—2B (933533) 3:50 „
W-29 3:50 „
W-34
N:o
W-36 hpl.
W—39 . ...-.
W—4s
W—4B (347557) 3:50
W—49 3:80 „
W—so —
„
W—s2 (933522) 3:50 „
W—s3
W—ss
W—s6
W—s7
W—6l
VANNEMUTTEREITA:
No
N—4 1:30 hpl.
N—6
N—B 1:30
„
N—lo 1: — „
N—l 2:— „
N-18 1:20
„
N—2o 2:40
„
N—22 3r— „
128—H
135—H
Sivu 76.
NAPAPULTTEJA JA MUTTEREITA:
CHEVROLET:
N:o
151—H 2:40 hpl
B—lsl—H 2:80 „
C-151-H 3— „
D-151-H
152-H
153-H 2:80 „
159—H 260 „
184—H 6:— „
B—lB4—H 4 — „
C—lB4-H 6:— „
185-H 7:— „
186—H s:— „
187—H 4:50
„
112323 2:50 ;,
932534 2:60 „
FORD:
N:o
149—H 2:— hpl
150-H 2 20 „
154—H 11:— „
155-H 12:— „
156—H 8:— „
157—H 6:50 „
158—H
161—H
162—H
163—H 7:20 „
164—H 10:—
„
165-H 8:70 „
166—H 9:—
„
167—H 9:— „
168—H 8:50
„
R—l69—H 11:— „
L -169-H 10— „
170-H
171—H 8:50
„
Sivu 77.
JARRURUMPUJA:
N:o
345700 125:— hpl
346430 93:— „
9
N:o
352319 110:— kpl,
353942 180:— „
354629 132:— „
358005 115:— „
367019
„
370232
„
370236
„
lARRUTAPPEIA-j KKUiAfrtj .
iid7B4 5 ai - ~,„,,
14785 •
/
/
IVii/9 «n P
195917 3/Jl3'/ 8" i fin "
333395 * vi*/* 20
"
341686 ■/ x»/ • 1-20
"
34 691 \on "otiua* 16 x '4 i. au ~144067 5i yii/» i 20
344067A tixl%* XXXX lii X,
3440678 »/«XIV 1:20 „
344070 '/»XIV 120 „
345708 3/ B x2" 1:60 „
345708 A »/ B xlV • 1:60 „
345708 C 8/B XIV 160 „
345726 3/ B x%" 1:60 „
345747 3/ BXIV 1:60 „
345935 3 8 xl" 1:60 „
355909 7 /i6 XI3/ 8" 1:60 „
355909 A 7 / ie xlV 160 „
355923 7 / wxlV 160 „
357929 »/,xV I=6o „
590094 '/»XIV 120 „
vantfitaVANTEITA;
32x6" 475:- kpl.
3n v e» ofin.3°xs 260.- „
SiVU 78.
VENTTIILIJOUSIA:
No
J
90 hoi
Hl l-_
112 1: —
"
160:::::::::::::::::::::::::::::: 525 :;
164 7:25 „
165 7:50
166 5-25
167 16—
"
169 9 25
"
173 13■_
174 n._
185 550
193 7: 50
"
199 1525
"
400 XXXXXXXXXXXXXXXX....... 15 25 "
401 15:— "„
402 2:50 „
416 5:50
„
419 14:25 „
420 13:50
425 5:50
„
426 5:50
„
430 8:- „
431 7:50
„
433 6:— „
434 5:50
„
439 10: -
SiVUt 79—81.
TIIVISTEITÄ, CHEVROLET:
N:o
326511 1:35 kpl.
326513 1:50
„
N:o
328683 kpl.
340328 1:50
„
342134 5:50
„
342761 2:-
„
344018 3:15 „
344042 —: 85
„
344072 1:50 „
344161 — :60
344282 5:70 »
344678 —: 75,
344830 „
345468 15:- „
345510 3: 60 „
3455 73 1- „
345715 4:50 -
34577° 2:- „
14577.1otoiio „
jjj™ 18 90 "*V™" "J; ~ »
™29 25 "oaIoH "*J|g? »SS£J ,!
M8561
"
1-10 "
348573 250
"
.
„
348615
"
352488
"
153298 2 70
"
|ggj \l\ -4.70
358684 ii
359326
3 7? 23: ~ »otKJ_>sl 7:50 ~
363702 9 50
363809:::.::::::::::::::::::::::: \.~ "
364317
„
364320 6:—
365277 8:50
„
367508
369498 „
369978 -
370245
370251
370448
374601 „
374617
„
590210 „
590352
„
600528 6:— „
600529 6:—,
835547 3:50 „
835569 2:20
„
835604 3:—
„
835605 3—
„
835739 6:—
„
835740 4:20 „
835741 2:50 „
836112 22:— „
836291 1:20 „
837241 22:— „
837405 22:—
„
TIIVISTEITÄ FORD A & AA:
N
B-1175 13:- kpl.
88-1175 18:— „
A-4515-A -:75 „
B-6018 -:50 „
B-6020 -50 „
A-6051 20-
B-6051 21:—
„
18—6051 22:— „
N:o
8—6396 1: 60 kpl.
A-6521 1:60 „
A-6648 1:60
„
8—6700 3— „
A-6701-BR 1— „
18—6701 1:— „
A-6710 2:—
„
18-6710 4:25 „
A-6711 2-
„
18— 6711 4:25
„
A-6727-R
A-7223 1:— „
A-8255—A 2:10
„
A-8507 2:50
„
8"9447 : 70 -
B-9448-A 3:10 „
A QSQ9 9 srtj\— l. ou
„
A" 13065^
Qi™. 09*>IVU °£.
TIIVISTEITÄ FORD T:
N:o
2580 1: - koi.
20:-
3063 3-
3070-B 1:15
"
3071—8 1:15
3102-C 3:10
Mn_ c 1:80
"
3377-B 1:50 „
3379-B 1:50 „
TIIVISTEITÄ VOLVO:
n-.o
472 74■— kpl.
494 77:— „
4027 39- „
4288 16:— „
4290 7:— „
sivu 83.
N:o
5001 20: — ras.
5002 28:—
„
5003 3: — kpl.
5004 1:80
„
5005 2:70
„
5010 60: - purk.
VELLUMOIDIA:
No
5020 0,3 mm 35: - yardi
50210 8
„
70 —
5022 1,6 „ 140:—
'
KORKKILEVYÄ:
N:o
5030 11/,l 1/, mm 12: 50 levy
50312 18 50
5032 2V, "„ 23:—
"
5033 3
'"
„ 26:- "„
5034 5 „ 45— „
5035 10 „ 90:- „
HELAPRONSSIA:
N:o
5050 kg.
10
Sivut 84—86.
TUULETTAJAN HIHNOJA:
N:o Sisä O
100 49,5" 55: — kpl.
381 27.3" 81:— „
416 39" 51:— „
501/700 40,5" 28:— „
502/708 27,5" 30— „
505/726 34,6" 24:— „
507/716 38,3" 24:— „
508/778 28; 38: - „
514/761 39" 41:— „
515/720 36,3" 55— „
516/762 37" 40:— „ -
517/713 42,8" 43.- „
518/774 38,5" 41:- „
521/655 41,2" 32:- „
522/782 44,5" 49.— „
531/783 37,8" 55:— „
533/792 33,5" 59- „
534/791 49,6" 57:- „
536/734 46,2" 49:— „
538 33,7" 60:-
„
542/758 34,1" 41- „
551666 51,3" 45:- „
552 659 36,5" 32:— „
559 105 51,1" 90— „
560 656 53,6" 45:— „
675 37,3" 90:- „
813 26,7" „
814 21,5" „
912 41,2" „
PYÖRÄN NAPOJA:
N:o
346429 125:— kpl.
354613 120:— „
354614 120 — „
354626 253— „
357990 „
358016
„
359767 „
365293 „
367018 „
374448
„
Sivut 87—89.
LAMELLIPINTOJA:
N:o
620 63/8 x43 /B xV64" 21:- kpl.
834 87/ 16 x6V4 X 5/3 2 " 31:- „
862-A S 26:- „
862-BM87 / B x6V8 xV 8// 25:- „
862-M 87 / B x6V8 xV 8 " 25:- „
875-M 8»/4x5»/ 4xV. 4 " 33:- „
888 BV Bx45 /sX 5 32 " 43:— „
905 9x6V4xV B' 21:- „
905-A 9x6V4xV 8* 21:- „
905-AM9x6V4xV B " 21:-,,
929-B 9 7 / 8 x63/4xV/ 40.- „
929-DM97 / 8 x6
3/ 4 xV 8
" 32- „
941-M 93/4x5V2 x 9 /64" 27:- „
953-AM97 /B x6V8 xV 8 " 47:- „
955-M 9x53/4 xV 21:- „
1025-C 10'/8 x63 /4xV 56:- „
1025—EM 107/ 8 x6
3/4xVs" 46:— „
1037 10x6V4xV 8 * »
1037-B 10x6V4xV ..
1037-M iox6i 4xv 26:- „
Sivut 90—121.
Katso Chevrolet ja Ford luetteloa hm-
naston loppupuolella.
Sivu 122.
B—l 6900— „
A—3
A—4
A_s
530 0 27:- m.
5301 27 —
SiVUt 123—126.
NESTEJARRUN OSIA:
NQ
G 17 -: 55 kpl.
wc 53 1 5: _
*
N 8 4 6 —
N
'
8 5 6: —
"
N
'
8 6 6 —
WB ; 94 13 _
"
MC 96 22:-
„
N 103 9 _
MB. 107 10:- "„
W. 130 30:-
BH. 131 18:- „
wc 139 24 —
WP 141 42
S 183 6'—
"
Sl! 252 --60 "„
WC. 256 15:- „
MF. 269 18— „
SR. 273 8:- „
MC. 274 22— „
S. 279 27:— „
G. 284 12: - „
G. 286 4:80 „
MC. 288 19:— „
S. 297 9:— „
BL. 313 —: 60 „
MC. 344 15:— „
S. 346 6:— „
G. 354 6:- „
WB. 368 13:— „
BS. 372 14:— „
BL. 375 1:25 „
MC. 396 21:— „
S 421 12
me! 429 XXXXXXXXXXXXX 5- "„
430 J;~ »
wp 441 nt,
wc 442 15-
"
WB 445 3-
"
WC 449 30-
"
WC 479 30-
"
MC 480 36-
"
pe 484 0-
"
WE* 499 6-—
"
MC 504 25-
"
S «g y> _
"
HU 551 48;Sp 553 15
~
"
MP 555 30
"
g Jm 240 "«' JJj ,J; "
«' 578 42:-.*• Jj° fj: "
l' Zoo fr "
W 594 ?: 20
"
R595 .1 "i'm XXXXXXXXXXXXXXX 9- "„
G. 602 1:20 ',',
g. 603 120,,
G. 607 3:60 „
p 621 3:
PL. 624 1:20 „
N:o
MP. 643 18:— kpl
V. 644 51 —
U. 654 3: -
U. 655 120
WP. 665 30: —
WC. 666 18: —
S. 668 6: —
HU. 694 48: —
B. 714 15: —
U. 718 3: —
S. 721 12 —
WP. 723 36: —
S. 724 : 6: —
WC. 725 16: —
WB. 726 14 —
AL. 756 1:20
ST. 759 90 —
ST. 767 60 —
WB. 768 13 —
U. 779 2:40
B. 782 15: —
V. 787 78: —
WP. 794 30 —
W. 806 3: —
W. 809 3:-
G. 813 6 —
G. 817 3:60
WP. 856 33: —
WC. 857 15 —
S. 860 9: —
TF. 870 18: —
PL. 876 1:80
MP. 877 60: —
MP. 927 20: —
W. 928 3: —
SW. 929 3: —
S. 932 9: —
ML. 935 30 —
BS. 939 3 —
BS. 940 3: —
WE. 942 6: —
MP. 943 38: —
MP. 943 A 45: —
B. 950 15: —
MC. 951 22: —
MC. 962 17: —
S. 965 9: —
WC. 966 18 —
WB. 967 15: —
WP. 975 42 —
G. 986 1:20
P. 996 4:20
G.1015 —:60
ST.IOIB 60:-
8.1064 18: —
PA1077 15: —
W.1078 -:60
U. 1165 1:80
U. 1166 1:80
U.llBl 1:80
WC1229 22: —
AP.1238 30:
5.1240 12: —
8.1241 24 —
G.1242 1:20
G.1243 1:20
V.1266 37: —
5F.1282 15: —
5C.1311 13 —
W.1321 3: —
5W.1330 3: -
[M8.1331 24 —
85.1332 3:—
85.1333 3: —
MP.1338 55: —
MP.1338.A 60: —
8.1358 18: —
11
N:o
5C.1387 15:— hpl.
G.1396 4:80 „
|W.1403 1:20 „
5.1496 6:— „
NVC.1499 15:— „
VV8.1539 21:— „
MP.1550 30:— „
MP.1550.A 30 — „
MP.1564 42:— „
MP.1564.A 42:— „
}'8L.1919 1:20 „'
G.2037 3:— „
G.2100 3:— „
MF.2102 15:— „
G.2103 60:— „
MC.2108 15:— „
MC.2109 12— „
P.2113 1 80 „
VVC.2230 27: „
• C2272 9:— „
C.2273 9:— „
5.2341 12:— „
5.2342 12:- „
G.2382 3:— ~
5.2501 12:— „
8.2517 1:20 „
8.2524 3:— „
AP.2541 33:— „
U.2542 3:— „
F.2543 3:— „
N.2577 6:— „
N.2578 6:— „
\VF.2579 12:— „ j
RT.2580 39 — „
G.2915 3:— „
V5.2916 6:— „
V.2917 15:— „r VR.2918 6:— „'VC.2919 9:— „
5.2921 6:— „
MP 2923 39:— „
MP.2925 24:— „
VV.2926 3:— „
5W.2927 3:— „
M8.2930 15:— „
85.2931 3:— „
WC2936 18:— „
VV8.2937 12— „
M8.3093 60:— „
8.3123 3:—
„
WP.3157 24:— „
VV8.3158 15:— „
85.3469 6:— „
5.3482 3:— „
VVP.3485 18:— „
G.3581 3:— „
VVP.3593 30:— „
VVP.3594 24— „
VVP.3655 30— „
8.3729 3:— „
8.3741 3:— „
8.4353 3.— „
PN.5027 1:20 „
PN.7551 3:— „
PN.8757 4:20 „
Sivut 127—129.
JARRUJOUSIA:
N:o
x)354 lajitelma 2,550: — netto.
354/B—l 9:60 hpl.
3548-2 15—
„
354 B—3 19:20 „
354/B-4 8:40 ~
354/B—s 18:— „
N:o
354/ B 6 6:— hpl.
354/ B 7 6:60 „
354/B—B 13:20 „
354/B—9 9— „
354/B—lo 12— „
354/B-ll 12 — „
354/B—l2 15— „
354/B-13 8:40 „
354/B—l4 7:80 „
354/B-15 15— „
354/B—l6 12:— „
354 B- 17 15:— „
354/ B 18 3:— „
354/B-19 12— „
354/B-20 15:— „
354/B-21 12— „
354/B-22 12:— „
354/B-23 12— „
354/B-24 12:— „
354/B-25 15:— „
354/B-26 12— „
354 B 27 12:—
„
354/B-28 12:— „
354/B-29 9— „
354/B—3o 15 — „
354/8—32 12: — „
354/8—34 12 — „
3548-35X3:—
„
3548-36 9— „
354/ B 37 9: — „
354/B-38 12— „
354/B-39 3:70 „
354/B-40 9:— „
354/B-41 6:— „
354/- 42 4:80 „
354/ B 43 12:— „
354/8—44 15— „
354/B-45 12:— „
354/ B 46 12— „
354/8—47 30:— „
354/B-50 5:25 „
354/B—sl 4:25 „
354/B-52 3:50 „
354/ B 53 3:— „
354/8—54 1:40 „
354/B-55 3:— „
354/B-56 13:— „
354/B-57 6:— „
354 B—sB 9: -
„
354/B-59 9:—
„
354,8-60 9:— „
354/B—6l 6: — „
354/B-62 6:— „
354/8—63 6: — „
354 8—64 350 „
354/8—65 4 80 „
354/B-66 6 — „
354/8—67 6— „
354/B—6B 12:— „
354/B-72 6:— „
354/8—73 4:80 „
354/B-74 6:— „■
Sivu 130.
N:o
FP—lO 16 — ras.
FP—2O 135— „
FP—25 550— „
FP-50 1,750:—
„
US—2 65:— hpl.
Sivut 131—132.
BENSIINIPUMPUN OSIA (AC):
N:o
FP-100 6:— hpl
FP-101 1:20 „
FP—lO2
FP—lO5 6:— „
FP—lO6 6:— „
FP-112 20:10 „
FP—ll5 9: — „
FP—ll6 120 „
FP—ll7 — 30 „
FP-118 1:80
„
FP—ll9 —:60 „
FP 120 1:20 „
FP—l22 1:20 „
FP—l23
FP—l24
FP—l26 1:20 „
FP- 127 3:— „
FP—l2B -:60
„
FP-129 30: - „
FP—l3O 1950 „
FP—l32 1:20 „
FP—l33 3:—
„
FP—l35 3—
„
FP—l36 —:30 „
FP-138 —.30 „
VT 139 90— „
DT—l4O 48:— „
DT—l4l 48:— „
VT—l42 60: - „
VT 143 60:— „
FP 151 1:80 „
FP—l54 —:30 „
FP—l66 9:— „
FP—l73 20:— „
FP—l74 20:10 „
FP-190 9:— „
FP—l9l 9—
„
FP 192 3:— „
FP—l93 —:60 „
FP-194 —:60 „
FP—l95 ... 6:— „
FP—l96 9:— „
FP—l97 6:— „
FP—l9B 1:20 „
FP-201 20:—
„
FP—2O2 6:— „
FP—2O3 1:20 „
FP—2O4 1:20 „
FP—2O5 1:80
„
FP—2O6 —:60 „
FP—2O7 1:20
„
FP—2OB 6:— „
FP—2O9 —:25
„
FP—2lO 6:— „
FP—2ll 4:20
„
FP—2l2 6:- „
FP-213 12:—
„
FP-214 15: — „
FP—2l5 9:—
„
FP-216 9: - „
FP-217 1:80 „
FP—2lB 3:— „
FP 219 3:—
„
FP—22O 1:80 „
FP—22l -:60
„
FP—223 12:—
„
FP—224 6:— „
FP—227 9:— „
FP—22B 3:—
~
FP—229 — 60
„
FP—23l —:60 „
FP—232 3:— „
FP—233 9:— „
12
N:o
FP—234 9:— hpl.
FP—235 3— „
FP—236 ' 9:— „
FP—237 15— „
FP—23B '
FP—239 6:— ~
FP—24l 6— „
FP—242 3— „
FP—243 39:— „
FP-244 36:— „
FP—245
FP-250 18:— „
FP—25l 21:— „
FP-252 18:— „
FP—253 21: - „
Sivu 133.
NOPEUSMITTARIN KÄRKIÄ:
N:o
ST—l lajitelma 815:— ras.
SK 2
ST-101 '.' 840 hpl.
ST—ll2 6:— „
ST-115 12:— „
ST—2OO 8:40
„
ST—2O4 9:60
„
ST—2O6 7:20 „
ST-212 4:80 „
ST—49l 6:— „
ST—492 6:— „
ST—5OB 9:60 „
ST—532 8:40 „
ST—534 8:40 „
L—3s jousilajitelma 160: — ras.
Sivu 134.
JOHTOSARJOJA:
CHEVROLET:
N:o
540 145:— hpl.
541 165:— „
542 145:— „
543 140:—
„
545 140:— „
547 140:— „
548 140:— „
549 145: - „
549A145:— „
CH—7
CH-8
CH—9
CH—ll
CH—l2
FORD:
N:o
610 40:— hpl.
611 42:— „
614 35:— „
615 15:— „
616 15:—
„
617
618]-
710
711
712
713 r
715 f
716
718
N:o
FH—36 J hpl.
FH—37
FH-38
FH—39
Sivu 135.
N:o
50.1 hpl.
Sivu 136.
N:o
50.2 540:— hpl.
50.3 225:— „
CHEVROLET-
numero- ja hinta-
luettelo :
Sivut 90—105.
N:o Sivu Sm h.
N—l 101, 71
103032 76
103049 92
103540 96 85: —
103541 96 10:80
104037 91 13:50
104038 91 13: —
106793 54 35: —
112323 76
114626 55 3: —
114627 55 1:50
114628 55 —:60
114629 55
114630 55 2: —
114631 55 —.80
114632 55 6:50
114633 55 7: —
114784 91, 77 1:20
114785 90, 77 1:60
114981 54 14: —
117072 101 2: —
117077 96 4:85
117079 96 7:20
117081 76
117300 103 3:80
119261 76
120487 55 1:50
120488 55 —:60
120842 105, 54 15:—
120970 97 29 —
121300 55 6: —
134519 105
259782 98
259783 98
275277 92 80: —
276583 92
325237 77 1:60
325373 92 19: —
326196 99 1:30
326381 97 2:25
326511 80 1:35
326513 80 1:50
326528 97
326534 101 9: —
326563 97, 55 4:50
327643 97 5: —
327769 97 7:50
327847 99 12:25
328198 7:-
N:o Sivu Smh'
328654 94, 66 140: —
328659 94, 66 117: —
328662 94 25: —
328668 94 2:50
328671 94, 66 50: —
328683 80 1:50
328695 94 110: —
329401 102 —:25
329421 102 1: —
333126 84
333282 A 98 13: —
333282 98 13: —
333395 77 1:20
333606 102 32: —
334395 55
334743 103 9:30
334744 102 58: —
335976 98 3:50
335977 98 4: —
335978 98 1 80
336033 90 1:30
340328 80 1:50
341451 103 6: —
341536 98 49:
341633 98 7:95
341682 91 1:50
341683 91 1:50
341686 91, 77 1:20
341691 90, 77 1:20
341738 91 1:50
341839 96 1:50
342134 97, 80 5:50
342139 97 4: —
342350 102 1: —
342486 69 283: —
342761 80 2: —
342793 102
342858 96 90: — par
342884 96 90:— „
342888 69 445: —
343116 100 17: —
343125 97 2:—
343273 91 1:50
343350 98 s:—
343871 92, 68 250: —
343881 93, 70 150: —
344010 98 30: —
344018 80, 81 3:50
344027 122: —
344028 95, 69 38: —
344029 95, 69 25: —
344030 95
344042 —:85
344059 90 1:15
344062 90 1:30
344063 90 9:—
344067 90, 77 1:20
344067 A 77 1:20
3440678 77 1:20
344070 90, 77 1:20
344072 96, 80 1:50
344074 96 4:—
344089 96 2:80
344090 99 2:50
344091 99 5: —
344098 94 s:—
344136 93/87 18 —
344156 25: —
344160 94 21:50
344161 80 —:60
344197 91 4:50
344198 91 7:50
344229 101
344259 98 126: —
344280 96 9:50
344281 96 2:—
344282 96, 80 5:70
13
N:o Sivu Smh.
344326 99 150: —
344327 99 150: —
344332 103 14 —
344334 102 8:60
344336 103 6:—
344337 102 s:—
344402 99, 80 3:—
344403 98 3:—
344575 103 4:—
344615 101 75 —
344616 101 75: —
344634 101 80: —
344635 101 80: —
344650 101 9: —
344678 80 —: 75
344830 80
344989 95
345157 101
345421 97 12: —
345426 101
345428 101 3:25
345434 97 3:50
345438 97 12: —
345468 80 15:—
345487 101 20: -
345510 80 3:60
345531 103 45: —
345538 100 6:40
345541 100 6: —
345551 103 45: —
345553 103 4:50
345573 80 1: —
345609 96, 68 230 —
345648 95, 69 150: —
345649 95, 69 75: —
345650 92, 68 235: —
345692 95
345693 95, 69 35: —
345700 91, 77 125: —
345707 90 10: —
345708 90, 77 1:60
345708 A 77 1:60
345715 80, 81 4:50
345717 90 1:50
345720 91 1:50
345726 90, 77 1:60
345728 91 1:50
345732 37.25
345734 92 20: —
345747 90, 77 1:60
345751 95
345759 96 3:50
345760 90 1:70
345770 96, 80 2:—
345771 96 4:—
345772 96 9:—
345773 80, 81 —: 75
345774 96, 80 690
345778 103 27: —
345815 96 12: —
345816 96 2:—
345819 91 230: —
345839 103 110:—
345846 102 8:50
345857 96 3: -
345935 77 1:60
345962 92 28: —
345993 104, 72 11 —
346225 90 7:50
346366 101 10 —
346429 104, 86 125: —
346430 91, 71 93: —
346434 76
346533 104, 76 2:60
346650 103
346651 103
346681 100 5: —
K'-o Sivu Smh.
346712 13:90
346714 97 —: 95
346722 100/84 24: —
346764 93
346767 97 17: —
346774 100 110: —
346778 100 14 —
346780 100 28: —
346801 100 64: —
346807 80 18: —
346808 94 26: —
346809 94 22: —
346833 80 1: —
346877 101 89: —
346894 97 24: —
346907 92 16:—
347000 103 35: —
347556 104 2:80
347557 104 3:50
347658 93 23: —
347660 93 72 —
347661 93 72: —
347675 93
347863 93 1:60
347937 90 1:50
348129 80, 81 1:25
348259 80, 81
348473 97 15 —
348473A13: —
348475 97 3:50
348498 94 17:—
348498 A 94 90: —
348551 80 1:50
348552 80 —: 50
348561 80 1:10
348564 97 12: —
348573 80 2:50
348590 99
348591 99 50: —
348598 100 25: —
348599 80
348601 100
348607 101 52: —
348608 101 52: —
348615 80
348621 97 6:—
348679 97, 78 2:—
348688 ilm.pint 70: —
348946 92, 65 300:— par.
348946 A 65 360:— „
348951 93 90: —
348965 97 9: -
349229 103
349371 98 60: —
349385 102 15 —
349639 98
349737 99 170: —
349783 98 100 —
349787 98 3:50
349790 98 1:50
349791 98 —: 40
351491 103 10:—
351888 93 6:—
351907 105 25:
352025 103 14: —
352147 92 25: —
352210 99 3:50
352213 99 9:—
0352213 99 17:—
352214 99 4:—
352223 98 70: —
352242 91
352251 91 7:50
352263 98 55: -
352264 98 55: —
352266 98 2:80
352267 98 4:—
N:o Sivu Smh.
352319 91, 77 110: —
352488 80, 81
352497 98 100 —
352569 99 11: —
352682 90 9:—
352683 90 1:85
352684 91 26: —
352685 91 26: —
352688 91 185: — par.
352689 91 185:— „
352699 104 2:60
352768 100 32 —
352785 91
352809 93
352810 ... 72: —
352811 93 25: —
352812 93 25: —
352813 93 6:—
352814 93 1:35
352875 91 8:—
352917 99 3:—
353108 99 155:—
353231 105
353294 95 510: —
353295 92, 65 730:— par
353298 100,83,80 2:70
353326 105
353369 90 1:30
353891 90 1:40
355894 93 105:—
355896 93 105:—
355942 91, 77 180 —
354045 98 100: —
354080 90 140:—
354149 92, 65 —: 60
354150 92, 65 —: 90
354452 98 48: —
354453 98 48: -
354454 98 3:50
354518 103
354554 90
354578 104, 72 18: —
354613 104, 86 120 —
354614 104, 86 120: —
354620 104, 76 2:40
354626 104, 86 253: —
354629 91, 77 132 —
354631 104, 76 2:40
354790 105
354800 104, 76 3:—
355205 104
355346 103 10: —
355441 100 35: —
355497 101 7:30
355519 96, 68 145: —
355521 95, 69 120: —
355560 80 4:70
355667 96, 68 230 —
355668 95, 69 153:—
355669 95, 69 95: —
355670 95, 69 38: —
355852 95
355900 90 110:— pari
355901 90 110:—
„
355904 90 2:—
355905 90 s:—
355909 90, 77 1: 60
355909 A 77 1:60
355910 90 6: —
355912 91 1:80
355919 91 26: —
355920 91 26: —
355922 90 10: —
355923 90, 77 1:60
355924 91 s:—
355925 91
356935 103 110: —
14
N:o Sivu Smh.
357037 105
357092 103 10: —
357093 103
357095 103
357386 92
357396 92, 68 170: —
357397 92 52: —
357398 95, 69 25: —
357402 95, 69 110: —
357403 95, 69 35: —
357412 91
357493 93 72: —
357497 96, 68 145: —
357571 98 100: —
357577 98 5:50
357584 98 48: -
357585 98 48: —
357588 98 1:50
357589 98 5:50
357646 96, 68 230: —
357647 95, 69 35: —
357649 92, 68 320 —
357650 95, 69 165 —
357651 95, 69 100: —
357904 91
357908 90 40:-
357911 90 60: —
357929 77 1:60
357971 91
357975 91 5:25
357990 104, 86
358005 91, 77 115: —
358016 104, 86
358029 98
358045 96, 81 6:20
358263 103 3:25
358326 103 6:—
358327 103 22: —
358330 103 22: —
358332 103 s:—
358334 103 2:80
358336 103 2:80
358508 104, 72 90 —
358577 105, 36 32 —
358674 105
358675 105
358683 105
358684 80
358709 103
359254 91
359271 104, 72
359306 90
359307 90
359310 96 12: —
359312 90
359313 90
359320 91
359326 96, 81 28: —
359348 96, 68 325:-
359398 91
359422 104 250: —
359427 104, 76
359429 104, 76
359430 104, 76
359433 76
359463 103
359465 103
359498 81
359526 96, 81 23: —
359767 104, 86
359769 104
359770 101
359772 99 110: —
359937 91
361110 100 14:50
361126 92,65 790: — par
361127 92, 65 790:— „
N:o Sivu Smh.
361194 103 4: —
361922 65 300:— par.
361964 96 90:— par.
361979 95, 69 283: —
362094 99 190:—
362126 92, 68 265: —
362486 104, 72 7:50
362538 96 90:— par.
362539 96 90:— „
362714 96 90:—
„
362716 96 90:- „
362720 95, 69 300: —
362737 92,65 380: — par.
362739 93, 70 150: —
362857 105, 58 155: —
362941 102 26: —
362944 100
363009 103 65: —
363010 103 65: —
363064 92, 65
363149 105
363164 99 212: —
363351 80 7:50
363414 96: —
363490 95, 69 490:-
363702 80 9:50
363713 101 96: —
363717 93, 70 210: —
363776 105
363809 80 1:—
364160 94, 66 195:—
364193 95, 66 385 —
364198 93, 70 185 —
364244 92 575: —
364317 80
364320 81 6 —
364323 101 150 —
394352 96 150: —
364353 65 460 —
364439 93, 70 230: —
364440 93 230-
364480 68
364538 69 330: —
364594 100
364749 92, 65 870: —
364750 65
364827 93, 70
364912 97, 78 2:80
365010 92, 68 135: —
385016 92 72 —
365026 93, 70 170: -
365028 90 -
365120 104, 72 —
365277 81 —
365293 104, 86 —
365294 99 17:—
0365294 99
365301 98
365309 99 12:—
365312 99 4:—
365314 93
365315 93
365317 93
365318 93
365613 92, 68 190:—
365633 91
365848 103, 41 25 —
366187 92
366706 99 4: —
367017 104, 76 6: —
367018 86
367019 77
367192 92, 68 300: —
367251 92 35 —
367508 96, 81 27: —
367514 92, 68 165: —
367517 96 13:—
N:o Sivu Smh.
367532 98 60 —
367533 98 60: —
367569 105, 36
367708 92, 68 195: —
367795 93
369498 96 15 —
369509 99 95: —
369541 93 90: —
369542 93, 70
369556 96, 68 145: —
369559 104
369721 103 12 —
369787 103
369964 69 30 —
369978 96, 81 24: -
369985 98
370224 69 122 -
370225 69 53 —
370232 91, 77
370236 91, 77
370245 81
370251 81
370279 92, 68
370316 72 30-
370416 92 30: —
370429 69 145:
370434 92 90: —
370435 96, 68 330.
370445 95, 69 166: —
370446 95, 69 89: —
370448 81
370465 104, 76
370468 93
370469 93
370683 105, 36 35 —
370765 90
370786 90
370821 93, 70 210: -
370853 100 45: —
370972 104, 72 3: —
372218 92, 68 330 -
373200 103
373318 68
373319 68
373343 230
373494 68
373502 6S
374448 86
374601 81
374602 96 68 435:
374617 81
375176 103
472468 68
473188 150: -
495063 103 12: -
551032 98
551409 98 6 —
551413 98 3:
551414 98 3:50
552536 98 78 —
590043 94 —75
590044 94 4: 30
590094 77 1 20
590104 96 14: —
590106 96 18: —
590198 94, 66 170: —
590210 80
590236 94 9: -
590247 94, 66 167: —
590270 94, 66 102 —
590271 94, 66 102 —
590273 94, 66 220: —
590276 66, 67 150
590303 91 1:50
590305 91 34 —
590307 91 12 —
590332 95, 66 180: —
15
N:o Sivu Smh.
590334 95, 66 106:—
590335 95, 66 115:—
590337 95, 66 115:—
590339 95, 66 140:—
590341 95, 66 218: —
590343 94 50: —
590345 94, 66 170 —
590346 95, 66 275 —
590349
590352 81
590359 95, 66 250: —
590393 94, 66 106:—
590396 94, 66 195:—
590399 94, 66 180: —
590402 94, 66 140: —
590403 94, 66 153:—
590412 94 19:50
590417 95, 66 250: —
590437 188:50
590443 94, 66 163: —
590444 95, 66 '. 280: —
590446 95, 66 180: —
590448 95, 66 180: —
590457 94, 66
590458 95, 66 260: —
590460 94, 66 225: —
590465 94, 66 153: —
590469 94, 66 106: —
590475 95, 66 310: —
590490 95, 66 385: —
590493 95, 66 235: -
590494 95, 66 277: —
590500 95, 66 255: —
590501 95, 66 128: —
590502 95, 66 139: —
590503 95, 66 128:—
590504 95, 66 150:—
600182 230: —
600269 65
600523 65
600528 81 6: —
600529 81 6: —
805929 61
806462 58 12: -
806856 61
808950 102 12:—
809637 61 3:50
809690 102 12 —
809690A 102 14 —
810620 102 6: —
811553 102, 61 5: —
813238 61 9:50
813557 102 73: —
813651 102 32: —
816163 102
816774 58
816917 61 6:75
817182 25: —
817221 105
818413 102
820130 57 38: —
820167 134
820247 63
820445 58
820928 57 38: —
821154 61 7:50
821156 57 26: —
821589 58
822465 58
822969 105, 134 165:—
823055 105, 134 145: —
826448 97 20: —
826902 102 110: —
826947 57 18: —
827356 105 140: —
827411 57 28: —
835510
N:o Sivu Smh.
835526 1:25
835547 80 3:50
835548 84
835565 100 7:—
835569 80 2:20
835583 97 24: —
835604 80 3: —
835605 80 3:—
835614 125
835624 1:80
835625 2:50
835627 101 24 —
835645 103 4: —
835662 101 9: —
835664 97 2:—
835668 97 2:80
835674 101
835676 97 20: —
835683
835729 99 60: —
835730 99
835739 80 6: —
835740 80 4:20
835741 80 2:50
835775 94 20: —
835776 94 17-
835776 A 94 95: —
835818 100 32: —
835840 97 4:50
835863 97
835868 97 5: —
835871 97 ' 6: —
835919 105
835948 —:95
835949 —:95
835987 101
836112 80 22: —
836164 101 65: -
836165 101 65: —
836166 101 85: —
836167 101 85: —
836168 101 75: —
836169 101 75 —
836204 97 1:40
836259 100 45: -
836275 101
836282 97 24: —
836291 80 1:20
836321 97 17: —
836335 100 14:75
836347 100, 84 24: —
836361 101, 71
836365 94, 87 28: —
836367 93 80: —
836393 97
836519 97 24: —
836761 93 —
836803 97 25: —
836804 97 24: —
836850 94 5: —
836935 101
836943 100 96:-
836950 99
836962 97 24: —
836963 97 24: —
836968 100 34 —
836986 99
838990 100, 84 28: —
837010 94, 87 28: —
837011 94 125: —
837021 93 95: —
837034 100 14 —
837035 100 45: —
837122 93, 87
837163 93
837167 101
837187 93
N:o Sivu Smh.
837193 100 2:50
837241 80 22:'-
837405 80 22: —
847227 96 25: —
847289 96 60: -
854003 105
855035 105
858240 103 50: —
890276 94
909501
909502
909601
909602
909701
909702
913672 105
913673 105
913823 105
913825 105
914708 105
914711 105
915382 105
915381 105
932511 104 2:40
932529 104 340
932529A104 3:40
932534 104, 76 3:30
932536 104 2:60
932702 1: —
932705 104 1: —
933522 104 3:50
933533 104 3:50
938075 104 260: —
943196 104 475 —
946500 91 115: —
946505 91 : —
1838100 57 : —
1838588 105, 134 140: —
1839743 105, 134 140: —
1843223 105, 134 140: —
1845891 134
1845906 105
1847075 105, 58 150: —
1847657 134
1850768 61
1853859 134
1853860 134
1853862 134
1855688 134
2500314 94
FORD
numero- ja hinta-
luettelo.
Sivut 106—120.
N:o Siv. Kpl.
A—lol2-B (150—H) 107,76 2:20
A—llos-B 107
A-1107 AR 107 220
A—llo7—B 107 220
B—llo7 (158— H) 76
AA—llO7—D (163—H) 107,76 7:20
AA—llOB-D (164—H) 107,76 10: _
88-1108 107 10: —
A—lllB (149—H) 107,76 2: —
AA—IIIB—AR(154—H) 107,76 11: —
AA—IIIB—CR (165—H) 76 8:70
AA-1118-E (169—H) 107,76 11: —
16
N:o Siv. Kpl.
AA—lll9—AR 155 -H) 107,76 12 —
AA—lll9—CR{l66-H) 76 9:—
AA—lll9—E (L-169-H) 107,7 b 10 —
BB—lll9 107 12 —
AA—II2O—AR (156—H) 107,76 8: —
BB—ll2o (167—H) 107,76 9.
AA—II2I—AR (157—H) 107,76 6:50
BB—ll2l (168—H) 107,76 8:50
A—1130-BR (714) 107,72 9: —
A-1130-B (711) 72 11:50
A—1130-D (717) 107,72 11: -
BB—ll3o 107 6:50
40—1130-AR (720) 107,72 36: —
B—ll3o ,713* 107,32
18-1130 (712) 107,32 40: -
88—1132 a 60—H) 107,76
88—1133 (171—H) 76 8:50
AA-1134-A (161—H) 76
AA-1135—A (162—H) 76
8—1175 107,81 13 —
AA—II7S—AR 107 19: -
88—1175 107,81 18: —
B—l2ol 107 49: —
AA—I2OI—AR 107 60: —
BB -1201 107 63: —
8—1202 107 18: —
AA—I2O2—AR 107 25: —
88—1202 107 34: —
8—1216 107 34: —
AA—l2l6 AR 107 38: —
88—1216 107 42 —
8—1217 107 15: —
AA—I2I7—AR 107 16 —
88—1217 107 28 —
8—1225 107 58: —
AA- 1225—AR 107 90: —
AA—I22S—BR 107 105:—
BB —1225 107 87: —
AA—I236—AR 107 125:—
AA —1236—8 R 107 125: —
AA—l236—C 107 125: —
BB —1239—J 107
88—1240—J 107
A—2019 108 28: —
A—2035 108 2: —
88-2035 108 2:75
A—2036 108 1:40
88—2036 108 2:75
88—2084 108
A—223s—C 108
A—2236-C 108
A-2240—8 108
8—2461 108 5: -
A—2466 108 5: —
A-2478—AR 108
A-2478-B 108
A—2479—AR 108
A—2479—8 108
A—2503 108 3: 20
A—2504 108
A—2624 108 2: 10
A—2632 108
A—2642 108
A—2643 108
A—2646 108 1:70
A—2647 108 1:70
A-2711—R 108
A—2739—R 108
A—2743-R 108
A—2744—R 108
A-2865—A 108 9:50
A—2866 109 2:80
A-3030 109 65 —
AA-3030-AR 109 90 —
88—3030 * 109 59: —
A-3034 109 1:50
N:o Siv. Kpl.
B-3036 109 350
A—3105 109 260: —
B-3109 109 2:50
BB 3109 109 3:75
B-3110 109 250
A—3115 —C 109 35: —
B-3115 109 40: —
48—3115 109 50 —
88-3115 109 55-
A—3ll6—C 109 35: —
8—3116 109 40 —
48-3116 109 52 —
88—3116 109 55: —
B-3122 109 375
AA-3122-BR 109 13: —
A—3l23—AR 109
B-3123 109 13: —
88-3123 109 14 —
B-3124
'
109 2: —
AA-3124-R 109 2: —
A—3l3o—B 109 65: -
A—3131—B 109 125: —
88—3131 109 130: —
A—3132 109 3:50
B 3281 109 70 —
88—3281 109 125: —
8—3285B—3285 109 34: —
8—3286 109 34: —
B-3288 109 — 50
A—33os—A 109 74: —
B-3305 109 74: —
8—3326 109 3:50
B-3327 109 2: —
B-3328 109 4.50
A—3430 109 8: —
A—3435 109 —: 75
A—3440-A 109 8: —
A-3445 109 125
B-3446 109 6:50
A-3548 110
A-3551—8R 110 75 —
A-3552-DR 110
A-3552-E 110 —
88—3552 110 —
B-3552 110 —
A- 3553-AR 110 32: —
A-3553-D 110
A-3570-R 110 — 95
A-3571- C 110
88-3571 110
B-3571 110
A 3575-C 110 85: —
B-3575 110 54 —
A—3576-C 110 5: —
8—3576 110 3:—
A—3578-R 110 5: —
A—3581-R 110 125
A-3590—8 110 80:-
88-4020 110 2:25
A-4024 110 6: —
B-4025 110,69 240:-
8—4035 110 2:20
B 4205-B 110 97: —
AA-4205-AR 110,69
B-4206 110 97: —
BB -4207 - A 110,65 1,300: —
88—4207—8 110,65 1,300: —
AA-4209-C 110
A—4209 - AR 110,65 430: —
A-4209—8 110,65 430: —
8—4209 110,65
B-4211 110,65 58: —
AA—42ll-AR 69
88-4211 69
B-4221 110
18-4221 110
AA- 4221—AR 110
N:o Siv. Kpl.
88-4221 110
B-4222 110
18—4222 110
AA-4222-BR 110
88-4222 110
B-4235 110,68 185: —
AA-4235-BR 110,68 355 —
AA-4235-E 110 355 —
AA-4235-CR 110 355 —
88—4235 110,68 455- —
88—4235—8 110 455 —
88-4235—J 110
B-4245 110
AA 4245-AR 110
88-4245 111 26 —
A—4sls—A 111,81 —75
A—4515-BR 111
B-4516 111
A—4605-AR 68
A—4605—8 68
8—4605 68
AA- 4605-G 68 370: —
BB - 4605 68
AA-4615-AR 111 40: —
8—4616 111 70 —
18—4616 111 80: —
AA-4616-AR 111 60: —
88-4616 111 50 —
AA—462l—C 111 105 —
88—4621 111 104: -
88-4628 111 37: —
88—4630 111 50—
B-4645 111 95: —
AA-4645—A 111 39 —
88-4645 111 32 —
B-4655 111 7:-
AA-4655 111 8:
88-4655 111 12 —
AA—4696—AR 111 280: —
AA -4811 111 80:-
AA-4815—8 111,68 220: —
AA—4Bl5—C 68
88—4816-B 68
AA—4B97—AR 111 68: —
AA—4B99—R 111 12: —
A—sloo 111
A—5163-AR 111 5:70
A-5230 111 250: —
88-5230 111
AA—5455- BR 111 18-
8—5461 111
B-5464 111 20: —
A—5465 111 13: —
A—5468 111 3: —
8—5705—A 111 18: —
A-5708 111 11: —
A-5709 111 16 —
B-5710 111 13 50
8—5714 111 22 —
A—5715 112 14 —
88-5715 112 14: —
AA—5775-B 112
AA-5776-A 112 115: —
AA—5776—BR 112
AA 5777 -A 112 115: —
AA—5777—BR 112
AA—57BO A 112
88-5781 112 14:—
AA—57B2 112
AA—S7BS—AR 112 250: —
AA-5785-B 112 150: —
AA-5785—C 112
AA—57BB-B 112 85:
AA-5790-AR 112 16 —
AA—s79o—B 112
88-5791 112
AA-5792-AR 112
17
No Siv. Kpl. |
AA—s792—B 112
AA—5792- C 112
AA—S793—AR 112
AA—s793—B 112
AA—5793—C 112
AA—579B 112 4:50
AA-5799 111 18: —
B—6olB 112,18 —.50
B— 6020 112,18 —:50
A-6030—A 112 21: —
B—6o3o—C 112
AA—6O3O 112
A—6o3l—B 112 5 —
A—6032 112 1:70
A-6033—A 112 1:20
A—6o3s—A 112 1:20
A—6oso—A 112 390 —
A—6050-B 112 440: —
8—6050 112 390: —
A—6osl—A 112,81 20: —
8—6051 112,81 21: —
18—6051 112,81 22: —
A—6l3s—A 112 22: —
8—6135-BR 112 20: —
B-6135—C 112 19:-
B- 6140 112
A—62oo—A 112 115: —
B- 6200—8 112 115: —
88—6200 112 130: —
A—6207 112 3:50
18—6211 112
A-6250—A 113
8—6253 113
B-6256 113 95: —
8—6259 113
A—6260 113
8—6275 113
B-6276 113 1:20
8—6306 113 18: —
8—6312 113 38: —
8—6319 113 15: —
A—6327 113 210 —
A-6335 113
A-6340 113
A—6346 113
8—6384 113,71 57: —
A—6395 113 300: —
A—6396 113,81 1:60
8—6397 113
A -6500—A 113 12:-
8—6505 113 24: —
8—6510 113 13 —
18—6510 113 14: —
8—6513 113,78 4: —
B-6514 113 3: —
A—6521 113,81 1:60
A 6560 113
A—6610 113
A—6619 R 113 —:70
8—6620 113 2: —
A-6648 113,81,83 1:80
B-6700 113,81 3: —
A—67ol—BR 113,81 1: —
A-6701 —DR 113 —
18-6701 81 1: —
A—6710 113,81 2: —
18-6710 81 4:25
A—6711 113,81 2: —
18-6711 81 4:25
A-6727—R 113,81
B-6730 113
B-6766-A 113 7: —
B-6766 113
A—7006-B 114 220: —
88—7006 114 580: —
A—7ol7—B 114,67 145: —
A—7025 114 110: —
N:o Siv. Kpl.
8—7025 114 145:-
88—7025 114 120: —
A- 7060 114,67 78: —
8—7063 114
A—7065 114 105: —
B-7065 114 145: —
88—7065 114 115. —
A - 7086 114 —:50
B—7090 114,70 165: —
AA—7090—AR 114,70 190: —
AA -7090—8 114,70 200: —
88-7090 114,70 280: —
A-7100 114,67 89: —
A—7lol 114,67 100: —
BB—7lol 114 195: —
A—7lll 114,67 26: —
B—7lll 114 20 —
A—7113 114,67 2:50
88—7113
*
114 730 —
A-7115 114 250: —
B—7llB 114 18: —
BB—7llB 114 32: —
88—7120 114 22: —
8—7121 114 18 —
A—7140 114 14:-
BB- 7140 114 29: —
A—7141 114,67 82:-
A— 7223 114.81 1: —
A-7501—B 115 360: —
AA—75Ol 115 315: —
A—7506—8 115 23: —
A—7soB—B 115
A-7510—C 115
A--7511-C 115 22: —
8—7515 115 43 —
A—7521-B 115 13: —
AA—7523 115 7:50
A—7s4s—R 115 46: —
A—7546-R 115 46: -
40—7549 (955—M) 115,88 21 —
88-7549 (941—Mj 115,88 33: —
8—7550 115 100 —
88-7550 115 130: —
A- 7551—AR 115 20: —
A-7552—R 115 36: —
A-7556—R 115
A—7562 115 2:25
A—75BO—AR 115
A—7sBo—B 115
8—7580 115
8—7600 115
A—76oB—R 115 1:50
A—76O9—AR 115
A—7620-A 115 1: —
A—7620-B 115
A-8005-AR 115
A—Boos—B 115 800: —
A-8100—AR 115,36 22: —
40—8100-AR 115,36
A-8100—C 115,36 24: —
40—8100-C 115
B—Blls—A 115 9: —
B-8130 115 2: —
A—B25O—AR 115 30: —
A- 8250—8 115 30: —
A-8255—A 115,81 2:10
A-8260-AR 115
A—B26o—B 115
B-8280 115 1:50
B-8291—A 115 22: —
A—Bsol 116 165: —
B —8501 116 250 —
8—8505 116 135: —
A—8507 116,81 2:50
A—8509 116 1: —
18—8509 116 21: —
A 8510 116 42: —
N:o Siv. Kpl.
B—Bslo 116 44: —
A-8513-A 116 1:20
A—8520 116 13: —
A 8520—8 R 116
8—8523 116 5: —
B-8524 116,83 2:70
A- 8529—R 116 10: —
B-8530 116 16:-
8—8535 116 5: —
B—Bs4o—A 116 2: —
8—8542 116 —: 60
46—8600 116 88: —
18—8600 116 75: —
8—8620 116,85 28: -
18-8620 116,85 45: —
40—8620 85
A—9O3O—AR 117 25 —
A—9o3o—C 117 20: —
8—9030 117 23: —
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